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M M ^ Í ' O I Í P S 4>4 Mar^o de 188«?. BantoiR S i m ó n y A g m i t o , 
P E I I I Ó M C O O F K H A B A N A . 
TBLBgRAHAS POR EL OáBLi. 
4EEVI0I0 PARTIOÜLAE. 
D i » 
OIABIO D £ L A SLABIHA. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Nueva Tork, 22 de mareo,} 
á las 9 de la neche. s 
E l vapor Enchantress, qu9 s a l i ó d3 
B a l t i m o r e p a r a l a H a b a n a con car -
gamento de c a r b o n y dnelas, ha em-
barrancado en los bajos de F r y i n -
pan. Frobablem9nte s e ^ á imposi-
ble sa ldar ni e l cargamsnto n i e l 
buqiue. 
L a t r i p u l a c i ó n se ha sa'.vado. 
X S L £ G » R A M A S D B JSOIT. 
Nusva Yofk, 23 de marsa, \ 
á ius 7 déla mañann. \ 
C o a t i o ú a l a huelga de los emplea-
dos del farrosarr i l M i s s o u r i and 
Pac i f i c E s t o s h a n rehusado acep-
tar las of artas que se les hic ieron, y 
se teme que l a huelga se entienda. 
Lóndres, 23 de mareo, á las ? 
11 y 30 ms de la mañana J 
S i asegura que lo que se prepsne 
M r . Grladstone no es contratar u n 
e m p r é s t i t o . 
P r o p ó n e s e nombrar u n a c o m i s i ó n 
d e personas peritas que fijen e l va -
lor de v a r i a s propiedades de I r l a n -
d a , l a s cuales adquir ir la e l gobierno 
e n cambio de t í t u l o s consolidados. 
D J esta manera I r l a n d a s e r i a deu-
dora á Inglaterra de la s-ema que 
hubiese pagado á los propietarios 
d e l a s t i erras . 
E l importe de esa a d q u i s i c i ó n , a s i 
ooaao los intereses , s e r í a n satisfe-
chos por los a r r e n d a t s r i c s e n e l tér -
mino de c incuenta a ñ o s y a l espirar 
dicho plazo a d q u i r i r í a n e l t í t u l o de 
propriedad. 
C o n t i n ú a l a t irantez es tre l o » 
miembros del gabinete debida á 
c ierta opesicion que le hacen los 
p a r t í l a r i o s de l a L e v A g r a r i a V los 
d e l a A u t o n o m í a . 
Se c o n s i l e r a imposible que e l G-o-
bierno pueda conci l iar tan opuestos 
deseos. 
Bsríin, 23 de mateo, á las t 
12 y 15 ms. de la mañana. S 
E l aniversario del nacimiento del 
emp arador Gui l l ermo se h a cele-
brado con extraordinario regocijo 
en todo e l p a í s . 
S u Sant idad L e ó n X I I I t e l egraf ió 
f e l i c i t á n d o l e y manifestando s u s 
cordiales deseos por l a prosperidad 
del Emperador y la I m p e r i a l F a m i -
l ia . 
E n la r e c e p c i ó n de Genera les , e l 
E m p e r a d o r Gui l l e rmo m a n i f e s t ó , 
lleno del mayor placar, l a s amisto* 
s a s re laciones .que A l e m a n i a tie-
ne h o r c ó n todas las potencias del 
mundo. 
Lóndres, 23 de mareo, d la ) 
1 dte la tarde S 
G r e c i a c o n t i n ú a enviando tropas 
á la frontera de Tesa l ia . 
Mvdrid 23 de mateo, A la / 
1 ^ 30 ms. de la tarde S 
E l v i é r n e s d e cnta semana se ce 
l e b r a r á una gran r e u n i ó n eloctorr.1 
en el teatro R e a l de esta corta, p r t -
movida por lea emigoís poilti^os del 
S r . Romero Robledo. 
E s t e perscns j s s e r á uno de les 
candidatos que el partido izquier-
dista a p o y a r á en l a candidatura de 
la m i n o r í a por la c ircunsct ipc icn 
de Madrid. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a Forfc, m a r z o 2 2 , d i o s 5% 
d e l a t a r d e . 
Onzas españolas, & $15-65 
Descuento papel comercial, 60 dir., 4 & 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 drr. (banqneros) 
á $ 4 - 8 7 C t e . 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros) t i 5 
francos 16iá cts. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 dpr. (banqneros) 
6 06. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126^ ex-interés. 
Centrifugas número 10, pol. 96, a 53Ó 
Centrífugas, costo y flete, de 3 3i32 á 8^. 
Regalar 6, bnen refino, 4% á 5 
Azdcar de miel, 1 6 1% 
E l mercado quieto, pero si» v nriacion en los 
precios. 
l7*Tendidos: 700 bocoyes de azúcar. 
Mieles nneras, & 18 
Manteca (WUcox) en tercerolas, & 6.50. 
L ó n d r e s , m a r so 2 2 . 
Azúcar de remolacha, 12i«. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, 14. 
Idem regular refino, 12(9 íi 13 
Consolidados, fi 100% ex-interés. 
Cnatro por ciento español, 68 56. 
Desenento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
F a r i * , m a r z o 2 2 . 
Renta, 6 por 100, 80 fr. 7 7 J¿ cts, ex-interés. 
(Queda prohib id» la r í j w o t f w í w * . * » rkt 
I M te'egrama» que anteceda {ion CJÍ-*'? 
gU> a l articulo 31 <le fes Leí) d* f^opt -
dad i M M e e f e i a l 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R A S . 
CAOIBXOS. 
KSPAÍTA. 
I N G L A T E R R A . 
FRANGIA . 
A L E M A N I A . 
l u ^ i P S l ' »• 
i* 
i á 20 p i P. CO div. 
KSTADOS-UNIPOS. 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
IMKRCADU KACIOMAL. 
4 á 6J pg P. 60 div. 
& 0i p g P. 3 div. 
3 44 j g P. fO div. 
H 4 «3 P§ P. ce drv. 
" 4 OJ pg P. 3dlT. 
g á 3 meses, y 10 p g 
' 6 moaoa, oro y 
( 8 p g 
dB3 4 
Blanco, trenes do Dáros te y ? ,1 i • „„ .^,„»,, 
RlUl^ux. b»Jo 4 rogusr . . . 1 :0 iá11 r»-o™ arroba. 
Idem, idem. Idem, Idem bueno 1 . í , Á .„ .„ „ _ , 
4 saperior ] l l i 4 12 rs oro «rrob?. 
í A ^ ^ A i p ^ í l e n i i J d e m florete. ^12i rs. oro rrroba. 
númerog 4 9 ( f . H ) . . " . . " . . . 5 
Idem baeoo 4 supeiior, núme- í ^ _ . 
ro 10 411, ¡deml ^ 6i 4 7 ra. oro arrob 
Qaebrado inferior 4 regalar. ? „ , , , „, , 
nümero 124 U, Idem . . . . ' j 7i á f i 18 oru " " " I j a . 
Idem bueno núm. 15 4 16 i d ' " " J-gj ¡18» rs. oro arroba 
Idem snpenor, n? 17 4 18 I d . . \ n t , n 
Idem florete, núm. 19 4 20 i d . . < 9 4 10 rs oro arroba. 
MERCADO EXTRANJERO. 
CEMTRlPUOiS DB GUARAPO. 
Polarización 94 4 97. De 4% 4 5j rs. oro arroba según 
envase y numero. 
AZÚCAR DE MIKL. 
Polarleaolon (6 4 90. De ?3 4 n rea.'ee oro arroba, 
envasey núaiero. 
AZÚCAR MA6CAÍ1. DO. 
Coman 4 regn.'íir refino. i'o trizacion f6 á BD De 31 
i 4¿ rs. oro srro-a. 
CONCENTRADO 
Sin operariones. 
H E R O R £ á t ' O R R E D O R S S DE E M A N A . 
D E CAMHIOS - D J . pé Seto JTAvano 
DB FRUTO j . - D . Jotqi i ia Gam4 Per rán y D. J o t é 
Iníant», auxiliar de (X'm dor. 
Es copia.— Habana 23 -ie n aiBo ("e 1886.—Por el Sín-
dico, el adianto, AWípe Bohiaa* 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Esnta 8 p g intoiéa y uno de 
Knortúiaoion anual 
Id>9m, idem y dos I d e m . . . . . . . . . . . . 
Id»m de anualidades........... — 
Billetes blpotecarloa 
Bonos del Tjsoro de Puerto-
Bioo 
Bonos d«l Ayuntaocieato——.. . . 
ACCIONES. 
Banoo Xtpa&ol de U lalu de 
0ul>» - 2i á 2 p g D oro 
Banco Industrial 
BAII00 y CompiSia de Alraa-
oenrs de Sngla y del Comer 
oio »— 
Oompftilia de Almacenes de 
Dapóslto de Santa GataU. 
3 2 J í 3 2 p g Doro 
Banoo Asrrioola.. 
Uaia de Ahorros, Díscuontos 
y Depósitos de la Habana.. 
Orédito Torritorlal Hipotuaa-
rio de ¡e, Is a de Cuba 
Bmprosa de Fomento y Nave-
gación del Sur . . . . 
Prlmei'» CompaHia de Vajo-
roa de la Bttbia . - . 
OompaSía de Almacenos de 
Hnoendadoa _ 
Oompaaía de Aimacenea de 
n»D6i4ito da ¡a H a b a n a - _ . . 
(yumpañia Espadóla d3 Alnm-
brtido de Qaa 
Oorip^cu Cabana de A l a m -
brado d? (j >•:.-.. 
Compañía Española do A l u m -
brado da Gas de Matanisas.. 
Nueva Coápañ ia do Gas de 
'•. Hr.bs >-\ , . . . 
ilompeSÍIa de Cnminoe de Hie-
rro do la f íabma—. 
OcmpHCla de Caminos de Hib-
n o de Mi^Uasas á Sabanl-
Oompafiia de Caminos da Hie-
rro do Cárdenas y J ú o a r o . . 
dompaUia da Caminos de Hio-
rro de Cienfue^os á V i i l a -
tilara 
'Jompaüla de Caminos de Hie-
rro de Sa^na la Grande 
1 íompañía do Caminos de Hie-
rro de Caibarlen 4 Banoti-
Bpirltua 
OompaUa del Forroosrrll del 
Oeste 
^ompaSi» de Ctsulnoa da Hie-
• rro de 1 a Bahía de la Habana 
4 Mnt&nsas 
l'ompaSMa del Ferrocarril Ur -
bano... . . . . 
i fTeriooarrU del Cobre 
' Ferrocarril do Cuba 
I Koínaría de Cárdonas . . . . . . 
I Ingenio "Oantral Bedenolon". 
O B L I G A C I O N E S . 
Uel Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de Cuba.. 
•SduVvi hlpotecarlaa al 8 p g 
Interés anual 
iiem de loe Almanenee do San-
va C&t«lina con el 6 p g i n -
terés anual 
l g D 
4 7l i 
pg D 
?9J 4 39 p f D oro 






& er i 
4 87 
4 62i 





4 7 P 
4 60 
4 68 
VENTAS D E V A L O R E S H O Y . 
Ayer, 100 acciones del Banco del Comercio, 4 32i p g 
D oro ' I. 
I d . . 40 acciones de l ferrocarril de Sabanilla, 4 40 p g 
D. '-.ro C. 
Hoy, 45 acciones de la miiun» Empresa, 4 391 p g D . 
oro ü . 
Ayer, 8 acciones del Ferrocarril Urbano, 4 ?2pgD. 
oro C. 
Hoy, 10 acciones del ftrrooarril de Matanzas 4 Saba 
nilla, 4 39} v 8 D. oro, 4 pedir hasta finíeabiil. 
7 acciones d e l de l Ferrocarril Uibaro, 4 34 p g D , 
oroC 
16 acciones dol ferrocarril de M a t a r í a s 6 Sabanilla, 
4 i OJ pg ü . oi-o C. 
?u aco-.onos d3 !u urama Cúmpaf.Sa, A 39i p g D. oro C. 
U acsioneH d.il Banco Eapaftol, 4 2i p g D, ero 0. 
32: 
E N T R A D A S D E C A B O T A J P . 
D i Santa L i . I a gta M a - Í : del C í rmer , p Ppjol: con 
33 bo loyaa t a á c a r y ( f^ofoB. 
I>A Caíba lrD vapor Al&va cap Bi>mbi: oon 2,Efü íc-
eos hzú ar <4 pipas »í;n.i(!l ínte, 77 tercios tabaooye-
f9 j : .08. 
D I I S P A C H A D 0 8 D B O A B Ü 1 A J E . 
Pura C Arden ai gta. ¿ g a i l a d e Oro, p. Cantero: con 
efooos. 
Para rárdi ' i ina gta Anit», p. Piüeyro: oon id. 
Para Sie-ra Morena g u I^naofa A'leman, p Menaya 
00a id. 
Para'!lfrrn M-nena g'a. Habana, p. Menalla: oon Id 
l'ara Uahufias gta Calaá Ida. p. Tortol i : con id. 
Para el Marlel gt». Clio, p. Palmer: cen id . 
Para la M .lata gta. Paquete do Nuevitas, p. Orbay 
con H . 
B Ü Q i r e S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para C»naiifta borg. eap. Tiras», c ip . Bodrlgnee: por 
S. Martinfic. 
Mon'evl.l 'o borg. esp Nnr.va Villa de Toaaa, capi-
t á n Poig: por Albertl , Carfcó y Cp 
Danarin» bü4. esp. Amelia A-, cap Tejada: por Gal-
b«n Rio y f'p. 
Dol Brtakwáter gol. amor Mary J . C&stcer, capi-
tán Garilner; por R«fa<!l P. Santa Marta. 
Uannrins bra esp. Fama de Cañarles, cap Marre-
ro. p- r A . Herpa. 
— D a l Brettkwater bar ja aofr . Odorilla, cap. Ho-
l'and. por Hidalga y ' f 
D^l Wrei.liwater 00a. amor John H. Rottman, capl-
mü NKBII idor Hidalgo) C? 
Do BreakwAtorgta. inuer. Rabeo:a M . Walls, ca-
plínn Trna?, porR P. tantamtr l r . 
CAdia y Buoelona vap. eap. Ciadr.d Cardal, capitán 
(iobiifih: por M. Calvo y Cp. 
-K. n^roa y i-a.a'aa vap. lag Daa, cap Ba k'or: p i r 
- U n llreav kw<et«r borg amer. I l i - i s ' i lap. Coombs 
por A..t<erU. Car tó y Cp. 
-Díl B-oskwater h a nurnoga F:¡iü)ol, cap. Ñor: 
por FranckD hl.ios y Cp. 
Uay» Hueso vap. smer T. J. Cuchar, cap. Wea-
thoiford: porSomehlan é hijo. 
SBAORES C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OKIC1AL. 
D . Roberto Reinlein. 
- . Juan Saavedra. 
. . J o t é U i n n t l Aicz. 
. . Andrés Mantoc». 
. . Feíer ioo del Prado. 
. . Da-ia González del t'alie 
. . Castor Llama y A g u i ñ e. 
. . Bamardino Ramos. 
. . Andrés Lópuz MaSoz. 
. . Emü o Lépcz Mazon. 
. . Ped'O MaílUa. 
. . Mijiuol RiM<a. 
. . ATit<:n'o Floros Ea'ra.la. 
. . Federico Cretps y R( mis. 
. . Batat-l Aniu&a. 
DRPKWDIKJtTFS AÜTILIABKB 
D. D.'laiiro Vieytoa.-D. E'ov Balliniy P:EO.—D. Sal-
vador Fem c"de».—D Jo té Vidal Estove.—D Ai.toiuio 
Mrt'lli a y Nciñoz, 
jNOTA.—L"s domásselioies Coindores Notailosque 
trabajan 1 o IVatoa y cambios, están .unb'.in autonra-
doe ptu'a oj.trar m la suprixticha Bols», 
IIO'H AMDA.'íCIA M E L I T A R DE M A R I N A DE L A 
PROV1NCE A Y C A I I T A S I A D K L P U E R T A D E 
L A H A B A N A . 
líiiüánd'wo v^oaiito la Alcaldía de m. r da la p'aja d^ 
' iJíhí^ Hufl i . . " . Doirasrondietto al Din t r io <io c s t s 
nojah."», co h ion sabe" ; or OBM medio p^ra que las ucr-
sonas qua rt unlondo lo-t reqnUitoa prevsuidos aspiren 
% dvtho dentluo, pres-.nten aua instauo-aí debi l»m< nto 
d<ic(im untadas en etta Comtndauola Oon !a Ajudantia 
de B .hía Houda, promníidaa al iCXcmo. é Iltmo aeBor 
'•(irnan'lante General de esto A posta toro en el térmico 
l a 30 di is, 4 «.ontar do esta fa iba. 
Habana, 10 de Mnrzo da 18P6.—J?<v*'' de Aragón. 
a-12 
Circulo Militar. 
Gomision Gest,r^ de la susoiGionnaciorial 
SECCION D E I ^ < ;KKIEROS. 
Neao8Ít4ndase en la ba to i i \ do Smta Clara para las 
obraa da do^er a» que se eaMn ll»v«ndo 4 cabo, mi l ca-
rratartaa da Hnrra. aal como trasladar 4 la mlema, tierra 
y piedr<8 d^ede la B ito.'í 1 de la Rt-ina, los oue deseen 
Bumio ls t -n r ras » preatol 'os demás 8er<>ici'<s pnrtt4n 
para-inarae ea 01 Círuuío M i i i U r e i día 30 dol actual 4 
UH o'ihode su mañana anto la Junta gestora, con el fin 
da qua as adju'lique al que a» comprom3ta 4 efdotuarlo 
con a uiayo • «i-on «ra'a gigun l l litaaion verbal 
11 iban'», 18 de marzo d j I8f0.—El PiesiJente, Ar.íomo 
ü Tehería. 
Retirados de Guerra y Marina, 
ID utilizados en Cimpaña 
y Pensionistas da Cruz vitalloia. 
Part í jipo 4 mis represéntalos de dlol as olasea, que el 
pago de sus habares dsl 010a de Sstlarabro ttlt^aiD. dará 
:irlní!Íp'o tjaf ana a laa horai do nrKtnmbi-o, verifl(4 'i-
due en e n c m un 5 p 3 en mnneda tnlalrad1» y orro 
5 p ? . en plata nrj laaiu; «si 'o renibo ile la AdoilMstra-
«Mon.—Hi han1» 23 de M a r » de 1888.—El Apoderado, 
Apnln Larjarde. W l l-28a 3 R4d 
P U E R T O I > E L A H A B A N A 
i»o SeviUa ytscalaa en 6S ilias te», cap Joana, capitán 
Lana», t r lp . 10, tona. J'ft; oon sal, 4 la óiden. 
Día 23: 
De Veraorur en 4 días vnp ing. Dae, Oíp. Bu.kler, I r l -
pn!»nttB, 49, tora 1,207. cuu carga general, 4 Geo R-
Rnthven. 
S A L I D A S . 
Ola 22: 
Para Matancaa vap. eap. Ponca de Leen, cap. Orí. 
M O V I M I E N T O 1)2 iVASAJe i tO» . 
FNTISAKON 
De VEBACFUZ en r l v p Ing De* 





Pioadura k i l o s — . . . . 








LONJA DE Y I T E B E S . 
Ventas efeetnadas el 28 de lilariío de 1886. 
!ií0 a. arroz aasalUa^... • « . . . . 
150 a. arroz canillas 
70 a. garbanzos goidos 
o. tocino—.. . — . . 
C0 o. latas aceite de 24 libras.. 
JO o id . id . 12 id . . . 
Sil o. id. id . 10 id . . . 
in tercerolas jamones S u r — 
200 oajas bacalao 
- .¡O id . harina americana 
6$ ra. arr. 
f j rs. ar. 
Ih rn. ar. 
611} qtl . 
2>i ra. arr. 
25 rs. arr. 
251 i d 
«2ut q t l . 
$0i caja. 
$11J a. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Nueva Tork, 32 de mano de 1883. 
C I R C U L A R D E T E L L A D O , G I B E R G A Y C? 
A i t í c w s — L o s arribos de este fruto en los cuatro 
puertos «n el curso do la semana que boy finaliza, mon-
t:>n & 3 95!* toneladas, ó aeau 11 067 toneladas ménos que 
la gemina antaríor, efitre las cualoa il^uran Irf (517 tc-'-
neladas importadas directamente por cuanta de refina -
dores. 
Laa existencias en manoa de importadores en 10 del 
conhnte, ascendían 4 57,011 tODf1»d>iH, quedando en 
poder de loa ruttnudoras de Nueva T j j k y B.-slou exis-
tencias equivalentes 414,314 toneladas, ó sean 1 5A0 tone-
ladas ra^u. a que la oemana pasada: en junto 'M ,ii05 tona . 
lada» 0 Sean, 3,6íi6 toneladas méncsqne la úlilma semai a, 
con ra 36 U2 toneladas en la misma época del tTio 
anteiiur. Rulas aot,oále8 existencias .sa nota una n»-
rinuoiim de 627 touoladás d^ede al 19 de enero y da 
5 7-0 toneladas del punto in4s alto ea todo el corriente 
a&o. 
Li a operhoiunos l'ovades 4 cabo dorante estes úlcimos 
eiata diai roa da poca importancia y principalmente eou 
azú'iaraii en pinna. 
< 'otli amos: Ceutrífogas, 96 4 í J o. 
Maucabado, r egu l a r á bnen ronno. ^9 4 4 15;16 o. 
Av.ftoiir miel núineio 7. 87. A 4 l l [ i6 .n 
Sin embarco de haberse sustenido el raeroado de L ó i -
di-. » y da ser i educidas las tfuttas da Cnba, en dendo 
parece ae roaiateu 4 aceptar lo» prauioa i c. nales, nuet-
iro mercado ba regido floj j y do boj t, ain que loa refina-
dores mueatrea, deaeos de cumprai; no aó o percatar 
BUItiaoa cuustanteoienTe con arribua directos pino da-
aenimaioa en vl t t« da la eorta demanda que obtiene el 
refino, ¡ana los refinadoras de California, que disfrutan 
del tratado con las islas Sunhvich y de bajoa fletes de 
fariooariil, están uniendo machos estados que ái.tea 
c.mpn.ban en I03 pnenoa del Atlántino. A eaea attua-
cion no drja de oontrionir también el 6iM de Mr . Mor r i -
eoo, proponiendo una redueclon de 20 p § . en los dore-
ohca di-1 a tú^ar projedente de paisas doado no rijan de-
rechos de txpoitac'on; pues temiendo las reflnadorea 
qne aaa aceptada eata r . f a m i a , se mu atran poco dís-
pnes oa a '•om(»r»r lib.'ement'. 
Sn "Wabh rgU}E ha sido m i y debatid» últimamente la 
provecía la movaoloa del tratado con Sandwich y es 
grande la oposición que so le hace, considerándoee casi 
seguro qaa ¡,o sai4 renovado, tanto par no proiaoir ves-
taja aigni;a 4 esta pala, oomo per iné los dereehos qua 
dejan de pagar dichos azx'ioaxes aólo ap^ovechau al ain-
dicato qu > ex ' a t^ en California. E l informe de l a U4-
mata de Comercio de esta ciudad, ea oempletamente 
«p; esto 'a r neva-ian de dliho tratadJ. T»mpoüo ae 
otéa s»a aceptado el proyecto de Mr. Morribou, no psr 
lo que te refiero al azú-jar, alno por aer ext.Gilvamente 
complicado el citado oííí, y existir en 61 nnmarosás re-
formas qne perjad 'oaiían 4 machas indaitrlkB du este 
pa>R. 
XJa dipatado presan t é altimamente en e l Cjrgrceo una 
propesíelon, con innumerablos firmas da lea pnncipa'ea 
fabtli auiia* da esto país, solicitando la aprobación de la 
ley para llevar 4 efeoto el tratado de comercio oon M é -
xico. A pajar del interés qua ÍO hft dea paita lo últ ima-
mente, oí é-ee qnb estnley tardará bastante tiempo aun 
en aprotarsa 
A ouato y flato se han vendi io algunos carg >8 de Cuba 
El mercado cíe ra floio y difloil de ebseuat:, u. pet 
centiifjtiab 96? y 2 13|16 o. por maaoabadoa 85° 
Elw«rcado do l .óáires sa aoatúvo t i n variación cA 
precios, hasta aver, que la remolacha empezó4 bajar. 
El eabla du hoy dice así: "Cana sostenida, pero con re-
ducido m-.vimion'.o, 4 14 8 6 d lacent-ifaga. y 1S a, 0 d . 
ol maacabado —Remolacha fL>ja y de baia 4 12 a. 10} d " , 
Kl i> fino a n demanda, vaudiéadose el granulado 4 
0i o libra. 
Mid ríe purya.—Jíaz. seguido bajando sus precios y 
cieiran flojos, oteyé idoae qua ;a p:oxima semana se ha-
gan ventas 4 18 ó IfJ o. En el t ' a j í c a r a o del pe'íoiio 
qaa nos ojnpa aa venuíeron: 1 cargo á 20 o., ctro Í'J 
otro 19} v 8 á 19 c. de ellos 6paiaEitadelfi», 8 para New 
V o i k y uno para Boalon. 
H I D A L G O y C.t 
Obrapía 25 
Haoen pagos por el cabio, giran letras 4 corta y larga 
vista y dan oartaa de crédito aobre New-Tork, Phi l»-
deiphia, New-Orleana. San Erancisoo. Léodres, Paria, 
Madrid, Barcelona y d-mia capitales y cindadoa impor-
tantaa de los Estados Unidos y Europa, así como,sobre 
todoa los pnobloH de Eapa&a y eue pertenanoiasl • 
I n 12 1-B. 
BUQUE3 A LA CARGA. 
Para Canarias 
Baldr4 el 25 de este mea sin falta para dichas islas la 
barca eapañnla 'Amel ia A . " , aü capitán D Juan Tele-
ra. Admite carga 4 fl ite y pasajproa, estoa aeíán trata-
dos oomo lo tiene acroditado dicho oapican Informarán 
ous oonaignatarlos San Ignaoio 36. Galban. Rios y Cf 
5911 ft!5-7—dl5-^ 
Para Nuevitas y Puerto-Padre. 
Saldrá fliamoati al 27 de este maj la polaoraiFVancúoa 
admiteo»rg4 para dicho» puutoa por el mnel'e de Paula 
4 precian i i 'd H,;o». 3:00 í 20 
Para Canarias. 
t a barca española F A M A DE tí U Ñ A R I A S , anca-
pitan D J o t é Mrneio , fiji. su r-alidi. para el día 25 dOl 
corriente. Admite caiga 4 flate moderado y aa aupl'oa 
4 los que desaen hacer vaje en e la entregnnn sus ps-
sapoitaa en la ^alle de S m Ignacio cúmero 8t 
A N T O N I O & E R P A . 
Cn.3W P̂ .17 
VAPORES TRASATLÍNTIG08 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
VAPOR 
D B 
Uzo. 24 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
24 ^tdajehi f-*«.-¡«o.. Purv an-Pr ín re y aae 
-. 25 ^iftarara; Nueva-Yor>-
. . 28 Habana: C4aiz, Pto. Rico y escalas. 
30 Manhattan: Nueva Tork. 
Abr i l 5 liemun de Herrera Haatbomai v véala* 
Mío. 25 íJaratcgíi. Nueva-Tork. 
. . 25 Ni4garo: Níteva-York. 
.. 25 Whitney: Nueva Orleanay escalas. 
.. 27 Triano: Nueva Tork. 
. . 30 Manhattan-. Veraorui y eeoalaa. 
Abri l i? Culorado WT'rT'-VoTk 
R • • rUV.I . ! . ílnlr.r.: V i e n Ri.r<iMlnna v mnalaa 
I N T E L I G E N C I A M A R Í T I M A 
BARCA ESPADOLA 
de 500 toneladas do porto eurta en b a t í a entre las dos 
Eupree»8 do Vapores. 
Este haroioeu y velen buque SRldr4 eu los pr'meros 
días de abril al nuudo do su aureditado capitán D . A n -
drés SoaviUa para los puertos de 
Santas Orua de T nerife, 
Las PaJmas dé Grán Canaria, 
Santa € r a z de la PaJma, 
Admite cargas 4 fl-ites y paanjeros en ans espaciosas 
cámaras, informando 4 bordo su capitán, el qu- ofrece 
BU esmerado trato, y ous conalgnatarioa, OBR<*PTA 13 
Martínez, Mendaz y C* 
2031 26-7M 
VA f i m B B B E t u A V m ñ l A 
Compañía g e n e r a l 
t r a s a t l á n t i c a de vapo< 
res-correos fraoce^es 
Baid.r4 para dUdMM puartoa, ••• - u':-- eaer.LaD «c Haití. 
Poerto-Klco y S.wittiODras, al i la 21 4a marzo, el vapor 
francés 
capitán P E R E Z 
Saldrá en vis je exiraordlnailo á prime-
rea de abril, para 
Colon (Ispinwal.) 
Llevando á BU bordo la Comieion Cieotí-
floa qne viene do España p»ra visitar las 
obras del oanal do Panamá. 
Regresará da eato viaje extraordinario 






Admite carga y panajo;os pura todoa loa 
puertas á precio» mó J icoe 
Para informes dirigirán á ene conelgnata-
rioB Cuba 43, 
J . Balcellg y tí* 
nn .35-2 3 5 » — m i 8 36d-ml8 
LINEA DÉ VAPORES 
HBW-YOEK, m m m 
mmí ÍAII SÍÍÁSSIP m 
Los vaporea de esta acreditada ifnea 
OapitíuaCr. Ddaksn. 
.J ' Capitán W.Eait lg . 
D B C A D I Z . 
VAFOK 
MARTIN SAENZ, 





con escalas en 
1 ien fuegos, 
Samlagrni de Cuba y 
Poerto-Kifío, 
el 27 del aotuv.l. 
Admito cnrsra v paFSjoroa para loa citados puertos 4 
pr»c:o8 redupíHcs. 
Uonoigantnrios, t iASIP^ RUJI^A 4 . 
O 37tl lb-28 4d-04 
m 
1BOÜEIIEAÜI, m 
c a p i t á n BRlLtOtTÍN 
ENTRADAS DB T R A V E S I A . 
' lENFPEGOS. 
Dia n>: 
Da Pcrh.-idna en 10 dl-a b IR. amer. Ch-.riea A L^.iv.a. 
f f p M r t K o m i i-f. 
K > k; ort ou 2t dlaj gsleta amor. M? Frunday, ca-
uifeta T> .dge. 




I ) ^ »• Habana vapor ing Caccuna, capitán Danald. 
1'imd-lüa goleta amer M tggie D i l Ing. 
Día 20: 
Da N 'eva T c i k bergantín amer. F inn i» U Backer, ca 
l i an Sylvester. 
— FlUdeífl * burea americana Loreua. cap Q-lowera. 
Nceva Yoik goleta amer. Berth* "Warner, capitán 
L ilthw^ite. 
— N u - v a Yo lí goltta amer. Edwin J. Morrison, capí 
tan Lsrandoo. 
M A T A N Z A S . 
Dia l'O: 
De l . i varpi'.ol y ejoala^ en 5 horas d ) l último punto va 
por osp Sirra, c a í . Luzírr/rga. 
SALIDAS 
CIENFÜEQOS. 
D i * 19: 
Para Delaware gta. amer. Nantiakst, cap. Richaidsor 
Bostón goleta Inglesa F r e í E Cox, cap. Casnell 
CARDENAS. 
D a 19. 
Para F t l routh barcaespr.5cla Irunbalo. 
l)ii2C: 
Pa-a Kuova York vap. ing. Craigenooran. 
M A T A N Z 1 S 
Di l»! 
ParA Nueva V. i k barca americana Don Jaato, capitán 
Joues 
S-gua la Grande goleta americasa M^ud H Dnd 
lé,.¿ can O^iver. 
Nu"-va Yolk bergantín ameri-jno R. A . Al!ea oa 
pita» Farr. 
B-' skA i t ^ r borgantln americano J . F . Merry, c*-
pltnn Tui kor 
H ii.tavidw bf-rgantin espafiol Torcer B .roeló, ca 
p i t a n f o u i i . d . 
Admite ovtfa á ¡ pátoifóilt ii*3fa S^aiicí*, 4 E b « 
••••i.. MiUtAzjaa, Aa«íiertt.ai. ^a iúhorgo . SitdmM, Loa 
.Uí», 3aníhoin*i y ieva í i AfltlUfta. Vanesuel*, Oolor. 
¿"•.jíñoo, Norte y Sur. tos ocnocl míen tos de carga pan. 
Bio Janeiro. Montorideá y BtieííOB Airea, deber4n eaps-
M a m oí ps«o bruto en kilo* y el valor de la factura- , 
La carga M raoibtat úníoamenií el dia 20 de ma z i 
ift al ma«Ue da Oaballerla, y los conocimiento» de 
berin íEitT-Oifim al dia antetlot «h la o«ea conaigna-
wurta, mis a s P R n i f i C A C I Í I F «^r VT*m e a í s o 
OB LA MI?KCAIf05A. 
i,OS BPTLifOa DB « A B A C U » , P I O A M 0 R A , A, 
OBBE.aAK I H A M A R KA DOS Y S B L X A D O S , 9 1 » 
O D Y O U E Q D I S i T O U A C O M P A Ñ I A KO SB H A . 
OA aBSFON8ABL.B A I .AS F A L T A S , 
J Í 3 STÍ A D U I V I K A IVIIfOÜIl BDOLVO DXSFUIB 
O B l i K U i s i i f l A L A D O . 
Los fióte» par- las AnSilaa, PACZt*. WorU j Enr 
Oontro América, «e pagarin adelantados. 
L o a vap&yec As eata c o m p a ñ í a ai-
g V L o a dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato g.ti© tienen .acre-
ditado y á precies miiv roáticidó», 
Estoa vapores toman carga para 
L ó n d r e s directa, ^^.tregando la car-
ga 7 2 horas dlaspnss de la l legada 
del vapor á St. Nazaire. 
.sy*'' ftva A.~ÍÍO «». aitn^MB fluiM» itt »u»<ii' de m6-
•.xj¿u& U5 t ü o s h n i t o 
Demis porroocoros. i/.ij-on l-.-An 8an Igr.aclc o ¡O, * i é 
•wnsiinstarlo». UEIDAT MüNTROS Y O» 
3401 120-15 12d-16 
Kn vista de iraioncr I» Adn-tna de Sictarder dobles 
dero.h^s a iya. nií}i ca:ul^s impiir.radaa por loa vapores 
france¡<6. yor ifeotnar np rac ionó de diiibírga en San 
tnoiniK de mtroaroia-' de t l i arias 4 lat. Antifiaa V íne -
'zaala, Oolon y Pacilioo. esta iinta no ad'mtiri» corsa pa 
ra los mut:i i c ados pT-.n*;u3 hn-ta nuevo aviso, tom-ira 
carga para Knrop'», Biei .ovAirea, Mint<-video v Rio 
Jaueiro ao'.ammto. íí39i) !0 17a 10-181 
Capitán J . "V?". Keynolfií. 
^Jsipitan Ai>fftgaítl . 
Blfiiiliatlao, 
aapit«n F. A . Sterena. 
0alea do la S a b a n a todoa los s á b a -
dda á las 4 de la tarda y de New-
T o r k todos los j iaévas á las 3 de 
la tarde. 
Lí&ea semanal entre N e w - Y o r k 
? l a Ty>*.k 
a»l<e>xt. c í e j ^ T e T r ^ ^ s t k S r t e . , 
! f A N H A T T » N Juévefl Mará? 9á 
C I T Y « F P U E B L A _ AbrU K 
V I V f OF XTAS.'Ulg-rOÍFOH.. - . . 8 
A U r a C B . . . . ^ . _ 16 
ri?TV OF « í . • R ' S A f l D í t I A _ 22 
M A f i l A T Í A H 29 
S B s ^ l & x x cSLd 1 A 3ECí«fcTo«.2i .a i i i 
T R Í A NO « i í í i j Sábado Mareo 27 
A L P E S . ^ r f f t i , . A b r i l . 3 
.•IHf^'. OF A L E X A Í Í D I B I A . . . . - 19 
MA i? í t * T T A I l ~ _ ¡7 
f ' ^W o»1 P J I B H L A - . ^ r 2 4 
C l T Y O F # A 8 H l N H T O M Mayo 1» 
A L P E S i o v . . . . . .8 
CSTY OE A L E X A N D K I A 15 
M A N H A T T A N — — - 82 
Ba dan boletas de viaje por os tos vaporea diieotamexi-
18 4 04dia, Qibraltar, Barcelona y Marsella, en c o n e x i ó n 
oon loa vaporeafranceBesque salen de ITow-York 4 m©~ 
diados da cada mea, y al Havre por loa vapores qne sa-
len todoa loo míÉrociea. 
Se das pasees por ¡a linea de vaporea francesas, vía 
Surdaos. hasta Madrid, on $100 Cnrrency, y hasta Bar-
aeloua on 9̂R Ourrenoy desde New-York, y por loa va-
peros de la línoa W H I T E K STAR, vía Liverpool, hr>s-
ta ICadrid, incluao preoio d«l ferrooarrtl, sn $U0 Ou-
rrenoy desdo Nerr-Xork-, 
Comidas 4 lá carta, servidas eíi úieasa psqneSas en los 
vapoi w CI 'S 'YOF P U E B L A , C I T Y OF ALEXAST. 
DHÍ.4 y O S I ' Y O F W A S Í I l N G T p M . 
Todos eetoa vaporea, t?.n bien 0CEO0i4oa, por la rnpl-
'.«» j seguridad ae eus viajes, tloaen exooientea como-
Udwlaa para paaajoroa, asi oomo también laa nuevas l i ' 
• vj. ' oolgantas, en laa cuales no 20 experimenta movi-
1)1 «nto alguno, p e r i A á n o o l o a d o siempre hor izonta les 
EiIMHA VAP4«K¿'» l i<mitKm OS . t C ' l K & 
. KtB «.IffO WONELADAS, 
V E J & A Ü R V Z y 
COKBSCALASBB 
PEO^SESO, HABANA, COEURA 
Y HAN TANDEE. 
TESORO DEL AGRICULTOR CUBANO. 
C O L E C C I O N D B M A N U A L E S 
S O B R E JJOH M A S I M P O R T A N T E S C U L T I V O S D B E S T A I S L A , 
FSCR1T0S Ó B I C O P I T A D O S POK 
D FRANOISCO J A T I E R B A L M A S E D A . 
E l interés que ha d^ap^Udc esta obra en el pábii «onb!»no y notorUmar:^ antro cnantoa as dedican 4 laa 
t a re iaa r r i ro ías , nejastiflja por la nsill l«d qas raj.jrc^a su* oiiaMos y eaan(i«nai i Oon cate l i b r i ñ a i q u i - i r a 
UN TESORO, oomo^xproaa aa tl-.uio para oeftatoa fian xn sibaiato c i * y 4Tn o ormimt ;nto de saa fortuna-» 4 la 
prOvida tierra EiSr. BiliTiased» ofreue no fólo 91 r lorfoitflal ie «a e r o s n e a o i » f ooaooimi-iuttr» ea 1« materia, n;-o 
tambiaii los conoolmientoi de otras persona 1 o imosteutes en ese r* no imporiau'isinio do', hu-mno aabar. ' ¡omple-
mei to del primer tomo e» f l SKRUIMD O que ahori ae ananoi», c(í^ éotBtH aiaror número de .^Htlvoí que o-aa-
te^io.r y oaalel doble de u íg naa que aquil. com) qne coutiane una] 430, ain embarco de lo cu«l, s6io caeata aet^nta 
7 cinco Otnfovon Oro rart-i qne el anterior, ó sea 
$2 2Í5 O R O O S U E Q T J I V A L B N T B E N B I L L E T E S . 
xT.ida m48 oportuno n i qne dé mejor idea da la importanoiit y utilidad de este segnado tomo, que el anmario 
de ]as mhteriait que contieno. FU e! aigniente: 
P i ó l o g o p o r D F.aBOiaoo Jadiar Balmaieda.—El naranjo y domís Arbolea con f^miliíres de Ia« aaranolaoeaa 
Utilidad «aiiOMua. cu l t l r ) v enferm idaddM. por l> Kdoardo A.b)la v Saina de Andino, ou-vtrAUoo d>) a ; r i sa l ta r» 
del Inütitnto d 1 Cardonal Jinsnez do Cisneroj. oou ana introdaooíOT p>r D I * J . Bilmtaeda.—Apéadi-M a< u t a -
tior tratotrto eobte ilifer otes métodoa para ertinijalr la &i6^í».7U(í por O. Fraao'aoo J 8a m »-.eda—Onltív i do la» 
pet-ita» (papas) por D. F ¡T. BUusa-ieda—Breve tratad >«otir<) el iv>ootaro —ST im .orcauoia «a cultivo, sas eofar— 
yne.'adcfl y m e d í 1* do imubi t l r la i y do prrooa"-erl*s, p » ' ' D F. J 8» m-nei* —ll»a n i de a d a'tor. por Mr . fJook, 
m^ajddtf daí inglM porolOr. D Federico Cíélyj». osn an p;ól >i;o u ir D F J. BiIrnMad-i.—Bslaalon de i*« fl ova 
mas lltilaB oa IQ^ oolin3n*r»->ei esti» I-i'a y U í que aoa veQ-iuo8«a, ,00 • ei Dr O J o - é Vil ia on v • íanhsbarr ía .—El 
O'ílilvo de la oift k, I W O S intiago Dod. escrito es preiantaa ce p » r á E l j T E S - I R » I H Í * A ' i H . t C 0 l j T O 1 t C U -
B 4 f í * Adt.iun por O. I * J . H-tlm-tseda fnh o ian voni i ia j <Ie4 nal ivo de la o«fl > S i . jH^or j , y ul»8 flj»3:one« da 
M r G<l!oc d<j aum-r-i»a< varleda'teiTdaest» plant»! —Trat . io »oJra tfl pi4t*no. S 1 1 ^ luo . - t* ! lia. au .ian.'vo E n -
pita .« bif.naoor..8: oOmo podrían ordenaba* Aprovachamliuto d Jl r^llo p boja-* p i r a papal, o t j . . por D F J Ba l -
masedi.—Caltivod» lah raía. B-itadio ^ob^e lainft ' ioml* d i 1*8 coitura >r-s8 «n la tr íate auern de la <aajer pobre 
do Ju^ia,—Proyeotod* • Btableoel la sombrororia, la ontíreria. lapiiaotL'r a, » otra^ industrias, en la Baal 0*a% da 
Beneflosnola y Maternidad porD F. J. B4im»a-)d*—'Julá^.i d-d «rros I>OPO. F . J B i m w s t a — í J a l t i v j dol trigo, 
por O. Antonio B*ohill«r y Mjralsa* oon un prOiogo. por D. P J Biim-iwd*.— J u l t i v o d i l m a i í (la^ahaet'). por 
O. F J. Ba'tnaaoda.—Medio depreeervar el campo de m»ní de rat.n y ratonaa. P T D F J Ba'maaada.—La vid , 
poaibiildaddeoitnbleier viBedoa en Oub». Eeglas para la ennaervaci-n y fraotifloaíioa dé los nmparradoa en loa 
paílna, porD. P. T B-timaseda - Sobra la plazt de loaoT>"t>rjs V * r a « opioi maa d-» n*r-ur Uistas y de nrAoM-
cos (1)—Un tivo de l»a pifias, por e lDr D Sebastian Alfi-edo ds Mi ra ' - " , escrito exprofaso para e* T E S O R O 
D f i L A G R I C U L T O R CUBANO.—Bosques artiñoia'.es. E l cauclw. e' moaliptus la tAgna, oto., por D F . J . B a l -
lí : piimer tomo de! TESORO D E L A O K I C U J . T O R CUBAWO r.ueacaPE80 Y MEDIO oso. y contiene Isa 
aituiouWs materias, en txtohrfoa jJtétodoe: OolÜvodel cacao, del oaf¿. del tab^oo, dol muía, del maguey y del 
lilgoden. 
A. loe m'.amoa preoios se airve esta obra 4 pTi»vlnoi««. franco de porte. Para olio ea oondioion indispensable el 
envío poranti-'ipado de en Importo bajo oubíarta csrlidosda. 
A 1 D agentes en provim las de L a Propaganda Litéraria, ae los har4 el deaonanto que la misma tiene asig-
nado on sus coEdlnionts. Diiijanse loa pedidos 4 
(I) E i t ; i na-nit»nf-a asnato ha aido tratado oientlftoamente ba|o todas sus /•oes. Aoareoan Ua opiniones de 
los Sres. Poev, Bashiller: Ramas, tíalves, Morales, Riera, Oaro, Lachaumi, L i sHarnánáez y la de vario» p r á c t i -
cos. CB. 315 4-17 
5? Los vaporea ae dosp uihan on el escritorio hasta 
laa dos de }a tarde, v ]a "orreapondencia y dinero se re-
ciba fallía la una E l dinero di-veoga l por 100 para flo-
tes y gasíog f3i loa Bejiorea r«mltenfieii ex'gen recibo y 
rospo/isab^lldad de la Smpt^a, abasar4n el ) por 100 
0OI i '" cjndlííonea t>xpretaiA} qtíe oonatan en dichos 
t«0¡b'>8. v 
I-» IUmpnpsa gé'o ao compromete 4 l'evar hasta ana al-
macenes les ct«atldades qae le entreguen. 
6í Para facilitar Idí roioiBlonoa y evitar traatornoa y 
Soijuicina 4 loa aeSorea romitsníos y conalgnatarlos. la Imireaa tiene eatablecida una agencia en el depósito 
de Vi l lanue va con este solo objeto, y por la enní debe 
(let^anhurae toda la carga, 
llabacti E de tsetíembro de 1885 —EL DraRcron, 
T n 054 I B 
•ifAV-nmiSS. « J A P l ^ A W a S . 
« A J U t A U L I P A S . . . . 
U t X I C O 
S.Tj.;i*no QJlnaK». 
Xííitiralo ¿o LtBf.HÍiaEi-




OoBaflA. . .M_ 
BAifT Airosa . . . . 
IT.4u!í?IA_^.~ -
Apustin Guthell y C? 
Pnring Brotors yC? 
Mar t in de Carrloarts. 
Angol del Valle. 
Oficios número 29, 
^4P0t¿Bt8 0O8TÍBBO9. 
Empresa de vaporea de Menendez y Gp. 
VAPOR 
l O O O t o n e l a d a s . 
E l íúnta 29 <lel corrií-ni'o * laa 5 de la tarda saldrá eato 
bnqr.o para Santiago de Cuba con escalas en 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
M A R A C O A V 
ÍSÜAKTAWAMO. 
Recibe carga por el mueDe de ¿na , el sfthado 27 y 1A-
¿ " 8 10. 
¿os bületos do pus^ia v los ennooimientoa de Círaja fio 
¿.aa carga* »ereciben en el muelioda OabaUerís hwíá dc cn u 0íi»a oJr.Biiroatrtrla S1K I « K A C S O S i 
vl»vsra^ci dU de lajsal i i i y se adioltecisirga para la 1 g • 4b-2i 61 9S 
{latorra Hembnrj'o. Hrémen, Amstardara, EotterviAai, 
<í'-r* y ¿.roboro! coa oonoolmi«nto» dirncten. 
-,r. itaMl̂ aatatlr)* '':>r*jt<» 
H í D t L « o Y r r 
I n '2 23 M 
VAPORÍ5:-» -CORREOS 
S í í L A 
A W * * * O'S 
?> CO'íDAl, 
GHIOS DE LETRAS 
L . R U I Z & C 
8. O'EBILLT 8 
ESQUINA A MERCADERES 
Haeca pagos por el cable 
Fac i l i tan certas de exé lito. 
Giran ¡ a . as aobreLóndréa, Kaw-York. Nfw Orleana 
Milán Turin, Roma. Ventola, Florencia, Nápoles. Lis 
boa Oporto, G-braltar, Bréman, Hamburgo, Pans, U..-
vre, N4nt>f>, Bi'deos, Marsella, Lille. ¿ j o n , Méjico 
Voraoruz, San J aan de Paeitc Rico, &?, &» 
ESPAfA. 
Sobre to.iaj las capitales j puíbioa: acbre Palma dr 
Mallorca, Ibií», Mabon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
aobre Matanzaa. Cárdena». Rime^lns, Santa Clara 
t!aibarloo, Bagua la Orando, Oienfuagos, Trinidad 
Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
zanillo. Pinar del Rio, Gibara Pnorto-Príncipe, Nne 
vitan. T n 11 I B 
J . A. BANCES, 
á BANQUERO, OBISPO RÜM. 21 g 
HABANA 
j O I R A N L E T R A S en todas cantidades 4 cor-
M ta y larga visca aobre todas laa príncipalca pla-
53 zas y pueb 04 de esta I S L A y la do P U E R T O -





B Ü Q U K S QUE H A N D E S P A C H A D O . 
P,i.ra Del Brealivater gol. amer. John R Bergen, cap!-
Paracns por Loi» V . Placé: con ICO bocoyes azú-
car y 600 barrlka v a i Ins. 
- ' 4rdeii).8 gta. au^r Gac-rge O. Grten, cap. Bnrfon. 
por l i- i iJ v . Piat 6. en labtro 
BUOCI .H QUE H A N A B I E K T O R E G I S T R O H O Y 
Par» Nueva Oilcan» > Cfica'aa vap. amor "Wh'tnay, ca-
pitán R ' l l l o r L i w í f c y H'on. 
-"aj<i Hueso y Tnmjin vapor amor Maaactto. capi-
t<nFl<ui iDg . l,.v.-,un y Unos. 
-1J.1 Brcahwjíer bajci arter. Mereid, cap. Ferhume, 
por Hiiislífíi y í-í 
-Nuev.» Y i k vaji r 'uieriouno Sir*toga, cap. Cur-
tís por HiaaJgoy i í 
España, 
TB ŜLB Baleare?, 
Islas Canarias 
También sobro laa principales plazas do 
Frauda, 
I D gl aterra, 
Mélico y 
21 OBISPO 21 o 
I n 13 l - B 
E X T R A C T O D F L A C A R R A D E BUQUES 
D E S P A C H A D O S . 
C O T I Z A - C I O N E S D B L A B O L S A . 
el dia 2 i da mareo de 1880. 
ábrió a 239 por 100 y 
cierra de 2SÍ) á 239^ } 
por 100 & las dos. | 
Azúcar b o o o y o í . 1P0 
E GELATS Y COMP. 
108, AOÜIAR 108 
HACEN PAGOS 
X 3 0 2 = i JEJXJ CJ^VJ3IJI3S3 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
aobre Nueva York, Nueva Orleana. Ver»orna Méii.-o, 
San Jna" de Puerto-Rico, L4ndre« P*ri«. Bnrd.«», i danto, y equivale 4 1 de laa mejore» fondas de Europa. 
aap-íían D. Gernrdo C. hada 
Paldni para CADIZ y BARCELONA el 25 de marzo 
ilevando la correspoiiiiwp^i pública y da oficio. 
Admite paealsro» par» dicheo pnertoa y carga para 
Cídiz , Barcekna y Gérova. 
Tubaoo para Cádiz • - . i nto. 
X-oa pasaper^a se tuxTíyaran al recibir los blll«tei de 
>»aa}o. 
L i s pól lau de carga ce tirui«r4n por les oonslgnata-
•los ín tsa do oorvorlas, sin cayo requisito aer4n nulas. 
Beoibeosrg£ 4 bordo basta el dia 22, 
mia pormenoTea Impondrán ins OCILsignatarios 
W n a t v o V OQ«P». Oíloloan. 28. 
L n. 10 17 M 
r 
Tampa [Flori 
P I T C C I M A 
< K Í S T O B A L COLON. 
H U R G A N (lORTBM .. 
PONCE D B L E O N 
2 700 TONELADAS. 
3 200 
3,200 
El magi-ífleo vapor 
O R I S T O B A I . COLOR? 
saldrá el S de i .b r i l para 
Vigo, Coroñs, Gijon, Santaa-
der y Barcelona, 




M . AVKNDAÑO Y C* 
a2e-13-d2«-13 
VAPOR Ponce de León 
Esto Ku/TQifloi) boq -esaldrá Ajámente el 
dia 28 de abril p a r a 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Y BARCELONA 
Admite solamente pasajerca en sus mag 
nífloae cámaras y en pro». 
Informarán Oficios n? 20. 
J M AVENDANO Y Ca 
355?? 39o—20 39 i—21 rozo 
WeW'York Havaiia »IIÍ1 Mexí 
can mail steamship I.iuo. 
PARA i f E W - T O R K 
Seldi¿ dlroctamento el 
sábado 27 de merzo & las 4 de Ja tarde 
•1 vapor corroo e»p*&ol 
T R I A I V O , 
capitán MENDIALDUA. 
A dmite carga para todaa partes y paaajeroa. 
DamAi pormonoraa impondrán sna oonaizuatarios. 
OBRillMift » S . H l O A I ^ a n Y n» 
1 " 12 tt)?3 
S l a o r » Gaa K s n t s . 
P a r a T A M P A (Florida.) 
Cf*i escala tn O A TÚ U V E 80 
Los hennoaos vapores correos do ¡oa Hatadoa-Unidos 
que componen esta Ucea saldrAn do eato puerto en el 
Orden siguiente: 
MASCOTTJ5. . . . Cap. Fleming. Miércoles, marzo 17 
4 las 0 de la msfiana. 
M A 8 C O T T B . . . . Cap Piemlng. Sibado . . 20 
4 laa 9 de la mafinji». 
l í ü T C B I N K O M . Caí). BuRer. tAbado . . 20 
4 Isa S do la tarde 
M.tSCOTT-E. . . . Cap. JFleming Miéroolos . . 24 
4 Us 9 do la maQvia . 
W I I I T N B Y Cap H i l l . Jnéves . . 25 
4 laa 4 de la tarde. 
En Tampa haoin conexión cen el South, Piorida Rali-
iray, íPerrocarril de la Florida,) cuyos tienes eetón er 
sembinacion oon loa de las otras Eraproaas Americanca 
de ferrocarril, proporcionando viate por tierra desdo 
T A M P A A S A N P O I U Í . J A Í ' K S O N V I L L E , 8 A » 
A G U S T I N , S A V A N N A n , C H A K I i B H T O N , W I L -
MIMGTON. W A S H I K G T O N , BAÍ.T1MORIK, P i l i 
L A D E L r U I A , N E W . V í i K K , B<»STOM, ATLABf. 
TA, NUEVA ORLEANS, U l O S I L A . HAM L U Í S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tea de los Estados Unidos, como también por el rio î as 
Juan, de BanfoTd4 Jacksonville y puntos intermedios 
Para el vapor I t lASt iOTTE la carga ha de qneáar en 
laa lanobaa, 4 laa cinco de la tarde do .'oa disa anteriores 
a loa de sa'ida La que han derondneír Jos otroa vapores 
ae recibÍT4n en el müelle de Cabaüsiía haaia laa cuatro 
de !a tardó dei dia de aálido. 
8I!RG.\\! L1SB, PARÍ N. í l l E M S . 
Los vaporea H r i ' C H I N S O N y W H I T N E Y tiguen 
b a í ' a N ' EVA O R L B A > S de donde aaleo todoa los 
iuévea 4 lás ooho de la mañana Pe la Habana todos 
loa Jueves 4 laa i inco de la tarde 
Sé admiten pasajeros y carga. ad>)m4a d i loa pnntoa 
arriba mencionados, para Sm Fraucisoo da CalifijTiia, 
y s i dan papeletas dlreitaa haata ELing-Knog. Chin». 
D i aáa purmenorna t!opondr4.-i MIH ixinalgnatarioa, 
Uerojulariw 35, L A W T O M H K I O I A X O ^ . 
o iaoo i"—OT 
VAPOR 
Ai 
c a p i t í - a D. Antonio de Uoibaao. 
- i -i. > - i - ^ OE LA H A B A M A A B A H I A 
H O ^ t t A tífOní^AMCO. l í E R R A í ' O g , SAM CA 
Í BTAÍÍO Y RÍALAS AGIJAS y VICE-VEBSA-
galdrá lio !a Habaus loa aébados 4 ha 1? ds la no^ie. y 
ilegaxA ha«i6 Ban O'jyotano los dominíjos y 4 loalaa 
A^aau loa iúnua al amanecer. 
K-^^oaar í í htsta Rio Bi^noa (donde aomootarft,) los 
ona-tíóa iias i ínos por la tar.la^ y 4 Babia Honcla los 
aiíi'taa 4 la» 10 do la maBana, iftlundo <loa horas d-s»-
p u e R p a r t i l » Habana 
Reollhe oarga 4 PKECIOÍ» R E K Ü O Í D O » los Jueves, 
rtémos y sábados, al costado del vapor, por «i rnucie 
4o Lus, abonándose sna flotea i bordo al entregirse tlr 
otado por eí oav'ían ion oonocindoiitos, 
Taiaoisn se pagan 4 bordo loa pasóla». Do más por-
menores Infonnarl roamsijrr-fií.'wio, Merced 12 
OOS'WE DE TOCA. 
I n. 9 1 
FUNDADA EN E L AÑO 18W 
GrOmOKa 
A.lmoiiecla Ptlblloa de 
• J « U A D A B N L A C A L L E D E L BAf tAITCLLO H BsqüXMA A i v - f i T - r ^ 
BAJÍOS D E L A LOKJf A D B V I V E R E S . 
Sierra y Gomea 
El miércoles ?4 del Corriente 4 las 12 del dia, se re-
mataTán en oatn venduta 201 dostnas de sombreros de 
psja par» hombre y 7S 3[12 docenas idooi Idero para n i -
lioa, en el estado en qua s» h úKn.-Sierra y Oomet. 
3^7« 3 i ' l 
E! mléronlea 24 del oorrienta 4 laa nieve de la maGa-
n» t-e lem.ttaián en el rnuolle de San Franoieoo. 60 ba-
rriles fnjiies ? B40 sacos do harina «maricanade la des-
carga del bergantín aoierioano H A B I L A H ; todo <n el 
euíndo en qn.) ao hallen.—Sierra y O-ouuz, 
3?47 2- 23 
S O C I E D A D E S Y E M P K S S A S . 
'̂ootedad .Astnriana de Benefioenoia. 
Ko habiendo podido tarmíoeraa en el dia de aver la 
primara innta general ordinaria, *é ctfnt!onur4 é?ta el 
Jnóvea 25del actual en el Casino Espafiol, 4 laa doi e del 
día . . La H«gnnda.jiinr< > general ae nelehrara ol donineo 
2H d«l noíuírl en t-l mUmo Ingar y hora. Ruego la puntual 
anietencia 4 les fít Aurea socios. 
Hubans, murso 22 de J<?J6.—El Preaidente. Leopoldo 
Carvajal. Cn370 a1! ?3—d6 23 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas. 
E a cumpíiraionto do lo qu-i prescriba ol art. 23 del 
R«glani.)c;-o do ea'aEajorarta, y 4 los íi es qne marca el 
2i, haola^ucaío t i Sr; Projidente aoconvoiiue aloaae-
Cores adoionistaa por eat^ madid, O-jmo lo hajeo, para la 
j i i o t* enneral ordinaria que ha da 0 6 l o U r t t í i « en «n mo-
"r»d», Tonitut?- ROK 71. el 31 <l«lactúa' 41a8 dooedvldia. 
ato-loa su «aíeticoola 
ít-brt: ¿i warKu^O de 1880 —El Secretario, J . X . Oar-
bonflly '•'d' 3621 8 2< 
C «umpafiía Eíp^llo^a del alum-
brado d« Gap. 
Por acuerdo de la Directiva s< convoca 4 junta pero 
ral ordinaria da aeSctes acol^ntatas paraoldlaSL del ac 
tual 4 ú a doce d<; an ma&ana en laa ¿fiuioai de la Em 
ti->-"!-.. altos de Piloc^po Alfonso ti. 1, con o^Jato de dar 
cuenta df 1 infnrme que ha «initido la conualoa nombra 
da para el »x<imen do loa libros* y cnentaa correej-on 
dientes 61385 y someterlo & la aprobación dolos señores 
socios. 
Hai-aca, 20dfl marzo do 1886 — E l S icretarlo-Con 
dor, FfaneiicO Barbero y (larda. 
O 374 1b-82 «d 23 
BANGO INDÜSTEUL. 
La Junta Directiva, oompiiendo le prevenido en el ar-
ticulo 15 de los estatutos, ha aoordado hoy qne se con-
voque, oomo lo hago, 4 los S-ea acoiomataa para cele-
brar Junta eaneral ordmari-i el 26 del próximo Marco, A 
li>3 12 del oía. en la casa del Banoo oaiiade la Amargn r» 
número 3. Loa objetos de esa reunión B8.-4n: acordar 
sobro la aprobajíou del balance qne el Sr. Director ha-
IIT4 de presentar y sobre io de! dividendo det-írnsiriado 
en el atto ú'ti.co. elegir Vicepresidente y dos vorj^e* de 
la Jnuta Directiva, en reospiaxo (te ios qne han enm-
plldo sn tiempo de e|arelólo, v determinar lo demás oon-
venieote 4 los intereaes del Banco. 
Sosrcn ol articulo 46 de dichas estatutos, se advierta 
qne ios libros y documentos de la sociedad y el icforme 
anual sobre los resultados de las opera jiones, estaran 
riurantn el término de esta convocatoria y la citada j u n -
ta general, 4 disposición de los Sres. aooíonístaa en el 
escritorio de la empresa, para qne éstoa los examinen. 
Habana, 22 de Febrero de 1886.—Pedro González Inó-
rente, rtworatario. I n 7 80-24P 
AVISOS. 
Batallón de Ingenieros. 
Hablen do safrido modifloaoitfn el anunciT publicado 
oon fdoha 17 drt aetoal en los periódicos de LA UABIKA 
y el Jfoo MUilar, convocando * opualolones variaa va-
cantes que exlaten en Is mínica drf eate Batallón, se 
anuncia por este madio 4 fln d«qne ios aspirantes 4 d i -
chas plazas ae presentan el mismo i l U que ae señalaba 
on aquel 6 sea ol día 3 de A b r i l pióximo, en qne t e n d r í a 
lugar laa opoalolonea, dirigiendo con anticipación laa 
oorrsapondlontts iuatanoiaa al aañor primar Jefe del ex-
pi osado Bital lon. 
Doa do l í . 
Dos de 27 . 
Tres de 3?. 
INSTBUMEMTOT QÜJ5 HAN DB TOCAB. 
Requinto olarinote pTindpal, Fisoorno 
y Bombardino princi LiaJ. 
Cornetín principal. Barítono 1?, 8axo-
f n aopran--, Qboea 6 Clarinete 1? 
Cornetín i?, saxofones y savins bajo. 
Habana 22 del l*rzs da 18?6.—E: Jefe del Detall, f u i * 
OhinchUla 0 386 8 20 
4 los seCoresqnD tienen biUo'a-< ousontoa en lo vidriara 
de la Calada del Monto n. 297, pasen á reoojorlos doa 
diaa á n tes da jugarse 4 la cali« de lí-íptuoo e->qnina4 
G*liano, vidriera en la Collado Sant Mus — Ar./o».io Tri • 
02 3fl0l a4 2^—ri4 21 
A VIRO 
E l jóvfi! < qnlan yo en 24 de Enero del corriente año, 
le enti-egnó en o»t» mí casa oal'e de la Amlatad n 9o, 
un libro psra h»bílit«r loa doanmento^, ai-r^ditaudo ha-
birlo hnohn i-i »fla anterferr, v trva dob «ues oro par-» loa 
g w t m cr.ni-igaloiites; qne e« rrosento i mediatamente 
en esr» pnus de no haourlo m i veié en el caso de publi-
car otr.> annr.oio con sns nombres apellidos v aefiasree-
pectlvH- dando parte 4 ia autoridad competente 
36'7 6 24 
New»York asid 
Mail Steaiio Ship Oompany. 
HABANA Y NEW-YOfiK 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HBRiHOSOS VAPORES DB H I E R R O 
S A R A T O G J L , 
upitoB B. m IHTOBH. 
N I A G A R A , 
oapltan E B N S T 3 . 
Cen magníficas oámarca para paa^oíos , f a id r i de 
dicho* pnertoa oomo sigue; 
fialoa de Niaova-To^k loa s á b a d o s 




í fMOARA . . . 
CIEJfFIJirGOS. 
SARA TOO A . . . 
Bábaúos K a r m —— 
Abri l Z T . 
o r n o 
DKL 
ovUo XSPAAOL. 
P O L I Z A S CO M i l DAS E L D I A 9 3 D B M A R Z O 
Acííoar bocoy £ a.,. , , JOO 
Asonar rala!- ifi4 
Aiftcar BQ.-X*,^.. . . 4.t00 
Azúcar ea tuches.. 410 
I d e m barri les-^. 614 I 
Miel de purga bocoyes., M . . . 100 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, STipolo., Miian. 6 é -
1 nova, Maraalla, Havra, Lilie, ^ n t e i St Quintín Dl»-
1 ppo Touloae, Venecla. Florencia Pa'errao, i?urin Me-
i sma, <fc., sai oomo aobre todaa las capita ea y pueblos de 
FSPáffo fi r S l I S OiNáRÜg. 
N. Gelft* y Ci>. 
x a 171 l-jr 
him mm-mun. 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Lltea de vapores d»l LIOTO IÍOHTH ALEMÁN de la 
MJ LA IMPERIAL entre N U E V A - T O K K , SOUTHAM-
TOIT y BRBMfc N. quo hactn i» traveela en el corto ín-
t. rva'-o da O -HO DIAS ni t ro N H E V A - Y O R K y LON-
ORE3. 
L i s excelontoa vauorf p de rá oída marcha de esta linea 
yait n loa •> lÉKCtiLKS do l í H B V A - Y O R K dejando sna 
pa^r joro i en u én.-s rio orho ilías eu SOUTHAMPTON, 
en donde los trenei» dol ferrocarril conducen los nasaie^-
ros 4 LONDHE3. ^ 
La comida on ¡'ht-js r.ipores es mnv exqnlsitay abun-
! I s j r s 
En o1 míe d» MATO próximo, loa vapores de rápida 
mar-oha do tata linea, co-nenzarin 4 nacer escala en 
OHERBOXTRG (FRANCIA) de modo que loa paaajeroa 
Uecaráu 4 PARIS 'fmlrodo ceno DÍA». 
Djsrie f\nü J 1S57 rafia da 1 300 ,090 pasajeroa han 
ha ho ftllzmorte. ol vasrje ("el At:fii!tiro í n loa vayores 
del LL- XD S'OKTF. A LEMAN. 
Para i-iía iufo:ni«8, aírvange dirigirso 4 
O L L S I C H &, CO., 3 Boooling green Kneva-York. O n . W*-5Mw. 
dea da la Habana lea í n é v a a á laa 
4k d a d e la tarda. 
SARATOGA Juévea. M M M 25 
N I A G A R A — Abr i l . _ „ . 1 
C O L O R A n O . — - „ *m~.. H 
SAKATOQ-A „ ,, ]5 
N I A G A R A . . - . — . . „ „ 22 
Zstoo hermoooa vaporea tan bien oonocidos por la ra-
pides y seguridad de sna vijjes, Usnon excelontea co-
uodlilsdes para pasajeros en ans espaciosas oámaras. 
La carga se recibe en el muelle do Caballería hesta la 
vispora del dia de la salida y se adruito carga para I n -
glaterra. Hamburgo, Brémen, Amatardam, Rotterdam. 
Havre y Ambérea, oon conocimientos directos. 
La oorraapondonoia ae admitirá únicamente en la Ad-
mlniatracioa General de Oorreoa. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de osta linea 
dlreotamente4 Liverpool, Lóndres, Sontliampton, Ha-
vre y París, en conexión oon laa lineas Gunard, w hits 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantiqne. 
Para más pormenores, dirigirse 4 la casa oontiignats-
ria, Obrapía 2S. 
Línea entre New-York y Oifinfnegos, 
VOÍf ESCALAS EE NASSAU Y S A K V I A G O D 3 
CUBA. 
Loa nuevos y hermosos vapores de hierro 
«apHan JFAXaOLOTH. 












A b r i l . . 






24¡ . . 
'Julio. 
da 8. Ao ü aba 
loa aábado*. 
M a r z o . . . 
A b r i l 
Mayo 
Junio. 
Julio 12 Julio 
de Nassau 
loalúnsa. 
Marzo . . . 22 




Junio l í 
12 
NOTA.—Durante el invierno de 1S8B 4 88, ¡oa vapo-
rea de la linea de la Habana, tocarán en San Agnatia, 
Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por tobas lincas 4 opción del viajera 
P a í s fleto dirigirse 4 
L 1 I I S V . P I , 4 C « , O S R A P f A 9 5 , 
D* raá» pi]7i¿«ui.'irca tftipuadrta ao» o./i!»l¿aaíiríc-ei 
O a R A P l A H'.' -44. 
I E . 1 3 
H I D A L G O 
M U 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
VUioj aemanalea qne anfi^MÍMU 4 regir el 4 do febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
6AldT4l08ju6vea do cada somana á laa aeía de la t a i -
du del muelle da Luz y l i s iará á Cárdenas y Sagna les 
riérnes, j á Caibarien los sábados. 
RETORNO 
Saldtji do Caibarleri toodos los dtoiiñgoá á Itüs once d.« 
ta raaOana oon oacala en Cárdenas, saliendo do este 
puerto los lúnes 4 laa cinco de lá tarde y llegará 4 la Ha-
bana loa m4rtea por la maflana. 
Precios de pasajes y flotea loa do ooctnmbre. 
NOTA.—Bu oombinaclon con el ferrocarril de Zsaa, 
aedesc-anhan conooiralcntos espooiaies para los parade-
ros de Vi lies. Colorados y Placetas. 
OTRa. - L a cargt.par» ÜArdsaas edlo ae renlb'.rá el 
•liade >a íalida, p Junfo oos ella la de loa dflm4a puertos, 
iasta laa dos do la tar-le del miamo dia. 
RodORTiich» 4 bordoé InforroarÉr. O-Rellly liO-
I 2fiÓ 1-M 
EMPRESA DE VAPORES E PANOLES 
CORREOS DE 1. A1* AWTUXAS 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
RAMON D S J B R R E R á 
VAPOR 
^ ^ 5 
oapteJi D. FAUSTO ALBÓSIGA. 
Este rá i ido vapor saldrá de esto puerto ol día ',íS 





G n & n t & n a m o y 
Caba. 
C O K S i G N A l ' A n i O S . 
Naevitas.—8r. D Vloante Rodrlguos. 
PaaHo Pidra—So. D. Gabriel Padrón. 
Gibara—Sres. S iva. Rodr-enea y Cf 
Maya-.i.-Sroa. Gran y ciot'nao. 
Baracoa.—Sres. Mooóa v Cp. 
Gu-kután-tmo.—Sros. J Bueno y Cp. 
' uba —Sres. L . R a y Cp 
Sadoapachau por UAitJON OE I I E K R E R A , . - S A K 
PKDUO NV JlO. PI>AZA OB L U Z . 
E m M k 
A lumbre-lo de ¡gas de Matanzas 
Habiendo evacuado su cometido el Sr glosador de laa 
cuentas de eata empresa, oorrespondUhíis alaDo pró-
ximo p í s a t e de IfPS. el Br. Prrsldentti de la Oqmpatla 
ha •-.'iapues&o la ;,ol«bra(áon dala segunda junta'gt-nirai 
ordiuarla de Stes. accionistas, que previene el anV 97 de 
les EUitutos da la miama, la cual t indrá logar 4 l a i do-
ce de la íáaStn» dt-1 dia tn-inta de loa oorrirntcs. en ir. 
«aaa calla da . . — .^alft n? 53—Habana. Marzo 20 de 
1««B.—£{ Satrtlarío. 8630 7.21 
Empresa del ferroodrril Urbano' y Omnl-
bas de 1& Habana. 
ííosda el día 19 del próximo mes de abril empezara 4 
regir en lá líaoa dei Carmelo U aigniente tarifa: 
CTS. 
De San Juan de Dios 4 la raizada de fialaflcímln 6 
De la calzada c!a Bfllascoain al Vedado, Camelo ó 
viap-vtrsa --'-,7-- — — — - - . — . . . . 15 
D» Sm Jnun de Dios al Veaadí», Carmelo 6 vioe-
varaa ó que exuelada Balasooain, sabida ó ba- ^ 
Los s tü res pasjijeros qne só'o ntl'lcsn el cairo 
quo proata soivicio entre San Juaa de Dios y la 
Pun'a, ahonarAn ''0 
Habant. mirzo TO do 1881—El Admit istradnr Gín»-
ral, Joi-íylríí'iiiM'i. C 367 M-g' 
CENTRO CATALAN. 
S O C I E D A D 
de Instfilcofora y Recreo 
S E C R E T A R Í A . 
Eata poiodad qua 4 la vez de proporcionar honesto 
reoreo 6 inatruooion 4 los aneciados, proporuiona también 
a'idttíscla médio» en casa de ealud 4 loa aócioa qne lo 
floaenn, adaita t n aa et-.no lo mi»mi> lua liljoa de Oata^ 
fia é lalaa Ualcnrea quo á ius hijos de laa dem4a provin 
oías vapufiolas. 
A i í puta, loa quo dcs-en ingresur en esto Centro <-on 
derecho 4 la casa de salud que ea la acreditada quinta 
,;La B^nética", pagai-4u la cuota de tres posos billetea 
ai meai y la de doa los qua se tnacrUnn solamente para 
el tltuitro. 
Habana 12 do Marzo de 1888 —El secretario, Oaltrid 
rcinla Nnaiurrn. (1 Ü26 «0 UM» 
m n m m FOMENTO 
• Y W / í . V E G ^.ClO^r D E L S U R . 
Oficios 28, plaza de San Fraucisco. 
O O L O W , 
Capi tán Saavedra. 
Saldrá da B4t abanó todos los sábados por la ta i da 
después de la litigada del tren extraordinario, parala 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártea 4 laa tres de la tarde, saldr4 de Colon y 4 
l i s cinco do Oolo-na, amanociendo el miércoles en Bata-
banó. donde los saílorea pasajaroa enoontrar4n un tren 
extraor-iinario que loa conduzca 4 San Kelipo, 4 fln de 
tomar alU el expreso que viono de Matanzas 4 esta ca-
pital. 
Vapor General Lersundip 
Capi tán Gvitierjroz. 
SaldiA de Batabanó loa Jnéves por la tarde deapues de 
lallegada d^l tren, con destino 4 Ooloma, Colon, Punta 
de Car'aa, Bi l len y Cortéa. 
RETORNO. 
Loa domingos 4laa nueve saldrá de Cortéa, de Bailen 
á las once, de Punta do Cartas 4 las dos, de Colonia 4 
laa cuatro del miamo dia, amaneci»ndo el lúnes en Bata-
banó, donde loa sefiorea paaajeroa encontrarán un tron 
qne loa oondnzc» 4 la Habana, en ia misma forma qne á 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporclto F O M E N -
TO, eirá dedicado á la conducción de los sefiorea pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I , desde Colon y Coloma al 
bajo de la misma y vice-versa. 
.¿L.d'^rezrtexxoi.caits. 
l í LBS personas qne se dirijan 4 Vuelta-Abajo, se 
proveer4n en el despacho de Vülanueva de los billetes 
de pasajes, en combinación con ámbaa compaüíaa, pa-
gando loa de ferrocarril y buques, y por lo cual obtianen 
el banefloio del rebajo del 25 por 100 aobre las tarifas. 
Saldrán loa juéves y sábados reapectivamente en el tren 
que con destino á Matanzas sale de Yillanneva 4 las dos 
v cuarenta de ia tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario 
que los conducirá á Batabanó. 
2» Se advierte 4 los Scfiores pasajeros qne vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo dal billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfrutan i e l beneflolo del re-
bajo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, ael como 
oue doben despachar por el sobrecargo los eqnipajes, á 
no do que puedan venir á la Habana 4 la par qne ellos. 
3» Las careas destinadas á Punta de Hartas. Bailen 
y Cortés, deberán remltiraa al Depósito de Villanneva 
los lúnes y mártas. Las de Coloma y Co'on loa miércoles 
yjnévea. 
4í La cargas do efectos regnlalaa, ana 4 tres reales 
fubrtas con el rebajo de 25 por 100 da ferrocarril al 56i 
oeutavos oro 
Las careas da tabaco qne pagan al ferrocarril 3 | reales 
oro, oobrar4 la Eaaprenr 98} cts. 
Loa preoios de pasaje y demás aon los que marca la 
tarifa refirmada. 
Compañía do Almacenes 
Bl Exorno. Sr Pivsidfinto(loesta'IompaBiapjracuer-
do dd la Junta Direutlva, tomado en soaion de ayer, se 
hx servido dinpnuer rfe m \ o > u - 4 loa sañorea acoionla-
taa á jrtnt» j^neral para t l ; i l ual oorrlefiM 4 las dooe de 
MI luúfiao», en el escritorio do »:a'-a Kinpreia, situado en 
sns nuevos nimaosnoa calla do loa Das^mparaloa «ntro 
Uamaa y S*n Ignacio; taniando por objeto dli-ha Junta 
prneentar ia Mamoríi ;lativ* a! catado d é l a Sioiedad 
y la« cnentaa y \U HH •> nanaral del ú timo afio social, y 
nombrar la oomiaion <1« eximen y glosa da laa ouontaa 
aegun lodispoutn loe arUouios 11 y 17 de los Eatatutaa 
da eita Rmpreaa. 
Todo lo que se pon« en conocimiento de los sefiorea 
accionisias para saasiatonola 
Habana, 12 do marzo de 1888 —E: Secretario, Fernan-
do de OaAiro. On . SíU) ls-14 
F E R R O C A E R Í l í DEL O S ^ T f i . 
Secretaría. 
Sagun acuerdo de la Juuta Directiva ha diapueato el 
Sr. Presidente de esta Sooiedad, ae convoque 4 loa ae-
fiores Accioniataa 4 Junta General, que ha de co'ebrarf e 
t i v iérneidoadal próxmo Abr i l , 4 laa 12 del dia ru la 
casa n? 23. calle de la Amargura Eu eae acto ae dar4 
leotura del informe referente 4 las operaclonee del ejer-
cicio terminado en 3 Ido Diciembre de 1885. y se proce-
derá i ;» elecoiou da seis Conailiarlos por babor cumpli-
do el periodo do sus funcionoa aeia de loa actualoa. 
Habnna 15 de Ma^ro do 1883 - S i 8e;retario, Antonio 
Q. Llórente. 3281 16 16M 
BANCO ESPáSOL 
D E L A 
I S L A D E CUBA, 
En cumplimiento do lo prevenido on el art ículo 52 de 
los Estatutos y de lo acordado por ol Conaojo do Gobier-
no del Banco, en 22 del actual, se convoca á los sefiorea 
eociooistas p i ra la junto general ordinaria que debe 
efeotnarao el 26 de marzo próximo venidero á las do;-e 
del día en la Sala de S isiones del Establecimiento (calle 
de Agolar núenaro 81); advirtiendo qua aólo ae permit i rá 
la entrada en dicha Sala á loa sefiorea accioniataa que 
con arrollo á lo diapuasto ea el articulo 80 del Regla-
meiito, presanteu la papeleta de asisten3ia á la junta, de 
la cual podrán proveerse en la Secretaría del Banco, 
donde el dia 18 del mismo marzo eu adelante. Desde el 
mismo dia 18 de marzo, también en alelante, de n n a á 
tres de la tarde y oon arreglo al art ículo 81 del Regla-
mento, se satisfarán en las dependencias del Banco, las 
preímntaa que tengan á bien hacer los sefiorea accionis-
tas faoultadoe para asistir á 1*8 juntas generales. 
Habana'<!3 de fehroro da 1886.—Kl Gobernador, JOÍÍ 
a&nmiasidel Castilln. I 15 30-231' 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
Teniendo qne parar por algunos días el vapor "Colon' 
psra hacerle ana pe^uefi» reparación, m'.éntraa tanto, 
conducirán las cargas de Coloma y Colon el vapor 'Le r -
sundl", los lúnea por la tarde después de la llegada del 
tren do pasajsros ABatabai-ó, y regresará de Ooloma el 
mártea á las 5 de la tarde, amaneciendo loe miércoles en 
Batobonó, donde los Sres. paeajaros encontrarán nn trfOi 
que loa oondazoa á San Felipe para tomar allí el expreso 
que viene de Matanzaa. 
La carga aa recibe en Villanneva los mléroolea, juévea 
viérneajy sábados. 
Habana, marao 13 de 1888. 
RELOJERIA 
DE * 
F . T A J A L E S . 
OBÍSPO 60. 
Tudo e«i:>bl-oimiento acreditado c&c ana buena 
olici.teia no viano necesidad de acudir anta al público 
ooa aaonckifl hiperbólicoa y ridíonloa, propios de nn 
< Barlat a IÍHÍDO indigesto, plagados de nombro« extrava-
-̂util-t a )i Improploa, alegado titnloa de relumbran qne 
no r irv. u más qne para sadao.r y eagafiar á geatee sea-
o'l'as é locantsa. 
X i bo;,o^ita tampoco un cstaDleoioiiento serlo y qae 
algo seapreol*, citar métodos, sistemas ó iuveaoíouea 
qiie han d d i re- hazidoa por hombres inteligentes en el 
arte y dal pábitoo en general. 
No: eato entabieoimlento tan só'o pír t ic ip» al público 
qua la larga exoeriancia trórica y piáotlca une ecel arte 
de la reli-juría tiene adquirido an dnefio en casan qne go-
zan do réoononldo crédito en Europa, le ponen on conüi-
o'i.n is do poder ofrecer toda oíase de garantías rerdad y 
no ' l ^ ío r í íM oomo 8« ve á cada paso en otras partos, y 
ai -gana pruebamejar dolo dicho qne el favor ireilente 
oon qu< t.-doii Irs días le honra nn público inteligente y 
atoante d - aua iatereaea. 
Nota - T -das laa oompoaicionea de relojea á precios 
módi -oa v garantizadas por nn afio 
Se realiza an nartido de relqjta y prendas 4 procioa 
baratos. 
Obispo 60, oasi esquina á. Compostela. 
'453 8 19 CIIEÍPO DE ORDEN PÜBlll'ft. 
Dabiendo este cuerpo proceder á la adquiidoion da 
'i.00l> pnrefi de calcetines 1,000 pareado bot.naa en-
teiizaa; AOO aábanaa, SOO biusaa. 50O parex de'-al-
aonotllM, 4<)0 ft.>rros. 3U0 fundas da u! . < h.niae. .100 
!ili><t'ia, HQO parea da iniclalea. 3 0 0 p>fiaoloa, 30O 
01 3 0 0 pares de gnantos 'J0O polainas, tlOO 
forros da catre, 3 0 0 corbatas y 100 capas, con deaii-
:oa ia fuerza del mismo; se convoo« por el r r e a e n t e á 
lea a-Boroa oontratlatas qne deseen facilitarlas, para 
qne el día A deji próximo mes de abril entreguen los 
pii goe da condicionas y t pos ante la junta oconómic» 
que en dicho dia y 4 las ooho do aa mafifna se reunirá 
en a', looal quaoonp» laofliína del Det*ll da este oner-
p ». fci'a en la callle de-nba nV 2( da tata r-indad. bi"n 
ente-dldo que el oontratlat» 4 qaii-n se lo a.ijadlque la 
< .n8 t rnoo íon . deba da aatibfac-er 4 la KaManda el medio 
jor o onto da sn importe, con más «! do eota annnoio. 
Habana 22 de marzo de 1888.—El comenrtanto capitán 
comiaionado, Jo:.é de Riija. 
3B81 8 23 
AVISO AL COMERCIO. 
Cen frc^ia de febrero a^gan aacritara publica por 
pntaeln t.ario público D. Manuel Fomaria, h e v e o d í -
do 4 D. Uam- n I -cnarro «I eetabUclmlento «la víveran aV-
t iad . i »-.,••. •!> í e Be afooaiu núm. W, 10 qua a'iae pa-
ra ga-cia cunoclmionto. H íbanamntao 22 de l i re—Jo-
é i l e l a D u ^ t a . 3628 «23 
OONCURSO 
D E D, FRANCISCO PEDRO Y CREUS. 
La oomliU.n glosndora faculta 'a para des'gnar peri-
tos taaaduiea de los bi'inea d 1 expresado oonourso y sn 
rea'izjcioa, invlt* 4 los Sres noreedoi-ea 4 fln de octo-
rarlea del estado qae tiene el.taiuio y a ordar entre t o -
doa para el mrj ^r acierto de aa cometido adietan el día 
21 del presenta, á l a s dooe, á la caite de Aguacate n. 69. 
Jt/an .ilntonio "otnez. 3545 4 21 
Cubónos, Kesirfuos y Títulos. 
Sa compran Cupones vencidos y por vencer. Ke»wluo8 
Títulos de Anualidades y Amortizabie Iel 3 p § . oalle 
a U Obrupia n. 14. entre Meroaderus y Oti .loa. 
3538 10 21 
Gn-.r-sia, Civil de Ja Isla de (Jaba. 
Comandancia íi» la jnriadicclOTi 
de la Habnna. 
A N U N C I O 
Dabiendo veriflsarsa la vent-» por desecho do onatra 
caballos de esta ComandaD< ia OJ dia 29 de loa oi.rricntes, 
se hice público por mello do este aunn<io. para qne loa 
atfiorta qae de«eon t imar parta ea la subasta, BO pra -
aenten en esta Caaa-<ln*r'ol qua ocupa 1» fnarza del 
Cuerpo en Bejnoal el citado día A las 8 de la m°fiana. 
Hab«ri« 19 de Marzo da 1886 —El 1er. Jefe, ir<*iián<í«. 
O 365 0-20 
A V I S O . 
Ignorando el paradero de varloa qne pot éan Colonias 
en eata Finca y que aun no se hsn nreaentudo para en-
terarse dal nuevo contrato que han Armado ya sus com-
afieros, y siendo neoaeario un arrozlo genor»! p i r a pe-
er dt«r principio á 1» reí-onatniccion da ia Kiopreaa-
Lea adviarto. qne ei dentro de treinta dlaa, 4 contar 
dea'e eata facha, no ae han praeentado en eata Admlnis-
traoloa, ae considerará qne haa heoho rauun-.ia de ¡ns 
Colonias qae poseían, s'n qoe en 1 ingun tiempo puedan 
hacer reolnmaolon alguna—Santa T«abal de Ñipe, Mar-
zo C del8i;6.—El Administrador, Jt. E . Buston 
3523 8-20 
iül Gremio, Fábricíi do cigarros 
Cupón número 2 044 
Don Antonio H e m é n d i z y Martínez, vaoino del Cal-
vario, h« sido agracíalo ion 200 pesoe biJetea, oorrea-
pendientes ai número arriba indioado. 
15 cajetillas vacias nn cnpon. 
3>78 10-18 
GÜBEPO M ORDES PUBLICO. 
Debiendo adqnitii a? en eate Cuerpo 17 caballos quo 
faltan para el completo de la aeocion montada de este 
Cuerpo, se annncia por medio del pi-esenta para que las 
personas qne presenten oaballoa lo hagan desde el lúnea 
•22 del aotnal de u n í 4 tres de la tarde en la jefatura del 
Cuerpo, Caba 24, donde ae halla oonatitaida la junta de 
oomora, en el concepto qae loa oaballoa haa de tener de 
4 4 7 afios de edad y por lo ménos siete ca artas y aa dedo 
d.6 &lzftdft 
Habaaa, 14de mano de 1886.—El OapiUn Teniente, 
Manuel Jordán. Cn. 341 8-^6 
M. E . de Hivas & C0 
55 Exchange Place. 
MILLS BUILDI5 G. 
N E W - ' Y O R K . 
TTniea oaaa espafiola establecida como banqneros y 
mi^mD-os ¿«í la Bolsa llenan órdenes en oaaiquiera ola-
BO de v n l ^ j - a r i " " . E T o -os 3194 6IÍ:-—'4mz 
Capones del Exorno. Ayuntamiento. 
ge venden en la oulsftd» del Montfl .nfimero 57 alto». 
m i 26-10JU 
H % B A Ñ A 
MÁRTE3 23 DE MARZO DE 1886. 
Circular de la Jauta Directiva de Unioa 
Conítitucioiial. 
L 
Loa lectorea han visto Inserto el domingo 
21 del presente en laa columnas del DIA-
RIO eate documento, Importante por la oca-
sión en que sala á luz, por el objeto que en-
traña, y por laa deolaraclonea qne contiene 
«orno reaúmen de laa aspiraciones dol par-
tido y de lo que ae promote del Gobierno y 
de laa Córtes de la nación qne han de abrir-
se el 10 dol próximo mayo. Intérprete el 
Centro de las ideas y Eentimlentos de la co-
munión política que representa, ha creído 
oportuno alzar cu voz en las actuales oir-
ounstauclas, á £n de que el cuerpo electoral 
conozca de antemano cuál as la ddlic&ds 
misión que toman á su cargo los que han 
de recibir dentro de poco la Investidura de 
senadores y diputados de üuion Constltu 
clonal por la I«la de Cuba. Ha hablado, 
pues, nuestra Junta Directiva, sogun Indi 
caraos que lo haría, cuando hace algunas 
semanas nos ocupamos on la disolución de 
las Córtes y convocatorias para otras nue-
vas, que á la sazón se nos comunicaba. 
No nos proponemos hoy hacer un prolijo 
«zámen de la referida circular, comentando 
eada una de loa puntos, todos muy intero 
aantes, que se tocan en la misma. Pero ei 
eatlmamcs pertinente llamar la atención 
acerca de loa principa'ea. por ser los que 
89 refieren á laa neoesidades máa urgentes 
de la situación del país. B»jo este respecto, 
la Junta Direstiva ha prescindido de las 
vaguedades que suelen abundar en esta 
clase de documentos, y do pompas retóri-
cas y frases resonantes, que por lo regular 
no dejan otro fruto que el eco que produ-
cen. Léjca de ésto, ha procurado la senci-
llez eu ia expresión de los ccnoeptos y en 
la pintura del estado de las coeas públicas, 
y dar al propio tiempo la forma más con-
creta posible á sus afirmaciones. 
Ha comenzado su tarea la Junta Dlree 
tlva, disipando preocupaciones vulgares y 
reotifieando errorea Intencionadamente di-
vulgados con el interesado propósito de 
presentar al partido de Union Constitucio-
nal refractario á toda clase de reformas, 
hostil á determinados gobiernos de la na 
cloo, on razón á laa opiniones que represen-
tan, y para deoixio de una voz, con la cara 
vuelta atrás y resueltamente reaccionarlo, 
Pues bien, los primeros períodos de la cir 
cular vienen como de molde para deshacer 
esos artificios con que se ha pretendido 
extraviar la opinión da muchos Incautos, 
respecto de las tendencias y miras de un 
partido que ei hasta ahora ha conservado 
el favor predominante de la opinión gene-
ral, se debe á que representa los más altos 
y vitales intereses del país, á que tiene en 
sus doctrinas y procederes los únicos me 
dios prácticos y racionales para resolver 
toda clase de conflictos, y porque lójos de 
profesar una doctrina estrecha y de mono 
pollo (al tenor de lo que propalan sus ad 
versarios) ni do obstinarse sistemáticamen-
te en las vías de lo que éstos llaman 13 
reacción, ropresenta para esta tierra el 
progreso moral y material, la paz, el órden 
y toda especie de adelantos en la medida 
de lo posible y lo conveniente. 
L a Junta Directiva lo ha dicho;—"Ja 
" máa ha rechazado el partido de Union 
** Constituoloníü rsfcrmas de ninguna en 
" pecio, cuando el progreso natural de ea-
•« ta sociedad laa ha exigido, ó Inspirado e' 
" patriotismo y la prudencia". Y agrega 
en otro lugar, que—"confiando en el actual 
M Gobierno de S. M . la Reina, como ayer 
" confiara en loa que le han precedido, por-
" que á todos es común el amor á la pa 
" tria, declara que sus Rapresentantes en 
<! Córtes interpretarán rectamente laa aa-
''• plracicnes de los electores, reclamando 
" admitiendo las reformas que su conolen 
" ola lea muestre como beneficiosas al país 
" conforme al criterio del partido". Y si 
se tiene en cuenta que á estas afirmaciones 
ha preoadido la muy explícita da que el 
programa de Uuíon Constitucional resulta 
tanto eíi lo político oomo en lo económico, en 
perfecta armonía ODU las circunstancias 
presentes, es decir, las que actualmente a 
traviesa la política nacional, caen oomple 
tamente por tierra todas esas suposiciones 
y cargos que con tanta insistencia sa han 
formulado sin ningún asomo de fundamen 
to (qua el espíritu de partido para nada lo 
necesita) contra la Union Constitucional 
acusándola de reaccionaria, enemiga de las 
reformas y contraria á loa gobiernos libera 
les de la Península. Nada de eso os exao 
to: para nuestro partido son aceptables 
cuantas reformas sean reclamadas por el 
progreso de loa tiempos y las verdaderas 
necesidades de esta tierra. Y en cuanto á 
los Gobiernos do la nación, llámense libe 
rales ó conservadores, ya se ha visto que 
tenemos plena confianza en el patriotismo 
de todos. 
De otros puntos capitales de que trati 
la circular, reJacíínadcs con el trabajo, la 
p^oduooloc y la Kltuaolon ecorómica del 
país y del Tesero, hemos de oouparuca en 
otra oooaiün por necesitar de mayor espacio 
y tiempo paia eisminarlos con la atención 
que merecen. No queromos oono'uir, sin 
embargo, sin aludir á una cláusula del ex-
presado documento, que no por hallarse re-
dactado en términos comprensivos y gene 
rales df ja da tener mucha importancia. 
Nos referimos al último párrafo en que de-
clara la Directiva que el partido "no re-
anuncia ahora, áníea bien insiste en repro-
"duoir laa peticiones que en ocasiones se-
"mejantes ha formülado, y que todavía, 
"por causas IndepondionteB do BU voluntad 
"no ce han llevado á la práctica." Esta 
declaración, como hemos Indicado, es de 
suma importancia, y nos trae á la memoria 
la circulnr de 1? do abril de 1884, dictada 
en iguales círounsfiaaclaB que las presen-
ter. Muchas de laa reclamaciones que se 
formularon en aquel documento so tradu-
jeron en la Ley de Autorizaciones: pero 
aún quedaron algunas medidas que no se 
redujeron á la práctica, por causas y vi 
clsitudea diveisas, y que todavía podrían, 
si so realizasen, ser de indiaputable ventaja 
para el país. A esas medidas alude la 
Junta Directiva en las frases que hemes 
transcrito, declarando qua mantiene y re-
p roduce ea nombre del partido que repre-
senta , las mencionadas reclamaciones. 
Profleguirómcs. 
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— E i éxito—murmuró,—sólo el éxito pue 
de disculpar el empleo de ciertos recursos 
Sus facciones revelan el máa profundo 
disgusto. 
Si hubiera estaco máa cerca da los dos 
franceses, le habrían oido suspirar. 
—Es una vergüanza para un hombre co-
mo yo tratar con un cómplice da la Vlgou-
renx, de la Palastro y de la Vclaln. 
Y levantando la voz, gritó: 
—¡Gaspar! 
E l guarda bosque volvió á pasar por de-
lante de la habitación en qua estaban su hi-
ja, Joel y Renaud. 
—Conviene meditar el caeo —insistió Re-
naud.—Tenemos en nuestras manos al ma-
yor enemigo de Luis XIV . Decidme 
una palabra y salto por la ventana. 
Gaspar creyó oír ruido y ee detuvo. 
—Mina, hija mía,—dije: ¿eres tú laque 
hablasT 
Joel miró á Mina, que extendía hácis los 
des jóvenes los brazos en actitud supli-
cante. 
—¿Salto?—murmuró Renaud. 
—No, le contestó Joel en voz apénas 
perceptible, cogiendo de un brazo á Re-
naud. 
£1 guarda bosque levantó el picaporte de 
la puerta para entrar. 
Pero so í.qn»i momento oyó la voz del 
auqus que le .amaba-
—¡GaspardI ¡Mi buen Gaspar! 
Ctispart clyidó g so Hj* por m m Q ¡ 
Elee cienes. 
En el Boletín Oficial dol domingo último 
se publica la circular siguiente: 
"En al Boletín Ojleial del día 12 del co-
rriente m«3« vería V. S. publicado el Real 
Decreto da convocatoria para las eleccio-
nes de Diputados á Córtes, acto solemuísi-
mo y de tanta Importaucís, cuanto que tie 
na por objeto haoor ia designación de las 
personas que han de repreeou^&r en aqué-
llas los Intereses de esta Isla y las aapira-
oioues de todos sus habitantes. 
L a misma solemoidad de dicho acto, así 
como su trascendental importancia, exigen 
de parta de todos los qne están llamados á 
intervenir do cualquier modo eu su realiza-
ción, el exttlcto campUmianto y respeto do 
. r-; olsposieionea de la Ley que regulan el 
ejercicio del sufragio y garantizan el daré 
cho de lea electores, á fin de no Incurrir en 
vioios ó faltas qua puedan afectar á la valí 
dez da la elección ó ser causa de reclama-
clones y protestas, enojosas de suyo i-iem 
pre, y ocasionadas, entre otras cosas, al 
descrédito de la Administración pública y 
del sistema de gobierno que hoy nos rige, 
cuyo prestigio conviene sostener & la ma-
yor altura, por ser el que representa el jua 
to medio ontre los abominables rigores del 
abíolutiomo y las tenebrosas y repugnantes 
mauifestacionoa de la anarquía. 
Por ello, pues, al dirigirme á todas las 
entidades oficiales que tienen que iotorve-
nir en las operaciones electorales, por ra-
zón de sus respectivos cargos, para recor-
darles la puntual observancia de sus debe-
rea, y diotarles reglas para el cumplimien-
to de loa preceptos de la Ley contenidos en 
los artículos 62 al ICO, he acordado reco 
mendarles también, que Impriman á todos 
sus actos la com-ccíon más severa, y que 
obren con la más escmpuloea Imparciali 
dad, absteniéndose, on absoluto, de la co-
misión de cualquiera de aquéllos qua tien-
da ó pueda interpretarse que tiende á ejer-
cer la más pequeña coscolouólnfiair en de 
terminado sentido en el ánimo de los elec-
tores; para que, léjcs de aparecer como a-
pasionados en la contienda, vea en elloa el 
cuerpo electo la garantía de sus derechos, 
y á la cordura de que tienen dadas repeti-
das pruebas los partidos políticos de esta 
Isla, se corresponda con el respeto que en 
sensatez demanda. 
Dos entidades administrativas están lla-
madas á IntervoDir en los (ictos electorales; 
la CcmlMon Inspectora del censo electoral y 
los Ayuntamientos ó ana Alcaldes. 
Corresponde á la Comisión inspectora del 
Censo. 
Primero. ReunirEe y conatltuiiea el do 
miogo 28 del presente mes, á las once eo 
punto de su mañana, bajo la PreBldenol» 
del Juez do Primera Instancia declino de 
eata capital, en la sala Capitu'ar del Ajun 
tamísnto, para recibir loa pliegos que con-
t-engan lao propuestas de lotervettorcs do 
todas I&s mesas electorales del distrito, los 
cablee «e irán ordenando por soooiones, se 
gon el número que cada una tenga. 
Segundo. Llegada la hora de las doce, 
preceder á la apertura de dichos pliegos, 
empezando por los correspomiiontes á laa 
eecoiones de la capital del distrito y si 
guiendo por los do las demás, según su ór 
den de numeración. 
Tercero. A medida que vayan estando 
abiertos ios pliegos de cada Sección, se 
confrontarán los nombres de loa electores 
que figuren en elloa ó en las actas notaría 
lea de concurrencia, con la lleta electoral 
correspondiente, no tomando en cuenta, 
para ningún efecto, los de lao personas quo 
no resultaren InuoritcB en értas, ni los de 
los electores que aparezcan simultáneamou 
to en diferentes propuestas. 
Cuarto. Veriñcada dicha confrontación 
consignará en el acta el número de pliegos 
presentados, admitidos y ableitotj, loa nom 
brea de los Interventores y suplentes deslg 
nades en cada cédula ó acta notarial, y el 
número de electores que haya concurrido & 
cada propuesta. 
Qaluto- Hechas dichas operaciones, pro 
olamar como Interventores de cada Sección 
á loe quo teniendo aptitud para serio, ra 
aoiten con mayoría, siempre qua lleguen á 
cuatro y no excedan de sale; pero si pasa 
sen do eate último número, eólo nombra-
rán y proclamarán los seis que resulten 
con más votos. Cuando no llegue A cuatro 
el número do laterventoreg propuestos, 
en el expresado dia 28 no se presentase 
pliego por alguna Sección, la Comisión del 
Censo, asociada de los que ya hubieren si 
do proclamados, completará dicho número 
con los suplentes, en el primer caso, ó nom 
brará libremente, en el segundo, á cual-
quiera elector de los de la Sección que reu 
na laa condiciones de aptitud exigidas por 
la Ley. 
Sexto. Requerirá á los Interventores ¡ 
suplentes cuya aceptación no estuviere ex 
presada en las propuestas y se encontrasen 
en el local, á que en el acto digan si acep 
tan ó no el cargo, y on el término da dos 
días comunicará eu nombramiento, á los 
que no ee hallaren presentes; para que ha 
gan Igual manifestación. 
Sétimo. Cuando alguuo de los Interven-
tores no aceptase el cargo ó resultare que 
no tuviera aptitud para serlo, se reempla 
zará por el suplante que corresponda, y á 
falta de ésta, por cualquiera de los electores 
de la misma Sección que designe ol otro 
Interventor propueoio en la propia cédula 
que el renuccianta ó escluldo. 
dirigiéndose precipitadamente hácia ol jar-
dín. 
-¿No me has oído?—lo preguntó el du-
que. 
-Perdonadme, monseñor, pero no per 
damos tiempo. £1 día empieza á clarear. 
—Es verdad... . No perdamos tiempo. 
—SI á V. A. lo parece, le acompañaré 
hasta el sitio donde espera la escolta. 
—Vamos—contostó el duque. 
Y añadió con amargura: 
—No quiero que, además de vencerme, 
me lleve el mariscal Creqni detrás de su 
carro da victoria. 
Los dos hombres traspasaron la puerta 
del Jardín. 
E l duque se metió el sombrero hasta los 
ojos para no ser conocido, y colocó la mano 
sobre la empuñadura de la espada para 
desnudarla y defenderao en caso de ser ata 
cado. 
Gaepatd Braum volvió la cabeza hácia eu 
casa clavando en ella sus ojos con manifies 
ta inquietud. 
Pero sa tranquilizó al ver quo la ven -
tana de la habitación da Mina estaba a-
blerta. 
—Se está levantando, pensó, y ese era el 
ruido qua me llamó la atención. Rezaría y 
fué su voz la qua ha oído. 
Y echó delante del duque para servirla 
de guía. 
E l ruido de sus pasos ee perdió por fin on 
la distancia. 
Nuestro héroe y su compañero salieron 
entóneos de su escondite, y un momento 
después, de la casa del guarda bosque. 
Loa tambores y las cornetas tocaban ya 
la diana. 
Joel y Renaud ea despidieron afectuosa-
mente de la alemana, que había rec-brado 
el Imperio de sí misma. 
—¿Dónde vamos ahoraf—preguntó Ro-
Battó A J09l. 1 
Cítnvo. SI renunolfisan los dos Interven-
tores r c m p r e n d i d o B en una misma propues-
ta y no hubiere Buplpntos con qua reempla-
zarlos, la mayoría ¿o los individuos do la 
Comisión dol Censo, a«ooladr. de les otros 
laterventoroo de la Sección en qne tal cosa 
suceda, nombrará libremente diíhoe Iiter-
vontorea, oomóuioándolo, en la forma y 
tiempo ya dicho, á los que resulten deslg 
nados. 
Noveno. Una ves terminadas dichas 
operaciones, se redactará el acta, que sus-
cribirán todos I06 Individuos da la Comisión 
con eu Secretarlo, insertándose en la misma 
todas las protestas y reolamaolonea que te 
hubieren presentado por loa electores y las 
resoluoiones que cobre ellas dicta la misma 
Comiaior; conoluido lo cual, el Presidente 
declarará constituidos todos les Colegios 
electorales da las distintas Beoolonos del 
distrito, citando después á los Intervento-
res nombrados para quo coucurrhn á aque-
llos el dia 4 de abril próximo venidero á las 
ocho en punto de la mañana, en que ha de 
darse principio á la eleeeion de los candi 
datos. 
Décimo, inmediatamente de terminada 
el acta, ao remitirá el original de ella á la 
Secretaria de la Comisión del Censo, para 
que ee archive, y una copia certificada á la 
Secretaría del Congreso de Diputados, pn-
tragándola al efecto en el mif.mo dia 28 del 
prepento mes en la Administración general 
de Comunioaolones. 
Undécimo. E l propio día 23, inmediata-
mente también da concluida el aotn, remi-
tirá la Comisión dol Censo á todos les 
Ayuntamientos cabezas de Sección del dis-
trito, oertlflocclones parciales autorizadas 
por el Sacretario con el Vt0 Bno? del Pre-
sidente, de loa nombramientos de Interven-
tores de c«da una de ellao. 
Doco. E l domingo 11 del próximo mes 
da abril, á las diez en punto de la mañana, 
ao reunirá de nuevo la Comisión inspectora 
del Censo, presidida también por el Juez 
de primera Instancia decano de esta capi-
tal, para celebrar el escrutinio general del 
distrito, en o n y a Jauta harán de escruta-
dores todos los Indivíduoa do dicha Comi-
sión, y un loterventor de cada una de las 
mesas olectorales da tedas las Secciones del 
distrito, prévlamento designados por los 
Individuos do éstss para este efecto, entre 
todos los cuales designará cuatro el Presi-
dente para que funcionen como Secretarios. 
Trece. Uno de estos Secretarios, ptéviá 
disposición dol Proíldecto, dará kotura de 
todos los artículos do la Lay pertinentes al 
t.tito, comenzándose deupues el recuento y 
computación de votos do todas las Socolo 
nes por el órdan de numeración que ellas 
tengan, para cuyo efecto el Presidente de 
la Comisión inspectora pondrá sobre la 
mesa las actas originales que haya recibido 
do las S&coionaa. 
Catorce. Hecho ésto, ol Presidente de 
la Junta dispondrá qua uno da los Secreta-
rlos d é cuenta de los resúmenes de la vota-
clon do cada Sección, de las cuales irán 
tomando nota los otros tres, para llevar á 
cabo ol cómputo total del distrito y la adju-
dicación do votos á loe [candidatos que los 
hayan obtenido. 
Quince. Á medida que sa vaya oonálg-
nando en el acta da escrutinio el resulta-
do da la votación de las Saccioneo, se 
insertarán en eli&s laa reclamaciones y pro-
testas que sobra la legalidad de aquella 
puedan presentar los individuos qne cons-
tituyan, la Janta, únicos que tienen derecho 
á Interponerlaa, 
Diez y ieis. Terminado el recuento de 
votos do todas ]&s Secciones, se leerá en 
alta voz, por un Secretarlo, el resúmen ge • 
neral del mismo, proclamándose por el 
Presidente Diputados electos á los oandi 
datos qua aparezcan con mayor número de 
votos, hasta completar el número do los 
que al mismo corresponda elegir. 
Diez y aleta. Hecha la proclamación y 
termlondo por tanto el objeto de la reunión 
de la Junta, ee extenderá acta por duplica-
do de lo ocurldo en alia, la cual suscribirán 
todos los individuos de la misma que hubie-
ran asistido á la setion, remiSiéndose un 
ejemplar 000 todan las de las Saoclones y 
loa dcoumentos originales que les acompa-
ñen á la Secretarí& da la Comlnlondel Cen-
so, y el otro á la Secretaría del Congroso, 
entregando éste en el propio dia en la A d 
ministraclon general de Comunicaciones. 
Diez y ocho. En el mismo dia 11 se re 
mitirá á cada Diputado proclamido, la 
certificación de que habla el artículo 107 
de la Ley, extendida con los requisitos que 
' mlamo preceptúa, declarándose después 
dleuelta la Junta general de escrutinio. 
Corresponde á los Ayuntamientos y Al-
caldes: 
Pfimoro A loa que f^rmin cabeza de 
sflflciou, coma son ei de esta capital. Ma 
riimao, Guanabncoe, Rfgla, Santa María 
del Rosario, Jaruco, Boiooa, San José do 
las Lajas, San Antonio de Rio Blanco, Ta-
pseta, San Antonio de loo lÍJ»ñoe( Alquíz»r, 
Güira de Malona, B^jnot.1, Batabanó, Qai 
vioan, Bauta, Santiago de las Vegas, Isla 
de Picos, Güines, Madruga y Nueva Paz, 
sefiaíai' ánites dal dia 25 del praoante ms? 
el ediñolo donde bsya de conBtitnirso ei 
Colegio eleetoral de cada Sección, haclén 
dolo público por medí... de edictos que se 
fijarán eu loa sitios da costumbre da sus 
respectivas localidades, de cayo edicto ro 
mltlrán copia á los alcaldes de loa demás 
pueblos que oonotltuyon la Sección, para 
que también se fija en ellos. 
Segundo. Cuando una misma población 
comprenda distintas secciones, el Ayunta-
miento hará la designación de los edificios 
donde deban oonstitulrao las mesas electo 
ralea en na mismo edicto. 
Tercero. Coa la misma anticipación, ea 
decir, el dl& 25 del presente mes, á máa 
tardar, harán loa Ayuntamientoa que se fl 
jen en las puertas do loa edificios dondo 
haya de conetltulraa el colegio oleeíoral de 
cada Sección, las listas electorales ultima 
das en fin del año anterior, que son lao quo 
han da regir en ir. presente elección. 
CDnrto. Los Alcaldes presidirán laa me 
GQS elootoralea de laa seccionen, pero en el 
punto dondo hubiera más de una, lo harán 
también los Tenientes da Alcaldes y Con 
cójales, siguiendo el ó:don de gerarquía 
quo tengan en el Ayuntamiento. 
Qainto. Debiendo comenzar la votación 
de candid&tos á las ocho en punto de la 
mañana del domingo 4 da abril próximo 
venidero, con la auticipacion debida so 
constituirá en el looal donde so halle esta 
blecldo el colegio, el Aloaldo, Teniente 
Concejal que haya de presidir In meaa y los 
interventores nombrados para la misma. 
Sexto. SI llegada la hora no compare 
olera alguu interventor ó su suplente, no 
par ello sa suspenderá la votación, sino que 
so empezará y continuará con los que ha 
yan concurrido. 
Sétimo. Eu el caso en qua faltaren to 
dos ó la mayor parte de loa interventores 
el Preeidenta do la mesa completará su nú 
mero nombrando Ubremento los qua fueren 
necesarios de entra los electores que se ha-
llaren presentes. 
Octavo. Para ol órden y forma do la vo 
tacion, cuidarán los Presidentes de las me 
sas de qua se cumpla extriotamonte lo que 
disponen los artículos 79 al 81 de la Ley 
Noveno. A las cuatro en punto de la 
tarda anunciará el Presidente en alta voz 
que ee va á cerrar la votación, prohibiendo 
que desdo entónces entra nadie en el local 
y preguntando á loo qua se encuentren en 
el mismo el hay algún elector que no haya 
votado. 
Repetida esta pregunta con un mlouto de 
intervalo, so admitirán los voíoa do los 
Jcol lo contestó alegremente: 
—Vamos á la conquista do mi muj sr. 
X I I I . 
E L C U A E T E L G S H E K A L . 
Mr. do CrequI se había Instalado en la 
casa dol burgomaestre de Waldan. 
Acababa de entrar en ella, después de un 
reconocimiento que había hacho con mon 
eleur Basoet, y se disponía á sentarse á la 
mesa, cuando el oficial de guardia le anun 
ció que el capitán y un oficial da bomberos 
deseaban hablarle. 
—Ved de lo que ee trata—dijo el marls 
cal á Mr. do Basset. 
£1 mayor de artillería salió, volviendo po 
eos minutos después. 
—Mariscal-dijo con visible emoción,— 
ios cfioiales que desean veros son Mr. de 
Eiiclgaray y de Locmarla, á quienes hemoa 
estado buacande Inútilmente toda la noche. 
Dicen quo traen noticlaa del duque de Lo 
rena. 
Mr. da CrequI, qua estaba sentado, ee 
puao de pié de un salto. 
—¡Es posible! ¡Q16 entren al momento! 
Mr. Bjuseet dijo al oído á Mr. de Cre 
qui: 
Creo que la conferencia va á eer muy Im-
portante Débale recibirlos sólo. 
—¡Ah! 
—Vuestros ayudantes pueden almorzar 
en la habitación inmediata. 
E l mariscal arrojó la aervllleta eobru la 
mesa. 
—Almorzad sin mí—dijo á sus ayudantes 
—y almorzad bien, porque tal vez os ñeca 
sitaré dentro de un momento. 
Después pasó á la habitación en quo le 
esperaban Joel y Rsnaud. 
L a relación que le hicieron de lo que les 
había pasado aquella noche Impresionó vi-
vamente al mariscal. 
—Jóvenes—loa dijo acotando cierta se-
eleotorca qne todavía no hubiesen hecho 
nao de ese dort-oho, atí como ka de los que 
hubieren quedado pendbnto'j de recolucíon 
do la roaí-a, y esta, por mayoría, hubiere 
resuelto que oe admitau, votand-j dii'puaa 
los indivíduoa de la miáins; hecho lo cual 
rubiicarán los interveatoTeo las llstaa de 
votantes á contlnudolou del último nombre 
qoo resulte Inscrito en ellas. 
Décimo. Acto continuo declarará el pre-
sidente cerrada la votación, procediéndese 
al escrutinio, que se llevará á cabo leyendo 
él mismo en alca voz las papeletas, que ex-
traerá de la urna una por una. 
Once. Concluida la extracción y lectura 
do papalotas, confrontarán eu ndmero los 
intarveutorea con ol dalos electores que re-
sulten haber votado do las Uatas de vota-
ciones. 
Doce. Siendo ocho el número de Dipu-
tados que deba elegir el distrito, cada elao-
tor eólo podrá votar eeis candidatos, oon 
arreglo á lo que determina ei artículo 84 de 
la Ley ea su párrafo cuarto, no siendo 
computabla por tanto el voto de las pape-
latas quo contergan mayor número, sino á 
ios seis primeros que figuran ea la misma 
ea el órdea en qne estén escritos. 
Trece. Si por algún elector ee manlfaa-
tasen dudas acerca del contenido de cual-
quiera papeleta leída por el Presidenta, 
tendrá derecho el mismo á examinarle- por 
ú . 
Catorce. Torrainado el escrutinio, el 
Presidente anunciará en altft voz eu resul-
tado, expresando el número de papeletas 
leídas, el r>úmero deeieotorís que hubieren 
votado, y el número de votos que hubiere 
obtenido cada candidato. 
Q linca. Acto continuo mandará el Pre-
oldeoteque se quemen todas las papeletas, 
excepto las que hubieren resultado en 
blanco, conteniendo más de eeia nombres, 
ó loa que hubiesen eido objeto de reclama-
ción por porte da algún elector, todas las 
cuales, rubricadas al dorso por los inter-
ventores, sa unirán origínalos al acta. 
Diez y eeia.-Terminadas estas operacio-
nes qne se habrán ido anotando en el acta, 
el Preaidente y los luterventores, firmarán 
eeta doenmento, en el cual deberá expre-
sarse el número de electores que haya oa la 
eecoion, el de los que hubieren votado, y el 
do los votos quo hubiera obtenido cada can-
didato, consignándose también las reclama 
clones y protestas que se hubieren proeon-
tado, ya sobro algua acto da la votación ó 
ya sobra el escrutinio, oon las reaolucioneB 
que acerca de ellas adoptara la mayoría da 
la mesa y los votos particulares de la mi-
noría. 
Dloz y sleto.—El acta oon todos loa do-
cumentos originales que á la misma corres 
poudan y laa papeletas de votación qtto se 
hayan unido á ella, por haber resultado on 
blanco, comprender mayor número da can 
didatos ó habar sido objeto de reclamación, 
se remitirá á la Soaretaría de la Comisión 
luepectoru del causo, fintea de las diez de la 
mañana del día oiuco de abril. Una copia 
literal del acta antorizada por todos los in 
divídaos quo constituyeran las mesas se 
entregará el día cuatro en la Administra-
ción de Correos del pueblo cabeza do seo 
oion, en pliego cerrado y sollado, dirigido 
á la Secretoria del Congreso, en cuya cu-
bierta certificarán da su contenido dos In-
terventores con el vloto bueno del Presi-
dente, exigiendo del Jefe de dicha depen-
dencia el oportuno recibo. 
Diez y ocho.—Antea da disolver las ma 
«as electorales do las secciones, los indivi-
duos que las compongan elegirán por ma-
yoría el Interventor de las mismas que ha-
ya do asistir an representación de ellas á la 
Junta general deescrutiaio de la capital dal 
distrito, á cuyo Interventor so le dará la 
credencial qne justifique su personalidad, 
autorizada por ol Presidente de la mesa y 
dos Interventores y una copia literal del 
aota, Igual á la que se haya remitido á la 
Secretaría del Congreso. 
Diez y nueve.—Los presidentes de las 
mesas electorales cuidarán asimismo de que 
fintea de las diez de la mañana del día 5 de 
abril próximo venidero, siguiente al de la 
elección, ee fija on las puertas dolos colé 
gios electorales una copia literal numerada 
do la lista do los electores que hubieren to 
mado parce en la votación, oon el resúmen 
de los votos obtenidos por los candidatos, 
cuya copia autorizarán el Presidente y los 
Interventores. 
Veinte.—Otra copla de la misma lista, 
certificada Igualmente por el Presidenta ó 
Interventores, ee remitirá el propio día 5 
este Gobierno Civil para su publicación en 
el Boletín Oficial de la provincia. 
Con la observancia de estas reglas y la 
consulta de los artículos de la Ley que sa 
reñftroa al procedimiento electoral, no e 
dado que «curra duda alguna respecto de 
su desarrollo, pues lo mismo en las primeras 
que en los eeguudoB, encontrarán en la Co 
raleion laepectora del censo y los Ayunta 
raientos y loe Aloaldos, la manera do llevar 
á cabo cuantaa operncionas encomienda la 
propia Ley á eu reapoctiva gestión. 
Habana, 19 de marzo de 1885. 
Luis Alonso Martin 
La iglesia católica eu Oriente. 
En una carta de ConHtantinopla escrita á 
fluea da fabrerc, leómoa lo sigulenta res-
pecto de las relaciones de IÜS Igle^Isfl orla-
ülanas de O.ionte: 
L a prenda rúligioBa de Eoropa ha habla-
do más de una vez en estos últimos tiempos 
da grandes trabajos qne se hacían para 
aproximar las iglesias oriatianas y que ca-
sará la tirantez entre el pontificado católi • 
co y el patriarcado griego de Oriente, ya 
que no eea posible en nuestros días lo que 
acaso tiene reservado la divina Providencia 
para un porvenir más ó ménos lejano, ó sea 
la apetecida anión de las Iglesias, quo por 
desgracia se divorciaron en los primaros 
siglos del cristianismo. Aunque hay mucho 
de exagerado en lo que eobre esto so ha di-
cho en la prensa oriental, no ea ménos In-
dudable qua desda que León X I I I ocnpa ol 
sollo pontificio de Roma y Joaquín 17, es 
de los griegos de Constantlnopla, se ha es-
tablecido uo moám vívendi que acorta la 
distancias entre las dos iglesias. Do Igual 
manera va desapareciendo el lamentable 
cisma que entre lofi armenios católicos de 
Oriente surfidó en 1870, cuando la opoaioion 
da la minoría al patriarca Haeaoun, y á loa 
decretos de la Santa Seda. Eu los últimos 
diaa ol delegado apostólico monseñor Rota 
Ui ha tenido conferencias de carácter más 
conciliador oon el jefa de los disidentes ar-
menios, asistiendo además á la iglesia de 
San Juan Crieóatomo en nna de las grandes 
solemnidades armenias. Si como sa espera, 
el resultado de estas gestiones es acabar 
oon toda disidenoia da los católicos de O 
riente, será na nuevo título adquirido por 
el iluetre prelado qua mareca toda la con-
fianza del actual Pontífice, y á quien la 
opinión designa para la nunciatura de 
Francia, cuando el actual nuncio en París 
sea elevado á la púrpura cardenalicia en 
unión dol repreaentanto de la Sauta Sade 
en España. 
El canal del Báltico. 
E l Ralehkag ha aprobado, la oonetmecion 
del gran canal marítimo qua ha de enlazar 
el mar del Norte coa el Báltico. 
Esta nueva vía ti ano por objeto facilitar 
á los buques da muvor calado el paso del 
Báltico al mar d«l Norte, sin vorse precisa-
dos, como lo están ahora, á franquear los 
estrechos del Sund, da ambos Balt, da Cat 
tegat y de Skagarrack, á fin de dar la vuel-
ta á las islas y Peníasula danesas. 
Dicha vuelta tiene uo» extennion próxi-
mamente da neisoientos kilómetroo: el paso 
por los citados estrechos es peligrosísimo: 
se calcóla que anualmente ee pierden en loe 
mismos doscientos buques. 
Eete canal aumentará la importancia de 
los puertos do Alemania, Suacia y Rusia 
situados sobra el Báltico, proporcionando 
al mismo tiempo notable incremento al trá 
fleo da Hambargo. 
Pero si bajo el punto de vista comercial 
la nueva vía marítima tiene gran impor 
tanoia, bajo el punto de vista estratégico, 
su construcción es de suma trascendencia, 
y puede afirmarse que el elemento militar 
es el que ha impuesto la solución adoptada 
por el Parlamento alemán. 
Los puertos militaros del imperio germá 
nico están situados sobre el Báltico, excep 
oion hecha de Wilhemehafon que lo está 
sobre el mar del Norte. 
Para salir del lUltico loa buques deben 
navegar bajo el alcance de los fuegos de las 
formidables defensas que Dinamarca ha le 
vantado en sus costas, y que Inglaterra y 
Rusia pueden impuaemente reforzar. £1 
canal suprima este peligro. 
Sin embargo, el fed-mariscal conde de 
Moltke se opuso elempre, en principio, á 
este proyecto. 
Sará necesario, decía el gran estrategia 
ta, para defender el acceso del canal, todo 
un ejército al qua no se presentara, ni una 
sola vez, la ocasión de batirse; pero que no 
podrá dejar ni por un eólo Inetante de estar 
paseándose desde una á la otra entrada de 
esta vía. 
L a opinión del conde do Moltka no ha 
prevalecido: la oouBtruocion dol canal está 
ya votada; su ejecución requiero una suma 
de doscientos millones de francos. 
El cambio de mioi&terio en Portugal 
Un periódico de Paria explica en los si 
galantea términos el cambio de ministerio 
en Portugal: 
<!Recisntementa ha surgido nna orísis 
inssparada eu Portugal. M. Fontes ee ha 
visto precisado á presentar la dimiolon, 
los progreoiotas parecen eer los deatinadoa 
á reamplszBrle en el podar. L a causa de la 
caída, dol mlnistarlo ha sido ua proyecto 
económico. Desde hace algunos años ee han 
emprendido en Portugal un número ex 
traordinario de obras públicas, en términos 
qoo no tolo el Estado subvenciona cerca de 
400 kllóiuotros da nuevos ferroaarrilen, sino 
qua ha construido por &í mismo 700 kiló 
metros da caminoft da hierro, cuyo oapita 
le cuesta el 6 por 100, y apéaas le produc 
nn 2 por 100. Además, ha garantizado un 
interés determinado á laa lineas españolas 
que van á parar á las fronteras portuguesas 
ha construido puertos artificiales como el dé 
Leixoes, para evitar á la marina mercante 
el peligro que ofrece la barra de Oporto, y 
ha planteado on Lisboa las bases do in 
menaos establecimientos industriales. Da 
rante mucho tiempo ee ha contentado con 
capitalizar el déficit á razón de 20 millonea 
de francos anuales y emitir un papel hipo 
tacado cobre la producción del porvenir 
pero el inmenso escándalo producido en los 
círculos financieros por el singular atentado 
da que loo accionistas extranjeros de la 
Compañía Real de los ferrocarriles portu 
gueses fueron víotimss hace diez y ocho 
meses de acuerdo con el gobierno de Por 
tuga1, ha hecho difícil la colocación do 
dicho papel; de modo quo las últimas eral 
dones han aldo otros tantos fracasos, y el 
3 por 100 portugués sa cotiza á 41 por 100, 
y apénas hay compradores, á pesar del In 
oentivo de ua interés da cerca dol 7 por 100. 
En vista de tales oircunstanoias, M. Pontos 
ao ha víate obligado á formular un plan 
económico que Implicaba la creación de 
nuevos impueatoa y el aumento de los que 
ya existen. L a Cámara da loa Diputados 
ha protestado enérgicamente y el país ha 
contestado oon manifestaciones contrarias 
al gobierno y hasta republicanas. Por eu 
parto los progresistas no saben hacer otra 
cosa qua oponer fmes y axiomas á la ru 
desa de los hechos, cuando lo que se nece 
eita ee dinero. Por lo tanto, la situación de 
Portugal debo ser coasiderala como suma 
mente grave." 
carnerea á los mercados del Rdno-Unido. 
En Bé'gioo, convencidos de 1» utilidad del 
procedimiento, van á ponerle en práctios; 
no ha macho ee dosambarcaron 2,000 car-
neros en Amberes, procedentes de Buenos-
Aires, oonsurvados por nn procedimiento 
ffigorífloo que ea una maravilla, porque la 
carne está como acabada da matar. Es 
verdadera carne fresca, no es eólo carne 
fria. 
Estas remesas enormes no sólo Influyen 
en el mercado inglés sino en el francés, 
porque los tratantes franceses que llevaban 
carnes vivas á Inglaterra, tienen que de-
Jarlas oa París, dondo la mayor concurren-
cía disminuye ol preoio. Igual pasa on los 
morcados de otras naciones productoras. 
Pero, á más del sletema de Importación 
de carnes, cuyos Inconvenientes para Espa-
ña se nos alcanzan desde luego, se ha pues-
to en práctica por los ganaderos ingleses 
enfrente de la competancia extranjera otro 
sistema que bien puede servir;aquí de ejem-
po. 
Desde hace algún tiempo funcionan en 
Ñorthamptonshire y Bedfordshire con gran-
des resaltados car alcor las cooperativas fun-
dados por los agricultores. Libres de la 
Intervención de intermediarlos mercaderes, 
expenden estas carnicerías la carne oon un 
diez ó un quince por ciento de rebaja en el 
prado. 
E l éxito da eata tentativa ha tenido gran 
eco. Hoy sa preparan á fundar carnicerías 
cooperativas ouLóndras. 
Con el entusiasmo que son aceptadas allí 
todas las ideas de utilidad práatica, se abre 
camino rápidamente la de estas carnicerías 
cooperativas. 
L a asooiacion agrícola Furments Club ha 
celebrado nna reunión para tratar de esto, 
y Mr. Jenkios, sacretario da la Asoaiacion 
Seal de Agricultura, ha dado una confe-
rencia notable. E a ella se mostró qua si 
los ganaderos procediesen por sí á matar y 
vender sin Intarmodlarios los carneros y 
los bueyes, obtendrían na beneficio de 26 
por ciento en los primeros y 42 por ciento 
eu los segundos. Propuso que se estable-
cieran, para ensayar, dos grandes carnice-
rías cooperativas en Lóndres. Su organi-
zación será Boncilla. Los consumidores 
que quieran podrán unirse á los ganaderos 
y disfrutar á proporción de los beneficios 
en concepto de accionistas. Un sindicato 
dirigirá las operaciones y repartirá los pro-
ductos. 
veridad,—habéis abandonado ol campa 
mentó sin mi permiso, y esta falta será cas 
tigada. Pero como acabáis de salvar el 
ejército, aplazarémos vuestro castigo para 
más adelante. Ahora es preciso obrar rá-
pida y enérgicamente. 
Y llamó: 
—¡El oficial de servicio! 
E l oficial se presentó. 
—¿Dónde está Mr. de Víllare?—le pre-
guntó el mariscal. 
—En laa avanzadas. 
—Que le releven y que vang» inmediata-
mente. 
-Bien, mi general. 
—Al mismo tiempo haced que toquen á 
bota silla en los escuadrones de ligeros y 
carabineros. Van á partir para el punto 
que yo lea designe. No perdáis tiempo. 
—El oficial ee retiró. 
-Gracias á vosotros—pToslguió el ma-
riscal volví óndoeehfiola Joel y Renaud, la 
emboscada que se tramaba se estrellará 
contra nna muralla de hierro. Buen chasco 
ee van á llevar los ciento cincuenta hom-
bres que tiene preparados el interlocutor 
del duque.. Pensaban encontrar un puña-
do da dragones y se van á encontrar con 
una brigada de caballería. 
-Señor mariscal—dijo Joel,—habéis ha 
blado do castigo, pero también habéis ha-
blado da recompensa Si os fuara Igual 
comenzar por la recompensa.... 
—Me parecéis muy exigente.. ¿Qaó que 
reh? 
—No exijo nada, monseñor,—suplico... 
— ¿Y por qa'.éu eupllcaie? ¿Por vos ó por 
vue«iro capitán, ai seductor de la doncella 
do Suh-wartzwalf 
-Ni por el nao ni por el otro-monse-
ñor. . Suplico por ol padre de la pobre jóven 
á quien debemos el descubrimiento hecho 
esta noche..por el guarda-bosque Gaspard 
Bxaum. 
China y Japón. 
L a eiguiantoe noticias ee acaban de reci 
bir en San Fímicisoo de California por el 
vapor City of Sidney: 
El 12 de febrero ee aupo en Hong Kong 
que ol vr.por Douglass, de la compañía ma-
rítima do igual nombra, dedicado al comer 
cío de oabotaje an China, embarrancó de 
!ante do Swatíw durante una niebla y se 
perdió por completo. E l buqua estaba a 
segurAdo por $200,000. 
L a viruela sigue haciendo et-tragos en e 
Japor; tr>mbien ¡50 sabe que reina con gran 
virulencia en Saoal, Corea. Las pobres 
habitantea no sabeo cómo poner coto á la 
dolencia y ésta signe su curso sin obs 
táoulo. 
Han circulado rumores sobre una conepi 
radon para destronar al Mlkado del Japón. 
A este respecto dloa ia Gaceta del Japón: 
"Los rumores no carecen por completo de 
fundamento. Algunos doscontentos Japo 
nesee conspiraron en unión de algunos emi-
grados coreos para hacer una revolución 
eu Core», con la mira da ocasionar difioul-
tadee entra China y el Japón y aprovechar 
esta coyuntura parí* levantarse y derribar 
al gobierno japonés " Sec iéa que al fren-
ta de este movimiento ó cuando ménos 
complicado en éU se hallaba el partido pro 
groeltta en Corea. E l desoubrimento de la 
conspiración le quita toda su fuerza. 
Distrito Universitario de la Habana. 
Por la Secretaría general de esta corpo • 
radon, so nos remite lo siguiente: 
Eu cumplimiento de lo dispuesto por el 
Real Decreto de facha 9 del corriente, y 
conforma á lo prevenido en el art. 18 de la 
Ley de 8 de fabrero de 1877, el dia 25 de 
abril próximo, á las diez de la mañana, se 
reunirán en el Aula Magua de esta Univer-
sidad, en sesión pública, el Cláastro general 
ordinario y ol extraordinario, loa Directores 
de los Institutos de Segunda Enseñanza y 
de las Escuelaa especiales de esta Distrito 
Universitario y da Puerto-Rico, con objeto 
de proceder á la elección del Senador que 
oon arreglo al inciso 2? del artículo 1? de la 
Ley de 9 de enero de 1879, le corresponde 
nombrar. 
Lo que de érden del Exorno, é Iltmo. Se -
ñor Raotor sa publica para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de marzo de 183G.—El Sacre 
tarlo general, Dr. J . Oómea de la Maza. 
El problema de la carne. 
Con este epígrafe publica lo sigolente E l 
Imparcial do Madrid en su Dúmaro dol 11 
de febrero: 
Preocupa hoy en las principales nadónos 
da Europa, caei tanto como preocupa en 
España el problema electoral. 
L a carne, basado alimentación, elemento 
esencial de vida y fuerza en los pueblos 
trabajadores, ee concume en proporción 
mayor quo ee produce ea unos países, y aun 
en aquellos dondo la producción basta al 
consumo, tiene precios muy altos, merced 
á los áglos y cábalas de los Intermediarlos 
especuladores. 
Varias veces hemos tratado on nuestraa 
columnas, de esta sección importante de las 
subeistencias, exponiendo las causas de la 
situación del mercado en Madrid y en pro 
vínolas y los medios de remediarlas. 
L a cuestión tiene un carácter más gene 
ral. E n Bélgica, Inglaterra y Francia la 
estudian con afán y están en vías de resol-
verla. 
Das son los factores que Influyen en la 
baja del precio, sobro los cuales, por ser 
desoonoddos en los mercadea de España, 
llamamos muy especialmente la atención 
la importación de carnea muertas proce 
dentes de América, E l Cabo y Australia, 
y el eatabledmiento do mataderos coopera-
tivos. 
En Inglaterra la inidativa de los comer 
dantee por mar ha suscitado á los carnice 
ros una concurrencia terrible importando 
de Australia, Nueva Zelanda, y sobre todo 
del Plata, carne fresca de vaca y do carne 
ro, conservada por medios y procedimíen 
tos frigonificos. L a población inglesa se ha 
acostumbrado al uso de estas carnes, y du 
rante 1884 nada máa que de Australia lie 
gabán todéa loe eemanaa de 16,000 á 12,000 
Mr. de CrequI frunció el entrecejo. 
—Estad tranquilo, caballero—dijo. Eae 
viejo no tiene nada que temar.. Sirve á su 
príncipe y haca bien.. Cu cuanto ai Inglés., 
de ese no respondo. 
—Le abandono á vuestra justicia, mon-
señor. E l armó el brazo qne asesinó á Te 
rasa Lasage ¡Que la sangre de aquella 
desventurada jóven caiga sobre su cabeza. 
Mr. de Vil! ara llegó en aquel momento. 
—General, estoy á vuestras órdenes, 
—Haoeos cargo del mando d© loa dos ro 
glmlantoa do caballería que he mandado 
montar, y tomad con ellos el camino de 
Colmar hasta que encontréis el convoy que 
esperamos de Francia. 
- ¿Y después? 
—Escoltadle. Eu los alrededores de 
Bdsaoh cerda atacado por una banda do 
aventureros. No déjela uno para con-
tarlo. 
-Vuestras órdenes során cumplidas. E l 
convoy llegará al campamento. 
Mr. da Vlllars se despidió, pero án-
tes de llegar á la puerta volvió eobre sus 
pasos. 
—Moneeñor, habla olvidado.... 
—Hablad. 
Acaba de presontarso en las avanzadas 
un extranjero que desea veros. 
—¡Un extranjero! 
-Parece un inglés por su fisonomía, y 
ob-e todo por eu acento.... 
Mr. de CrequI miró á Joel. 
—¿Es vuestro hombre? —le preguntó. 
Ei Hijo de Porthos le contestó afirmatl-
VEmeata. 
Mr. da Vlllars insistió: 
—Es un viejo que parece abrumado por 
el dolor. 
—¡Un viejo! 
Esta vez fué Joel quien miró oon asombro 
á Mr. de CrequI. 
Pero el gascón le dló oon el codo. 
INSTRUCCION 
P A R A L A. K K N T A D E L S E L L O Y T I M B R E D E L 
ESTADO, i . QUE SE R E F I E R E E L R E A L D E -
CRETO P U B L I C A D O -
C Concluye.) 
CAPÍTULO XV. 
Disposiciones comnes á los capítulos 
anteriores. 
Art. 185. Lal multas afectan exclusiva-
mente á las personas é indivíduoa que com 
pongan las corporadonea oficiales. 
Art. 186. Cuando haya fallecido la per 
sona á quien datarmlnadamente se le haya 
Impuesto una multa, sus herederos estarán 
dispensados del pago de la misma, pero no 
del reinteerro. 
Art 187. Cuando la responsable foose 
una entidad moral, la multa se exigirá 
siempre á esta, cualquiera qua sea su ro 
presentadon aucesiva, excepto en las cor 
poradones oficiales, en que sólo responde 
rán de la multa loa Individuos ó Vocales en 
cuyo tiempo se haya cometido la infrao 
clon, aparte del reintegro, quo siempre es 
débito de la cnrporaoion. 
Art. 188. En los casos no previstos en 
esta Instrucción sa consultará á la Inten-
dencia, proponiendo el tipo que por analo-
gía oorreaponda. 
L a Intendencia dará cuenta de su reso-
lución al Mlniaterio de Ultramar. 
Art. 189. E l papel de timbre de las 12 
primeras clases de la tarifa general que se 
inutilics ai escribir, se cambiará en la ex-
pendeduría ó administración donde sa ad 
qui rió, prévio d abono en, nn sello de pagos 
al Estado da 5 centavos por cada pliego, 
aunque so haya escrito por sus cuatro ca 
ras, oon tal de que contengan señales de 
haber eido cosido, ó lleve rúbrica, firma 
inctido alguno de haber surtido efecto. 
L a Adminlstradon general de Rautas 
las Administraciones prindpalea no auto 
rizarán la entrada en sus almacenes del 
papel canjeado, ei no consta por su nume 
radon que tuvo salida del mismo para la 
expendeduría ó Administración subalterna 
que haya verificado el canje haciendo cona 
tar esta circunstancia por diligencia en ca-
da pliego, firmada por el Guarda almacén. 
Art. 190. E l timbre en papel ó sellos de 
la última faoha de estampación que se en-
cuentre en fin de año en poder de las cor 
poradones ó funcionarios, podrá usarso en 
el plazo que marca el artículo 121 ó pre 
sentarse al canje, siempre que concurran 
las cirounstandas siguientes: 
1? Q10 el canje se verifique en la misma 
Administración de Hacienda do dondo tu 
vieren talida las especies timbradas qne se 
tratan de canjear. 
2a Que en la Administración consto la 
numeración da les timbres quo han de can 
Jearse, y quo consten tamblan on la salida 
de loa efectos al mismo nombre de las cor-
poraciones ó funcionarios que los presento 
al oanje. 
En todos caaos los efectos timbrados se 
rán canjeados por otros de igual claee y 
valor. 
3? No ee consideraa para los efectos de 
este artículo como fnneionarios públicos los 
estanqueros ó expendedores de efectos tim 
brados, á loa cuales se aplicará el precepto 
del artionlo eigulente. 
Art 191 E l timbro on papel ó eellos que 
en fin de sño resulte sobrante en poder de 
los particulares, podrá usarse durante el 
primer mes del año siguiente; pero á partir 
del primer día del eegundo mes quedarán 
nulos y de ningún valor. 
Art. 192. L a Hacienda pública entre-
gará á loa Tribunales, Juzgados ó funcio-
narios del órdan Judicial el timbre de oficio 
(clase 14?) que necesiten para las actuado 
m u u i precio qua establece el art. 4?, y sin 
per jaldo del reintegro en ea caso. 
Los Tribunales, corporaciones, oficinas, 
Scciededes ó funcionarios á quienes las le 
yes concedan y obligan el uso del papel 
de efido de la oíase 1 4 l e aolicltaráa por 
coadacto de sos superiorea respac'Ivos, y 
con ítfonneda éstos al Intendente gauoral 
de Hacienda, expresando las razones en 
qua fundan su derecho y las cantidades que 
e son uecesarias en cada trimestre, el cus.! 
resolverá dsndo cuenta en cada osso al Mi-
nisterio da Ultramar. 
Art. 193. Si cualquiera de ios documen-
tos que ee comprende en esta Instrucción 
como obligados al pego del timbra lo hu-
bieran aatisfecho on la Penínsal», Puerto-
Rico ó Filipinas, y hubiesen de surtir efec 
tos ea la isla de Cuba, so reintegrará en 
loa mismos con el papel ó sellos correapou • 
dientes la diferencia qne resulte entre la 
cantidad abonada por aquellas tarifas y la 
vigente en la i*la de Cuba; pero no ee im-
pondrá penalidad alguna. 
No se dará curso á ningún documento da 
los refnrldoe, ni tendrá valor alguno eln 
cumplir ántea lo preceptuado en el párrtfo 
anterior, 
Sa abonará el reintegro por la persona 
que solicite ó á quien favorezca el uso del 
documento, 
Art. 194. L a Adminlstradon vigilará 
por medio de sus funcionarios, que harán 
las vUItas quo estimen procedentes para 
qne sean par todos exactamente cumplidas 
las disposiclonea da eata Instrucdon. 
Art. 195. En toda ciase da pagos, ai 
hay alguna fracción que no llegue á 2 i cen -
tavoa.no sa cobrarán, y si excede se cobra-
rán 0'05 centavos. 
Art. 198. Cuando se hallen estampados 
timbras especialea se fijará nn sello suelto 
volaate ea cada pliego de papel. 
Estos timbres serán bimensuales ó trí 
mestrales y llevarán expresado en los mis-
moa el plazo legal de su circulación. 
No se veadaráa estos timbres y sa fijarán 
por ia A imíniatradon general de Rentas Ea 
tanoadaa y los Claveros, áutes da la salida 
del papel del almacén general. 
No tendrá valor alguno el pliego de pa-
pel que ee use fuera del sño y meses para 
que lo autorice un sello volante. 
Estarán estampados con coloree, forma ó 
tamaño distinto por cada período. 
Se remitirán por el Ministerio de Ultra-
mar á la lutendencia general de la isla de 
Cuba, encajonados separadamente por da-
ees ó períodos, y no podrán abrirse hasta 
15 días ántes do cada mes á presencia da 
loa Claveros y del Intendente general de 
Hacienda, contándolos y levantándosa acta 
ante Notario. 
Sa llovará una cuenta especial á estos 
timbres da la que se remitirá copia autori-
zada por los Claveros al Ministerio de Ul-
tramar. 
Art. 197. Serán Ciaveros: 
1? E l Administrador general de Rentas 
Estancadas. 
2? E l Interventor general. 
3? E l Guardaalmacen. 
En las Administraciones principales da 
Hacienda de las provinoiat: 
1? E l Administrador. 
2? E l Contador. 
3? E l Guardaalmacen (qua será el que 
en la actualidad so denomina con el nom-
bre Depositarlo Clavero). 
Art. 198 Los cargos de Ciaveros no 
admiten delegación ni sustitución en nin-
gún caso ni bajo ninguna forma ni pre 
texto. 
En caso de enfermedad de algunos de los 
Claveros (justificada oon certificación fa 
oultativa), aa practicarán las operaciones á 
preeenda de en representante autorizado 
por el Jefe de la dependencia, y nn Jefe ú 
Oficial además, que será nombrado por 
éste. 
Artículo adicional. Para la aplicación 
del timbre en loe servidos de Correos y 
Telégrafos y cédulas personales se atende-
rá á las disposioiones especiales que los ri 
gen. 
Las especies timbradas para la exacción 
serán las siguientes: 
Tartejas de la unión. 
Sellos de Telégrafo . . 
í 
Sellos de Correo.. 
Tarjetas postales. 
Poata universal . . 
- i 
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• Idem . . . . . 
(Península. 
<; Doble . . . . 
•••?Idem 003 
Las cédulas personales se dividirán en las 
siguientes clases y valores: 
Ps. Cts. 










-¿No sabol que ese hombre presume de 
repreeentar bien toda clase de papelee?—le 
dijo. 
E l mariscal repuso: 
—Tengo ganas de ver cómo se las com-
pone ese bribón para engañarme. 
Y dirigiéndose hácia Mr. de Vlllars, aña 
dió: 
-¿Dónde está la persona da quien me 
habíale? 
- A algunos pasos de aquí—contestó Mr. 
<io V l U a r o . 
—Haced que dentro de cinco minutos es 
té aquí. 
E l Jóven ofidal salió. 
—Caballero de Locmarla—dijo el maris-
cal á JOB?,—sao hombre no deba veros aquí 
Colocaos detrás de esa puerta. Yo os lla-
maré cuando sea necesario. Vos, Mr. de 
EUcigaray, Id á buscar al preboste del ejér-
cito con un piquete de fueileros, provistos 
de buenas cuerdas. 
El viejo qua había solicitado vor al ma 
iec&l CrequI, estaba vestido de luto. 
Al entrar dejó un látigo que llevaba en 
la mano sobre una silla. 
—Señor mariscal—dijo haciendo un es 
fuerzo para poderse tener en pié,—la gue-
rra ha ceando entre Inglaterra y Francia. 
E l rey, mi amo, y vuestro augusto sobera-
no, firrm.n en estos momentos el tratado de 
paz de Nimega. Espero, paes, que, el no 
me recibid como aliado, al méuoa no me 
recibiréi9 como enemigo. 
Mr. da CrequI le señaló con la mano una 
silla. 
-¿En qué puedo serviros, milord?—le 
preguntó. 
-Podéis hacerme un gran servicio. . . . . . 
el mayor servido que se puede prestar á 
un padre afligido. 
—Explicaos, os escucho. 
—Monseñor, tengo una bija, 6 mejor <U-
Aprobado por S. M.—Madrid 5 de febre 
ro do 1886 — E l Mluistro de Ultramar, Ger-
mán Gamaeo. 
• j m o m I G A. » H S í a » A 
Esta tarde entraron en puerto los vapo 
roa americanos City of Alexandria y Mas 
coite, procedentes el primero de Nueva 
York y el último de Cayo Hueso y Tampa. 
Loe periódicos de Madrid que redtimof 
por el Alexandria no adelantan en sus fe 
chas á los que teníamos ya por la vía de 
Cayo Hueso y Tampa. Cuanto á los del 
Mascotte, á las ocho de la noche no habían 
llegado aún á nuestro poder. 
—Se han concedido 25 días de Ucencia 
para tomar loa baños de San Diego, al Sr. 
Jefa de la sección primera de la secretaría 
del Ayuntamiente de esta capital, D. Fa 
derlco de Torrea y Alvarez. 
—Respecto de un lamentable eueaeo ocu-
rrido haca pocos días on Cienfuegos, leémos 
lo siguiente en E l Eco Militar: 
" E l café " E l ¡.Niágara," de Cienfaegoe, 
propiedad do D. Agustín Caniellas, ha ti 
do objeto de un atentado cometido por un 
Infame contra persona tan querida de to 
dos, rociando sobre la crema exterior de los 
"píos nonos,", polvos ds arsénico, que ha 
llenado de oonternacion á aquella dudad. 
Hasta las diez déla noche del 19, hora 
en quo so nos da la noticia por nuestro ac 
tivo corresponsal, ee sabía de veinte 'per-
sonas envenenadas, y además el capitán 
del cuarto escuadrón del Regimiento del 
Príncipe ;D. Faustino de Cabo Hidalgo, 
dos soldados del mismo escuadrón, la espo-
sa y asistente del capitán del batallón de 
San Qalntln, D. Joeé Bsnto y Castro y seis 
guardias civiles. 
E l Juzgado entiende en el asunto y to-
dos los útiles de la dulcería han eido reco-
nocidos por médicos y fermaoéuticos ante 
el juzgado encontrándolos limpios y en buen 
estado de neo. 
Muchos comieron en la noche del 18 y al 
siguiente, día los píos nonos, y nada han 
sentido, y otros están en gravísimo estado. 
Los médicos asisten á los atacados con 
verdadera solicitud y el del batallón da 
San Quintín, no descansa un momento, y 
después de haber visitado á los militares 
ficod*» también á vldtsr á los de la pobla-
ción." 
—Por el Gibiarno Gjueral «e h» adcnlfel-
do la demanda oonteuoioso aimla'.stratira 
íaüerpueata por el Dr. D Matías Síirqaat, 
á nombre de D. Manual Miralei Iglesias, 
contra la resoludon qua deslaró sin lugar 
su petidou para la reapnrturada varios ca-
minos y aarvantíaa en el término municipal 
de laa Mangas. 
—Leémos en E l Porvenir de Gibara: 
"D. Victoriano López, repreaantante en 
eata villa del Exorno. Sr. marqués de Cam-
po, adquirió para éite cincuenta y dos ae-
donea de nneatro farrocarril, y sabemos que 
escribió al opulento banquero con objeto de 
ictereearle tScazmanta eo esa Empresa, 
que tan lisccjaros resultados promate. 
Las actos da patriótico daspreidimlento 
del Sf. Marquój sou da toias conos! lo», 
para que E l Porvenir sa detenga ahora á 
enumerarlos. 
Ganio emprendedor, Jamia sus atrevidos 
proyectos hallaron obstáculos que debilitar 
pudieran en ánimo, y siempre sus capita-
les estaviaroa dlspueetos para contribuir A 
la^gran obra del progreso da los pueblos. 
Por esto no dudamos que tan pronto co-
mo capa la importancia que entraña para 1» 
agricriltura y la riqueza pública en general 
nuestra vía férrea, se apresurará á prestar-
la eu valiosa cooporaoion, á cuyo efecto tra-
tarémoa otro día d* tan interosante asunto, 
concretándonos hoy & dar este público tes-
timonio da gratitud al respetable naviero 
español, así como á su representante el Sr. 
D- Victoriano Lípez." 
— E a el Instituto da Vola itarlos se han 
concedido los Bigaientea empleos: do te-
niente para el 5? batallón da eata capital & 
D. Joeé García Menéadez; de alférez para 
la sección de oaballaría de San Diego de 
Núñez, á D. Juan Miguel Castañedo Her-
nández; da teniente para el 2? batallón d o 
artllipría de esta capital á D. Jof é Estapé 
Cardona; de capitán supernumerario para 
el 2? batallón Ligeros de esta capital á don 
Joaquín Colina Baaquet; de alférez para el 
batallón de Gaanabacoa, á D, Máreos R a -
bio Blanco; de teniente para al 5? batallón 
da o ita dudad, á D. Juan Guerra Velo; de 
alférez para el esenadron tiradores de Ar-
temisa, á D. Joeé Muarza Pérez; de capitán 
para la 2a compañía de Cifuentes á D. Ma-
nuel Jojana Pérez; de tañíante para el 6? 
batallón de esta capital á D. Joeé García 
Rodríguez; para la compañía de Calbarlen: 
de tenientes D. Alejandro Méndez Aeebel y 
D. Eduardo Zuloaga Volves y de alfére» 
D. Manuel Almirall Coll; para el 7? batallón 
de esta ciudad; de alféreces, D. Indalecio 
Fernández Alvarez y D. Jacinto Farnándes 
Alvarez; da comandanta para el tercer ba-
tallón da Matrtnzas, D. Francisco de la To-
rre y dol Castillo; para la compañía de Vi-
nales, dA teniente D. José Sánchez Fernán-
dez y alférez D. Joeé Senda Ventin; para el 
batallón de Ramadlos, da alfére308, D. Ra-
món Alvarez Fernández, D. Jaaqulu Pe-
laez Huergo y D. Manuel Pedroeo Fuentes; 
para el primer batallón de Cárdenas, da te-
nieata D. Honorio dal Valle Díaz y de a l -
férez. D Leandro Ruiz Austrí; para el pri-
mar batallan de Ligeros de esta capital, de 
capitán D. Ramón Alvaro Díaz, de teniente 
D. Francisco López Valle y de alférez don 
Manuel Rodríguez Fernández; para el ba-
tallón de Velanoo, de capitán ayudanta don 
Antonio Palacio Peña y de alférez abande-
rado D. José Cabezati Martin, y para el 
batallón de San Juan y Martínez, de te-
niente D. Florencio Leeoano Rodríguez y 
de alférez D. Antonio Rodríguez González. 
—Ha fallecido uno de los más distiogui-
dos veteranos do la prenea paritiensa, el 
Sr. Zaban, que firmaba en el Charivari 
oon el pseudómino de Castorine. Sus revis-
tas bursátiles, que empezó en el Constitu-
cional cuando este periódico pertenecía al 
célebre Dr. Veron, han sido sumamente 
Ps. Cts. apredadas; y durante medio siglo todos loa 
hombres de negocios la consultaban. 
Zaban profesaba verdadero cariño á E s -
paña, en donde contaba muchos y buenos 
am'gos. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la Capitanía General por 
el vapor-correo Ciudad Condal: 
Concediendo paée á este ejército al cabo 
primero Enrique Pueyo Ortega. 
DI«poniendo se incluya en la escala pre-
ferente para enlazar los nueve años en Ul -
tramar al teniente don Cárlos Nogués. 
Concediendo el pase á este ejército al te-
niente de Guardia Civil, D. Mauricio Mar-
tínez Morono. 
Aprobando propuesta del mes de di-
ciembre último, por la que ee nombra al te-
niente de Caballería D. Ricardo Rodrigues 
para la Subloepeclon del arma, y la regla-
mentaria del mes de enero último, en la que 
han obtenido el ascenso de teniente y alfé-
rez respectivamente, D. Gabriel Farnándes 
y D. Jocó Castillo. 
Daseatlmando la Instancia da doña Ceci-
lia Ruiz, on solicitud de pensión. 
Concadiendo prórroga de Ucencia al te-
niente de Guardia Civil D. Manuel Gómes 
Góngora-
Promoviendo al empleo de auxiliar de 2^ 
clase del material de Artillería, al que lo ea 
de 3a D. Aotonlo O'FarriU. 
Ordenando se consulte en propuesta re-
glamentaria para el empleo de teniente al 
alférez don Jo£é Aeuñiz Suáge. 
Concediendo regreso á la Península al 
comandante D Antonio Zabila Gallardo. 
Nombrando Interinamente comandante 
general de la provincia de Santiago de Cu-
ba, ni mariscal do campo D. Francisco Acei-
ta y Albear. 
Negando lo solicitado por el teniente don 
Santiago Victoria Campos. 
Concediendo regreso á la Península al te-
niente don José Garaldo Gutiérrez; 4 meses 
de lio ancla para la Península, para asuntos 
propios, al teniente D. Antonio Páramo 
Conntantiol, y regreso á la Península á loa 
tenientes don Manuel González Simancas y 
D. Julio Pardo Nieto. 
Negando el empleo de capitán al teniente 
de caballaría D. Manuel de las Cajigas Mar-
tínez de Plnillos. 
Concediendo pensión á Da Agustina Cor-
dero Alvarez, huérfana del capitán retira-
do D. Joeé; regrneo á la Península al te-
niente D. Abel Gómez de la Torre; dos me-
ses de prórroga do embarque ala sueldo al 
capitán D. MaBuel López Pomares; retiro 
al capitán de Guardia Civil D. Eduardo 
Reboulet Ajenjo; y paga de tocas á Da Jo-
sefa Vázquez y Velasao, viuda del teniente 
coronel retirado D. Francisco Nieto. 
Nombrando Capitán General de esta Isla, 
al Sr. Tañíante general D. Emilio Callejas 
é Isasl. 
Concediendo regreso á la Península al 
teniente D. Camilo Ramero Rodríguez. 
Admitiendo la dimisión de los cargos de 
Gobernador Capitán Ganoral, al señor te-
niente general D. Ramón Fajardo é Iz-
quierdo. 
Suprimiendo laa plazas da capellanes cas-
tronsas de los castillos de Jagua y Morro 
de Santiago de Cuba. 
Destinando á esta ejército al médico se-
gundo, mayor personal, Ramiro Velador 
Zsbala. 
Concediendo dos meses da prórroga de 
embarque, sin sueldo, al capitán D. Primi-
tivo Clavljo y al teniente D. Enrique Gen-
zález Hlarro; regreso á la Península, al te-
niente de Guardia Civil D. Nicolás Guerre-
ro Cortée; autorización para que el oficial 
de Administración militar D. Diego Solá y 
Parra, pueda usar las insígalas da la órden 











cho, la tenia, porque no eé si la encon-
traré. 
E l viejo dejó caer la cabeza sobre el pe 
cho. 
—Perdonadme, señor—prcelguió el des-
conocido,—el dolor me vuelve loco... . he 
debido empezar por deciros quién soy. . . . 
Ma liamo sir Hugo Carllsla, y soy barón. 
MI mujer-un ángel del cielo—me dió un 
hijo, un valiente soldado, y una hija, que, 
por su hermosura v eus virtudes- es d r», 
sraso ae su maare. ¡uofgraciado de mil 
Mi pobre EUen, además de las perfecciones 
de su madre, heredó la enfermedad que la 
llevó á la tumba. Me dijeron que había 
en Víena na médico que era una notabili-
dad para curar la tisis, y nos pusimos en 
camino para Vlena. E l médico miró á mi 
hljayma dijo:—"No puedo hacer nada 
por ella. Sin embargo, id á Parle 
Allí es fama que residen los mejores médi-
cos de Europa." Partimos para la capital 
de Francia. Entretanto, la enfermedad 
hacía terribles progresos. Nos vimos obli-
gados á detenernos en Frlburgo. Ellen ee 
moría. E n medio de esta afiiocion recibí 
una carta de F l andes, participándome qne 
mi hijo había sido mortalmente herido, y 
qne no quería exhalar ol último aliento sin 
abrazar á su padre. Los dos moribundos 
me eran igualmente queridos. ¿Qué hacer? 
Ellen me dijo lo qne debía hacer; Ir á reci-
bir el último adiós de Jorge. L a obedecí, 
emprendiendo el viaja á Fiandes. MI hijo 
espiró en mis brazos Por él estoy 
de luto. Volví á Frlburgo. ¿Encontraría á 
mi hija? Pero los acontecimientos corrían 
más que yo. Llegué á Frlburgo, pero no 
pude entrar. L a guerra, qne me había 
ya privado de un hijo, me separaba del 
otro. 
X I V . 
L A JUSTICIA M M K . DK CEBQUI. 
£1 antiguo cómplice de la Volsln, el , 
amante da Teresa Lesage, era un actor 
ooniumaio. 
Mr. de CrequI estuvo á punto de oreér 
que se trataba de na verdadero desdichado 
y no de un traidor. 
—SI no os ha comprendido mal—lijo,— 
lo que deséala es poder penetrar en F r l -
burgo. 
E l viejo hizo un movimlanto de cabeza 
afirmativo. 
fuarzaa para decir una palabra más. 
Tan profundamanta impresionado pare-
cía. 
—Vuestro dolor me interesa—proslgnló 
el mariscal,—pero no eé si sería prudente 
on m í . . . . 
Permitidme que me adalante á vuestras 
sospechas. ¿Toméis qua pueda entregar á 
los sitiados ei secreto de vuestras fuerzas, 
de vuestras operaciones, de vuestros tra-
bsjat? Mis ojos. Henos de lágrimas, no ven 
más que la sombra de mi hija moribunda. 
Lo mismo aquí que en Frlburgo, mi boca 
no ce abrirá máa que para bandeciros. 
Mr. de CrequI seguía vacilando. 
En su larga carrera militar y diplomáti-
ca no había tenido ocasión de verse frente 
á frente de un bribón más hábil. 
£1 viejo continuó levantando la cabeza 
con arrogancia: 
—Decidme si ha adivinado vuestro pen-
samiento, mariscal. ¿Me creéis capaz da 
representar el odioso papel da espía? E n -
tonces, hacedme tratar como tal. Vuestro 
deberos lo Impone.... Yo aceptaré mi 
destino.... siguiendo á mi hijo Jorge á la 
tumba y precediendo á Ellen en la vida 
eterna. Y a no suplico m á s . . . . No tengo 
fuerza ni valor para e l lo . . . . 
Y se dirigió oon paso vacilante hácia la 
puerta. 
Pero ántes de salir, se volvió hácia el 
mariaoalt 
ttmssnmauaas 
regreno á la Penínnula al ofio'al primero de 
Alminlatraclcu mlllí-ir D. Pcanclfico Bra-
gado Prieto, alíéreí D . Brnno Maraurl A 
pellanlj! y o*p\t;aa D EniÜio Segal Brnga«i; 
retiro provisional al tenients D. Manuol 
Caobas Perredo y dífiQÍ?;l7o á IOB oiplt^ns» 
D. I'.flefonso W&rtíneii Allendo y D. Jasó 
Ordiga Moya. 
Níganlo psr oianecer on Coba do reem-
plazo con aneldo d« la Poníneula, al capitán 
D. Mann-jl Mon y Farnández-
Daaeatlm&ndo instancia del teniente don 
Bartolomé Carballo Slclea. 
Concediendo continuación en al servicio 
al sargento 1? Antonio Sánohes Villa; reti-
ro al sargento de logenleroa Antonio Podo-
vlla Morac; regreso á ta Ponínanla al far-
maoéatioo 1? D Cósar Pernánde» y coman 
danta D. Dionisio Rodiignoz Pornándoz. 
Diaponlondo caso en el cargo do Coman 
dante general de la provincia do MatanBas, 
el brigadier D. Alvaro Siarez Valdó>j y 
nombrando para desempeñarlo al de igual 
graduación D. Emilio Maroh García. 
Concediendo pase & eituaolon do reem 
plazo con el ardido de la Península al co-
mandante D. Joan de la Peeuola. 
—A las 2 de la tarde ao cotizaba ol oro 
del «nao español á 239 por 100 premio. 
INGLATKREA..—2i(J«ircs, 17 de marzo,— 
Esta tarde ee ha dado un bRiitinete, en ho-
nor de la feativldad do San Patricio, abo-
gado de loa irlandoree, onya fuatividad se 
efectúa hoy. E l banquete eo ha celebrado 
en Cannon Stret Hotel. Les aeiatentos 
fueron 2,500, entro ellos varloa parnelllstae 
miembros del parlamento. So leyeron va • 
rloa telegramas reclbidoB, en loe cuales ao 
manifiema la oenñsnza que inoplra Mr. 
Parnell y en loa miembros irlandesíig do la 
Cámara de los Comunes. Mr. E , Droyer 
Gray, que presidia el banqneíe, ha lamen-
tado la auoeuola de Mr. Parnell quo está 
indispueato. 
En medio del mis vivo entusiasmo ha 
propuesto un biíndia A Irlanda Nación, 
añadiendo que el alguna vez nna raza ha 
dado pruebas, & la faz del mundo, de «er 
digna de oonatituir una nacionalidad, la de 
Irlanda lo ha hecho. A posar de la lueba 
de siglos, de nunca vistos aacriflclos y de 
inoomparablea sufrimientos, loa iríandeeea 
han probado en resolunlon do oonaegulr los 
derechos de Nación, y que nunca nua pro-
pósitos han sido más enérgicoo que ahora. 
E l orador ha dicho que esperaba que Mr. 
Gladotone ántes de mucho tiempo estnrá 
en el caso de reBolvor el problema. Lí>B 
irlandeaoa neoeeitan darse por sí mismos 
las leyes en en propia tiena, y aoaptarán 
con satlÉfflcoion todo proyecto encaminado 
á concederles este privilegio, quo aerí» be-
neíloloao para ámboa paíoas en vez da po-
ner el Imperio británico en peligro. Hubo 
en seguida otros bríudia. 
Mr. O'Bryan también presidió esta tarde 
nn meeting de 4,000 irlandesca en San Jor-
ge de Bradford en el cual pronunció un 
diaourao y dijo que la Bltuaolon de Irlanda 
nunca habla sido tan brillante como ahora. 
Añadió que no sería por falta de los parne-
l l l B t f t B si ta malograba la mejor oportuni 
dad de efsotuar una reconciliación favora-
ble á los doo pueblos. 
E l abogado general Rnssell ha sido tam 
bien obsequiado en Lóndres con on ban-
quete por sus constituyentes. Ha dicho en 
un disouiso que loo Ingleses pueden estar 
seguros de que lor. proyectos de Mr. Glads 
tone respecto á Irlanda han de ser justos y 
equitativos, que han da eatreohar la unión 
del partido liberal y fortalecerán los luto 
resos del Imperb. E l sistema do coerción 
ha fracasado, y en adelante aerá lo mfta pm 
dente dar A los irlandeses un gobierno lo -
cal juicioso. SI Mr. Chambsrlain quiere a 
bandonar su puesto en el Gabinete, el país 
debe aceptar su dimisión. No debe excu-
sársele cuando abandona al gobierno sean 
cuales fueren los motivos. 
En Glasgow, Mr. Me Carthy ha dicho en 
nn discurso que los Nacionalistas Irlandeses 
deseaban saludar con una bien venida á los 
oraoglotas, porque la Irlanda debe aar el 
pala on que los irlandesea deben olvidar to-
das lao dlfaronolaa do opinión. 
Dublin, 17 de mareo — E l día de San Pa 
tríelo se ha celebrado on Dunganuon sin 
desórdenos. En Londond erry los Naciona-
listas con bandas de músioa celebraron pa 
rada en la población. Dorante la fanclen 
tiraron piedras y fueron heridos levemente 
na Inspector y un condestable do polloía. 
Gorh, 17 de mareo. ~ E a laaosiou del Tri-
bunal ha dicho hoy el Juez O'Brlen, que los 
crímenes oontíndan por los campos; pero 
que más bien parece que tienen por objeto 
el robo quo el de venganzas de carácter 
político. 
ALBMANIA.—-BeWm, 17 de marzo.—El 
B. Dr. Kopp, obispo católico de Palda, y 
actualmente director del partido catóiioo 
en la Cámara alta del Parlamento de Ale 
maula, ha recibido laatrnooloues del Se 
cretarlo do Entalo del Papa, para poder 
alcanzar todas laa concesiones posiblea de 
la Corona en las nuovas layeo eolOBiástlcaa, 
no haciendo nada que pueda comprometer 
el éxito, ya que á Jalólo del Cardenal Se-
cretarlo san veníajoaas para el Vaticano. 
Según dicen de Bachareat, el tratado de 
paz entre Servia y Bulgaria ealá ya firmado 
y ratificado por loa reproaentanfcea do las 
potencias interseadas. 
PBANOIA.—París, 17 de marzo.—Loa co-
munistas, al parecer, han abandonado el 
proyecto do celebrar ol aniversario décimo 
quinto del establecimiento do la Comuna, 
en el día de mañana, con un gran meeting 
en la metrópoli. En en lugar, han decidido 
celebrar treinta y des banquetes. 
Á los setouta y dos años de edad, acaba 
de morir el conocido literato francés Mr. 
Plorre J . Betzel. 
Según escriben do Bruselas, una delega 
clon del sindicato de banqueros ingleses y 
de ingenieroo, que so propone emprender la 
obra de convertir Bruselas en puerto de 
mar, ha llegado allí y ha celebrado una 
confereneia con el preBídeuta del Municipio 
da la ciudad, respecto al aeunto, E l proal-
dente aprueba el proyecto y ha prometido 
el apoyo dol Municipio para llevarlo ade 
lauto. 
Correspondencia der'Diariodela Marina" 
Adnanaj-puesto.que de loa diez mil tercios 
de "oipab" habsnaj», a'gnnos tercios perte 
neefan á la categoría que adeuda 85 ñor 
ciento. TdrminóMr. H^mmeratein maolfes 
lando que el exooelvo derecho qii<i trata de 
imponorca & la hoja para "capat" en nada 
favorecerá á la producción dol tabaco del 
país, y lo único que hará será porjudloar á 
la industria, á los operarios y á loa oonsu 
mi dores. 
Paraca quo loo vegueros ae han instalado 
en la capital y ee han hecho suyos á los in-
dividuos de la sub comisión; de manera, 
que puede darse por sentado que ésta in-
formará en favor del aumento propuesto 
sobre laa "capan." 
Haoo tres 6 cuatro días qne continúa en 
ol Senado ol debate acerca del Mensaje del 
Presiden te negándose á entregar los docu-
mentos relativos á ciertas cesantías. Abrió 
el faago el senador republicano Edmunda, 
y otros senadoras de ámboa partidos han 
consumido turnos en pró y en contra, sin 
haberse llegado todavía á un acuerdo defi-
nitivo. Es evidente, por loa discursos pro-
nunoladon, que no es la cuestión de rectitud 
y moralidad lo qu» más preocupa á los se 
nadores, eluo que uno y otro partido consi-
deran el reparto de los empleos como el fia 
más alto de la política. 
Cita hoy el.-ETeralá en un artículo de fon 
do una frase de) eoonomlota Italiano, Slgnor 
Cemuschi, al hablar de las huelgaa que 
con tanta fíecnanola han ocurrido reciente 
mente en los Eetados-Unidos. Dijo el oom 
pnñoro de Garlbaldi: "Eaao huelgas son 
simplomento una lucba natural v saludable 
entra ol capital y el trabajo. N) tendrán 
serlRs onnstíonenoiss." 
E l venerable economista Italiano al ex 
proaarBe »4Í , no se fijó seguramente en una 
face del conflicto, y es en las Inflaenclas ex-
t rañia que paulatinamente se van Infiltran-
do en ol ánimo d^ las masarj trabajadoras 
da esto país. Míéntras las huelgas fueron 
efecto do U lucha honrada entre el capital 
y el trabajo, pndo llamárselas "natarales y 
(salutífera?;" pero desda que obadecen en 
porte á las doctrinas que solapada ó abior 
tameute van diseminando por el país los 
socialistas y anarquistas refoglados, ya no 
tionen el mlBiao carácter de naturalidad y 
de oalubrldal y pueden con ol tiempo te 
ner •íoúsae.uenoías muy sérias. 
VÓIJBP, sino, la siguiente noticia de Chi-
cago que han publicado los periódicos: 
Unoa setenta y cinco socialistas y anarquis-
tas se reunieron en aquella ciudad el do-
mingo pasado para discutir y comparar el 
socialismo con la unión de los gremios 
(Tradas unionism). Uno de los oradorea, 
J . A. Henry, manifestó que cuando P. J . 
DuMoy doularó en la junta anterior que es-
taba dispuosfio á dar $100 á cualquier hom 
hra que quitaae la vida á Mr. Mo Cormlck, 
interpretó los vordaderoa priaciplos de la 
anarquía, tal como los profesaban los qne 
estaban prenentoe- No debía oenauráraele 
por esa cfarta. "Es inútil, añadió el orador, 
tratar do matar las pulgas una por uoa. Lo 
mejor os matar el perro que las orla. Eu los 
trastornos quo tenemos, Mr. Mo Cormlck 
ee el parro, y la manera más eficaz de acá 
bar con él, es matarlo. En la marcha pro-
gresiva da la anarquía todo obstáculo que 
ee presente en el camino deba removerse, 
pací ña emente si ea ponlble; por la faerza 
én oa«o neceonrlo." 
Diacursos »BÍ espetados dia tras día á 
obreros ignorantes y excitados, acaban por 
volverles los sesos, y no es fácil predoclr 
cuáles puedan oar las consecueneias el dia 
que la concartada acolen de las masas 
obreras se inspire en tan dUolventea doc-
trinas. 
Laa huelgas que en este momento ocu 
i r en en esta ciudad y en varloa puntos del 
paí a son números ae y casi pueden contarBe 
por gremios. Loa empleados de los tranvías 
de esta metrópoli han amenazado á las em-
presas con otra suapension general del tra-
bajo, si no se conceden á los de dos ó tres 
líae-is las reclamaciones que exigen. Los 
cflolales carpinteros de la dudad se han 
declarado en huelga. Los faquines y esti-
vadores de los muelles dejarán el trabajo el 
lúaes. Sería luteimlnable la lista, si fuese á 
enumerar todos los alzamientos de trabaja-
dores que han ocurrido y se anuncian. Lo 
máa alarmante del caso es la potencia nu-
mérica de laa Sociedades 6 Ligas de los 
obreros y el espíritu agresivo que damues 
tran alganae de ellas. 
K. LERDAS. 
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TKÍTRO DE T-AOON — E l corto abono de 
sot>] fanoiones do 1% compañía lírica italia-
na abierto ayer, ha producido un resultado 
que «upara á latí eaporanzas concebidas por 
la empresa. E l número de palcos inscritos 
es regular y el de lunetas muy crecido. 
L a prluera función do la oitada oompa-
ñÍH tendrá efecto mañana, miércoles, po-
nlótidose en escena L a T/aviata, por la 
Srlta. de Vére y loo Sres. Massauet, Poglla-
cl, Pozzi y otroa. 
Sa onaavau M Barbero de Sevilla y L a 
Sonámlula. 
BENDIOION.—-El próximo jnéves, á las 
nueve de la mañana, tendrá efecto en la 
quinta L a Asunción, Lnyanó, )a bendición 
da la bandera del batallón de voluntarios 
da Júena del Monte. Hemos sido atenta 
mant'i invitados para concurrir á dioholaoto 
y lo agradecemos mncho. 
Cor.i,A DE SANT MITS —Para esta noche 
Exhibición del Infierno, Oran Eetreta, Oa 
rreras de patines 
Inn que no hayan aún visitado loa salo 
nea de e«ta sociodad, pueden verificarlo hoy 
mediante el pago de 50 centavos billetes. 
Lo recomendí.mos, puesto quo dentro de 
breves días se quitarán los adornos que 
dando los salones en au primitivo eatado. 
Df s IÍBTHATOS - E l domingo da la so 
mana anterior llamaban la atención on un 
departamento del Casino Español dos re 
tratos al óleo de loa Sres. D. Antonio Al 
varez de la Camqa y D. Mariano Gonzá 
loz Sagan se nos dijo en aquel lugar, di 
ohos cuadros son obra del artista D. Rafael 
Gómoz Cabrera, quien habla recibido el 
mismo día el encargo de ejecutar otros tra 
bajos análogos 
TEATRO DB IRTJOA, — Nuentro páblloo 
sigue favoreciendo onda día más á la com 
pañía lírico dramática que dirigen los se 
ñores Julián y Carratalá. L a concurrencia 
do anooho faó muy numerosa y salló muy 
satlefooha de la ejeouolon de L a Oolegíila 
y aobre todo do Márina 
En cata bellísima obra de Arrieta, cuya 
deliciosa múeioa es siempre oída con agrá 
do, eo distingaió sobremanera el tenor 
Prat?, que faé objeto de una ovación mny 
halagüaña. También obtuvieron aplanaos 
la Sra Caaranta y ol Sr. Sapera. 
Para mañana, miórooles, se anuncia la 
Nueva York, 13 de marzo. 
Las sub oomlsionos en que se ha dividido 
la comisión de Medios y Arbitrios do la Cá 
mará con objeto de estudiar diferentes sec-
ciones del proyecto de reforma arancelaria 
presentado por Mr. Morrison, han tenido 
varias conferencias, tegnn apunté en otra I ob â titulada Las Campiñas de Carrion, 
carta, con loa reprocentanteo de las corres-1 tomando parte eu tu desempeño las seño 
pendientes induatrlas, cuyos Intoreaes afao-1 raí Roiriguez y Castro y los Sres. Sapera 
ta mayor ó menormente dicho proyecto. Perié, Iglesias y Prats. 
Tja delegación do la "Asociación de f*-1 E l juóves se represantará la siempre a 
bricantes do tabaco de Nueva-Ycik," que I plaudlda zarzuela denominada Los Dia 
fué anteayer á Washington con eco objeto, I mantos de la Corona, 
no ha regresado muy satisfecha del trata- i VACUITA —Sa administrará mañana 
miento que ha recibido de parte de la sub-1 mlórcolea, en las alcaldías slguientea: En 
comisión qne entiende en la sección del I la del Sto. Angel, do 1 á 2, por el Ldo, 
tabaco. Componíase la delegación del pre-1 J . M. Hoyos.—E l la de Atarés, de 12 á 
sidente y varios vocales de la citada aso-1 por el Ldo. P, Sánchez—En la do Colon 
elación, así como de otros fabricintes de I da 2 á 3, por el Lio. C. Hoyos.—En la del 
Flladelfia, y les acompañó Mr. O. Hammera-1 Araanal, de 1 á 2, por el Ldo. Raol.—En la 
telu, director del Uniíed States Tobacco I de San Leopoldo, de 8 á 0, por el Ldo. Pía 
Journal, á quienes eligieron loa delegados I zaola 
para que llevaso la palabra. TEATRO DE CBRVAMTES —Fanclonea do 
Desde luego comprendieron que la sub-1 tanda que se anuncian para mañana, miér-
comlsion del Congreso no simpatizaba con 
el objeto de la misión de loa delegados, que 
era la de combatir ol proyecto de Imponer 
la enorme tarifa de 75 centavos por libra, I for 
sobre laa "capas" y abogar por nna tarifa I A laa diez.—Segundo acto de la mlama 
uniforme de 35 centavos sobre la hoja I obra. 
sin dospalIUaT y de 50 centavos sobre la I DE UN SOMBRERO.—Se nos pide llame-
hoja despalillada. L a aub comisión apónas I moa la atención háola un anuncio que apa-
dejó hablar al orador de loa delegados, y, I rece en otro lugar, acerca del cambio de 
gracias á la Insistencia de éste, pudo la de-1 un sombrero la noche del concierto vorlfi 
coles: 
A las ocho.—Toros de puntas. 
A laa nuave.—Primer acto de Pin* 
de 
_ MA 
í n n i n ^ « Ía fOIlfe^?nolI,; Pero' el'oraaor I aírva dar publíordadTiao slgdeatoTlFneas 
repuao que Jaatamente empezaba á exponer I en laa oolumnaa del periódico de su digna 
a cuestión y no había adelantado todavía dirección, favor que agradecerá S. S S Q 
as razones en que fundaba la petición de B. S. M. -Fé l ix I . Oanton. 
í l V n t ^ A B' ̂  fiaPne8t0 Qne había Hablóndoaame acercado varias personas 
^ « r n - \ a T S \ ^ f a é n e l a á los ve- preguntándome si el aparato de elaborar 
U i r ^ J I L ? 1 * * W ? * ^ taPar la booa & aiúcar d0 108 "oñoreB laaba y Laróa, veci-
í h Z T f t 1 1 ^ <lel1?'000 ^ c a n t e s de nos del Rwchuelo, es el mismo quo concluí 
ín« n ^ r « ^ f í f0^1011.411^0 talmente hace meses y que espero instalar pronto, 
^ . ¿ i n ^te,1» Insíetenola de Mr. Ham- quiero haoar público que no es aaí. 
™Zíl *¿r,Zr!r^ gn2,0''ra í10™, para nna E1 mi0 no e8tá Instalado áun, y funciona 
T J r J Z i X ? * ! * ' í ^ 61181 aa,fltíeroa va de distinta manera, siendo un ¿omplemen 
r í m í K ^ vegueros y oírcs to da los tachos al vacío que pudiera 11a-
dflPcr^fdrf H p r q ^ í r 0 r v C 6 n ^ ^ l 0 B l 0 ^ I ma"e Defecador y evaporador automático 
de crecidos dercchcn aobre el tabaco en I aprovechando todai laa condenaacíonea. 
«o-r,T,»^„ * . I Limpia y produce conatauíemonte meladu-
H s m m e í ^ n L ^ r e n C i a m a ^ t ó Mr. ra á 28 grados de densidad para ser pun 
Hammemeín que el derecho propuesto de I teada luego en el tacho. 
' 4 S * Z ^ t l a t 1 C K I í a 10 m?,ino á 188 MI aí)arat0 no 03 para puntear al aire 
« f ^ i l?Ltab*C0 h&b*n° q™ 61** de Su-1 libre como el de mis compañeros do profe 
matra, puea, aegun sua cálculos, el año pa-1 slon señores Isaba y Laróa, según se ve en 
aado ae importaron unoa diez mil tercios de | la comunicación fecha 9 del pasado, publl-
capas 'de Ja Habana. L a eub comisión I cada en el oúnero 34 del periódico E l País. 
impugnó ese seerto moetrando oca decía- I Tac pronto como quede instalado el mío, 
ración del admlnlfiti ador de Ja Aduana do | daré ocent* á mía amibos y á las peraonas 
Nneva-Yoik al efecto de qne durante el año | que a» Interesan por Wadelantos del país, 
pasado no ae había importado en dicho pner-1 publicando también otros trábalos sobre el 
to ni un eólo tercio de "capas" de la Haba-1 nao de loa generadores de vapor, 
na que entrase en la categoría de 75 centa-1 Esperando, Sr. Director, sealrvanated 
voa la libra. A lo cual replicó el preopinante I publicar lo que antecede, queda de usted 
que cao únicamente demostraba qne no EO I atonto y seguro aervl^OT.—Félix I . Can-
eswBlnau v.crnpnloaame&teel tabaeo en 1A I ton." 
BAILES DE MASCARAS.—Los efeotnadee 
el domingo último ea las eocledades de re 
creo de ei»ta ciudad para festejar á la ra 
voitosa Vieja, qne laa vlelt» todos los años, 
durante el C*ruava.1. fueron muy lucidos, 
Eu el Canno Espnñol fué muy numerosa 
la ooacurrenoia y abundaron los dltf.'ñza-
don. 
También hubo machas graciosas masca-
ritas en L a Caridad del Cerro, donde ae ri-
fó un bastón que tocó en suerte á D. Auto 
nio de la Torre. 
Eu la Asociación de Dependientes y en el 
Centro Gallego fué extraordinaria la ani-
mación. 
Y, por último, en la Sociedad del Pilar, 
en el Centro Catalán y oa la Colla de Sant 
Mus e* divirtieron á máa y moj^r todos los 
quo conourríeron á tan bion atendidos ins-
titutos. 
LAILUSTRACIÓN NACIONAL—Acabamos 
de recibir el número G? de esta interesante 
revista, correspondiente al 28 del mea pró -
xlmo pasado, por conducto do su represen-
tante aquí y nos complacemos en tributarle 
loa más entusiastas elogios, seguros de cum-
plir con un deber de justicia. 
E l ejemplar que noa ooupa trae muy bue-
nos grabados, habiéndonos llamado parti-
cularmente la atención por su mérito el ti-
tulado " E l Carnal" (compodeion alegórica 
de J Haanena); el oue contiene el retrato 
de SS. AA. RR. los lafantea Da Eulalia de 
Borbon y D. Antonio de Ocleane y el que 
o-Btonta eu la primera plana que representa 
la ' Rodela del Emperador Cárloa V." 
E l texto en nada desmerece de los gra-
bados que publica, dignos unos y otros de 
la prot:occion cada dia más creciente que se 
lo presta á dicha revista por loa amantes 
de lo bueno y lo bello. 
Loa que deseen suRoríbirce á L a Ilustra-
ción Nacional pueden hacerlo en la agencia, 
Odclos número 7; librería da D. Clemente 
Sala, O Reilly36; Galería Literaria, Oblado 
32 y agencia de períó lleca nacionales y ex-
tranjeros, Obispo 30.—Su los mismos pun-
tee hay también número* á la venta. 
TEATRO DE GtrAisrABáCOA .—En él ten-
drá tf icio el jaóves próximo una gran fan-
dón lírico dramática, dedicada á las socie-
dades do luscrucoloa y reoreo de aquslla 
villa, ooo arreglo al siguiente program»: 
1?—Sinfonía ejedátadá al plano, á cuatro 
manos, por Ion Sres. Echániz y Marín. 
3o—Entreno del pasillo en nn acto, titu 
lado E l Convite del Letrado, obra de don 
Sergio García Echevarría, quien lo dedica 
á la premia 
3?—Arla de E l Trovador, por D Joté 
Domoneoh, acompañado al piano por el 
Sr. Marín Varona. 
4? —La comedia en un acto E l primer 
jornal, escrita por D. Perfecto Fernández 
Usatorre. 
5°—Spirto gentil, do la ópera La Favori-
ta, cantado por el Sr. Domenech, acompa-
ñado por ei Sr. Marín. 
6? - L a zarzuela en un acto, titulada Los 
dos ciegos 
En laa mencionadas obras tomarán parte 
la Sra Da Turesa Galí de Robroño y Ion 
Srea. D Antonio Ayala, D. Rsglno López, 
D Agirlo Garoóa, D. Jocó Laraorena, don 
José López y el niño D Manuel Aren 
CHIQUILLOS CALLEJEROS —Parece que 
la Hubaaa toda se halla convertida en un 
iomenao campo de base ball; y lo decimos 
parque diariamente recibimos dos 6 tres 
cartas, procedentes de distintos barrios de 
la oialad, qaejáadoae ae las partidas de 
chiquillos que juegan á la pelota ©n medio 
de la vía públloa. Proponemos un match 
entre ellos y la polloía á ver quléa lleva el 
gato al agua. 
LA VÉNUS NEGRA —En ol teatro de Al 
bisa se eatán piutsudo deooraolonea y dis-
ponleudo lo demás necesario, á fia de re-
presentar en el mismo la obra do gran es-
pectáculo titulada L a Vénus Negra. En 
otro lugar puede veroe un anuncio de la 
empresa respectiva, solicitando flgurantas 
para la referida representación. 
LA VIÑA..—En otro lugar del DIARIO 
se viene publicando hace días un extenso 
anuncio del acredicado almacén de víveres 
y vino», que existe en la calzada d« la Reí 
na número 21, con el título de L a Viña Es 
un establecimiento que cfrece á las familias 
ventajas dignas de tenerse en considera-
ción. Léase el citado anuncio. 
ACCIDENTE OBSCBACIADO—Según eo 
manlcacion del celador del Cerro, recibida 
m la J t fitura de Polloía á las once de la 
mañana de hoy, eu la tarde ayer y en la 
calle del Tulipán n? 23, ocurrió nna expío 
elon. 
Ac/'O contíuuo se personó en dicho lugar, 
y de las avsrlgaaciouos practicadas resuelta 
que el Dr. D. Joaquín Barnet, direotor del 
laboratorio químico essablecldo en su domi-
oido, había recibido quemaduras en la es-
palda y cabeza, como igualmente el opera 
rio D. Cándido Pernández, á cansa de ha-
berse inflamado una preparación que esta-
ban haciendo con éter. 
Los pacientes fueron onradps de primera 
intención por el Dr. Sánchez, quien califica 
de graves las quemaduras de ámboa. 
E l Juzgado Municipal del distrito dol 
Cerro se constituyó en el lugar de la ocu 
rrencla, instruyendo los oportunas dlllgen 
das sumarias. 
Sugun nuestras noticias, el Dr. Barnet 
quedó en su casa para su curación, y el da 
pendiente fué trasladado á la casa de salud 
L a Benéflaa 
L a JOVEJÍTTTD GALLEGA.—Esta recién 
te sgrupíicion de jóvenofl g l̂legoa celebra 
mañana j anta general en los salones del 
"Centro Gallego," con el objeto de organi 
zar una oomp^rs» y presentar IOB trabajos 
realizados hasta la focha. 
Se suplica la asiatenoia á todos los indi 
vídnoa que tomaron parte en laa dos com 
paraaa anteriores. A laa siete de la no 
che. 
POLICÍA.—Los psrtea de policía eólo re 
gistran algunos CEBOS deahonestos, y el que 
seis ú ocho indivídnon se introdojeron, co 
mo á laa ocho de la noche anterior, en la 
fonda "La Machina" con objeto, al pare 
oar, de robar, no logrando su Intento, per 
haber sido sorprendidos por los dependien 
tss, los cuales llamaron en su auxilio á una 
pareja do Orden Público, 
Se encontraron dos puñaleo, un corta hle 
rro y cooblUo, eiaado doíeDidos dos de los 
ladrones. 
LA MEJOR Y MÁS PBREEOTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitos do cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Eemp 
New-York* 
Es no solamente un poderoso reconstltn-
yonte de laa conatitnclones débiles, y un re-
medio seguro ó infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo 
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado do Bacalao puro, sino que 
también es en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos dolicados ó dis 
pépticos. 
Ds VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO 
guoríae y boticas. 
SECCION BE INTERES PERSONAL. 
DE BBNBFIGBNGIá. 
El dia 25 del actual, tendrá lugar la Jun 
ta General ordinaria y de elecciones que 
previene el artículo 38 del Reglamento de 
esta Sociedad. 
Y eu cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 37 del mismo, se convoca por este 
medie á todos los Srea. asociados para que 
ao sirvan concurrir á las 12 del expresado 
día á los Salones del Casino Español, en 
donde se celebrará dicha junta. 
Habana, 16 de Marzo de 1886.—El Se-
cretarlo, Juan Antonio Castillo. 
C 344 P 8 16» 8 17d 
AGUAS AZOADAS. 
TENIENTE-REY 31. 
No pndiendo atendor á 1» dirección faoultatlva de es-
te establecimiento el Dr. 1). Franoisoo Z.ijas, se ha he-
cho cargo de la misma el Dr. D Fernando B^enolrao-
la. 
Horas de ooneu^tas. Ds 8 á 10 de la maHana y de 2 á 
i de la tarde. P 36t9 6-23 
CASIMIR SUPERIOR 
H A Y L U T O S 
h a c e n p o r m e d i d a 
d e s d e $10. 
L A P A L M A 
Y 
s e 
M U R i L U 
00309 
HABANA. 
D I A t i 1 DE M A R Z O . 
San Simón, niño, y san Agapito. obispo, márt i res . 
E l satto niActir Simón uaoió en Trento, y lo mata-
ron ornelislmamente los Jndios, y resplandeció despnes 
el niQo ea muchos milagros 
San Agapi |ó, obispo.—De .las actnn copiadui de san 
Stgnndo, sabemos que os to santo fué desoen Uente da 
u n poderoso principa de España, y despnea de recibir el 
sacramento del bautismo por el obispo Agapito, se d i r i -
gió á I ta l ia acompañado do varias personas. Beinaba 
en aqneUos tiempos el emperador AoreUano, y cnando 
Agapito llegó á Palestina prendióle el procónsul v lo 
martirizó por haber confesado A Jesucristo. Sacodió ea 
martirio por los años 273. 
F I E S T A S E L J D É V B S . 
Hitas 5oi*nvnM.—En Balen 1» del Sacramento, de 7 A 
8; en la Oatedral,!* de Taróla, á 1M 81, y «n las demás 
t£le«*aa !>• de «na tnmbTO. 
Venerablo Orden Tercera do Penitencia 
de Nuestro Beráfloo Padre 
SAN FRANCISCO D E ASIS 
DE L A H A B A N A . 
Hrrtnaiio» elcgidfs para d dcse^npciío de los ofloics, 
scgunla uovísimii regla, de S. S León X I I I de 30 de mayo 
de 18*3. 
M I N I S T R O . 
Fbro. I.do. D . Bafael Alomá. 
T I C E - M I N I S T R O . 
D. Gonzalo Ooiooiia. 
VOTOS PERPETUOS. 
Excmo. ó limo. Sr. D. Fernando González del Valle 
D. Melchor Gastón y Montalvo. 
T E S O R E R O . 
D. José Gómez y Bernal. 
S E C R E T A R I O , 
D. Santiago Martínez y Mart in. 
E N F E R M E R O M A Y O R 1? 
Pbro. Ldo. D . Pedro F . Almansa. 
E N F E R M E R O 2 ° 
D . Juaa O. Hernández . 
CONSEJEROS. 
1? Sr. Canónigo Dr. D . Mariano Hernández Gnillen 
29 Pbro. Ldo D. Partro F . Almansa. 
89 Pbro. 1). Enfael Matos. 
49 Pbro. Dr. D. Santiago Terán. 
69 Dr. D, Francisco Campos y Rivorol 
69 D. Francisco Cantarero. 
79 D. iTaan Campion. 
£9 D . Bicardo Caballero. 
99 D. N i r o i io Perramon. 
IÜ9 Joan C. Hernández. 
119 Santiago Martínez y Mar t in . 
129 D. Josó Gómez y Bernal. 
M A E S T R O D E N O V I O I O S 19 
D . Francisco Cantarero. 
M A E S T R O D E N O V I C I O S 39 
D. Bloardo Caballero. 
Habana y iua.TzoHae'80,G.—Santiago Martinczy Ufar 
tin, Secretario. 3501 3-20 
OBDKN OK JUÍV P L A Z A D E L 23 DB M A B Z O 
DE 1886 
Ssrrinio para el 24 
.rofe de día.—El T. Coronel del 69 Brttalion de V o -
InntarioR, D . Jo sé Gener. 
Visite de Hospital.—Bon. Cazadores de San Qniutin 
Oapit&nia general y Parada.—69 bataiiun db f c lm* 
ta t i ra . 
HoRpltal Militar.—Batallón d»> Ingeuieroa do Ejército. 
Batería de la Beina.—Bon. Art i l ler ia de Ejército-
Ayudante de guardin en el Gobierno MUitai .—El 2' 
de la Plaza, D . GrarCiliano Baos. 
Imaginarla en id«m.—El 29 de la misma, D . Jnan 
Daart. 








s i r i i r í i f í í f 
COMUNICADOS. 
E L S E D L I T Z CHANTEAÜD este pnr 
gatívo refrigerante y depurativo, es ana Bal 
neutra de un sabor muy dulce y do una efi 
cáela cierta para combatir al ESTBE C I -
MIENTO DEL VIBNTEE. Su uso diarlo es 
principalmente útil á los gotosos, á los reu-
máticos y A las personas que tengan tem 
paramentos sauguiueos ó biliosos, predls 
puestas á las congestiones cerebrales, á los 
vértigos, á las Jaquecas, 6 que padezcan de 
laa almorranas de embarazos gástricos, etc. 
E l Sr. CHANTEAUD, Farmacéutico, Co 
mendador de la Orden de Isabel la Católi 
ca, es el único preparador de los Medica 
mentos dosimétricos del Dr. Burggrave 
que, por en buen éxito, han adquirido una 
fama universal. 
Desconfíese de las peligrosas falsifica-
ciones del Sedlitz Chanteaud y de los Me 
dicamontos dosimétricos. 8-0 
AVISO. 
('on esta fecha y por esoritnra ante el notarlo D. Pe-
dro Bedrignez Pérez, ha qnadndo separado da la socie-
dad qne ha girado bajo la razón de Francisco Mirannda 
Llano y Compa&ia el socio gerente D. Francisco M i -
randa Pérez, el que ha traspasado á favor de la nneva 
de Llano y Oompafila, la participación qne tenia on 
aqaella á D. Maunet L'ano y Menéadez y D. Bernardo 
García y Eodrígnez. gerente el primero y comanditario 
el segundo da ¡A nneva sociedad, qne bajo la razón de 
Llano y C? ha de continnar sas operacionei en el esta 
blecimiento restanrant el Palacio de Cristal. Y para 
conocimiento g-neral se haoo saber por este medio. 
Habana, marzo 20 de 1880. 
3707 2-24 
Sr. Direotor del DIARIO EE LA MAHIXA. 
May eefior mió: Sírvase V . iDso t tn r en las columnas 
de su ilaatrado periódico, las siguientes lineas, favor 
que agradecerá su afftua. S. S. Q B. S M , , 
Tictoriana Valdfs. 
Hay i coiones qne se prastican en este vaUe delágr i 
mas qaa deben no quedar condenadas al silencio per 
más qne puedan lastimar la Bnsoeplibilidad de las per 
sonas qne la ejercen, cuando al hacerlas públicas enal-
tsnen á aquellas y redundan en beneflolo de la humani-
dad y créditos de las que la prastioan—y me refiero»! 
caso siguiente: 
Hacía tiempo venia padeciendo do anos agudos dolo 
re í que sentí» deba jo del brazo y pecho del lado derecho, 
sin que los medloamsntos que me habían propinado me 
aliviasen. Pero la Piovidencia, si, la Providencia, hubo 
de encaminarme hácia la casa morada del Sr. Dr. D . 
Abrahan Pérez M<ró, quien con la amabilidad y finura 
q^e tanto le distingue mo atendió, y haciendo de mis pn 
deciniiontcsun eximen escrupuloso, mo mtnlfestó de 
que la enfermedad de qne adolecía ora gravo, y qne el 
único medio qne habría de curación aoiía verificando 
ana operación en el panto indicando extrayendo varits 
gUndulas canoero laa que consumían mi existsnola. 
En tan angustiosa eituaolon, acepté el ofrecimiento 
del Sr. Pérez Miró, y el dia ocho del corriente mes, á 
las diez do su macana, se presentó en mi morada el Sr. 
Miró a c o m p a ñ a d o dn los Sres. Dres. D . Vicente de la 
ü uardia, D, Juan M TJnánae y D. Bamon Pérez Miró, 
como sas auxiliares ¿ la operación, U qne verificó en 
tres cuartos ds hora, debido á su intelizonola y al auxilio 
de los señores que le ayudaron, dejtacwma libro de un 
padecimiento tsn cruel como horrible, siendo preciso 
quo el pecho dol lado derecho quedase totalmente ex-
tirpado, no habiendo tenido la más ligara Inilamaolon n i 
fiebre. 
Hoy me hallo en completa convalecencia, y serla in-
grata sino diese publicidad á los hechos referidos prac-
ticados por el Sr. Dr. D. Abrahan Pérez Miró y & eu« 
no ménos auxiliares aludidos, por haberme alejado de 
la muerto á la vida, y lo qno es más digno, el daeprendi-
raionto generoso de Interes dispansado por mi falta de 
recursos, snte^oniendo la Santa Caridad. Y serla tam-
bién Ingrata, sino consignase en el presente nn voto de 
gracias y reconocimiento á las señora» que componen la 
Junta de San Vicente de Paul, residente en Marlanao, 
por haberme suministrado las medioinis y demás noce-
Bario para llevar á efecto la indicada operación. 
Así , pues, los hechos referidos quedarán grabados en 
mi pecho y en el da mis h i j o , donde al Sr. Dr . D . 
Abrahan Pérez Miró, deberá eterna gratitud y estima-
ción. 
8[c, Beal n. 2, Lisa de Marianao, marzo 20 de 1880. 
3671 1-24 
BELACIONdélas cantidades recogidas entrevams laba-
quei ías y que á continuación se expresan, con desti-
no á aliviar laa necesidades de los desgraciados de 
Cangas de Tinco, en Astúr ias : 
OBO. PLATA. DLLTHd, 
De la fábrica ' La Carolina," 
onerarios y dependientes. . . .$ 8 75 
D é l a fábrica de "Partagas,'' 
dueño, dependientes y ope-
rarlos — 2195 
De la fábrica "Cabafias," de-
pendientes y operaricfl 
Da la "Hermandad,'' dueño, 
dependientes y operarlos... 
Da ' Vil lar y Vi l l i r^—« 0 37 
De ' L» Vencedora," dueño, 
dependientes y operarios... 8 50 
De "La Flor de Cuba," dueño, 
dependientes y operarlos... 41 43 
Da ' L i Viudad de J . A l v a -
rez," dueña, dependientes y 
operarlos— . 
Ds ".Larra&aga," dependien-
tes v operarios— 4 25 
Da "LaMadama," operarlos.. 
De " Gener," operarios.. . . . . . 
















$ 87 22 $ 41 $ 012 90 
La cantidad da $942 90 en billetes cambiados 
al 239 por ciento, importan en o r o — . $ 
Loa 41 pesos en plata cambiados al 5 por cien-
to de descuento, importan o r o . . . . . . . . . . . . 
Más ennTn — .. . . , , 
88 95 
87 22 
Total rooog'do $ £20 68 
Cantidad girada por la casa de D Juan A . 
Banoea, ain premio en oro $ 520 32 
Hay ura diferencia de treinta y seis centavos, la cual 
dependerá de alguna diferencia en la clase de moneda. 
Habana y marro 22 de 1886,—La Comisión. 
3622 1.24 
I T O UCEO DE u mm. 
Por disposición del Sr. Preaid'nta Be convoca á junta 
general d.i socios, que tendrá efecto el domingo 26 del 
ccrrlonte á laa doce del día, en el teatro de Alblsn, con 
objeta de cumplimentar los ai ttcalos 45 y 47 Afl Begl»-
mento, cubrir la vacante del Tesorero por falleoinaiento 
del quo dosempefiab» ditíno cargo y proojner á la eleooion 
da oualqaior otro que resultara vacante on ese dia. (Con 
arreglo a lar t íca lo 50.) 
La jauta 80 celebrará con el número de eóolos que 
concarran. 
Habana, marzo 17 de 1886.—El Soorotario, Toidivia. 
V. 354 8-18 
COLLA Di SANT MUS. 
SECCION D E BECBBO Y ADOBNO. 
E l juóves 25 del corriente se efectuará el 
gran baile extraordinario de eóolos deno-
minado Pintón, para el ocal regirán las 
mismas InetrucoloneB do loa anteriores 
bailes. 
Habana. 23 marzo de IBÜü.- Baldomero 
m m . Cn3?5 3-23» 
LA FLOR i VALDIPIAS 
Esto ea el mejor vino de mesa. 
Pídase en todos los reataur&nts y fondas. 
Lo venden sua úolccs recaptf-ies. 
Muralla 85 y 87. Moroadere* 29i 
Locería L a J3i>wita. Locorít L a Cruz Verde. 
Telefono 68 Telefono 347. 
Uu cuarto de pipa, 16 pesos oro. 
Un garrafón, 3 pesos oro. 
Una caja con 2 i medias botellas, 3 pesos 
oro. 
Depósitos 6 sucursales. 
Matanzaa. Buperto Crespo.—Cárdenas, 
Gonzakz, Mari y C*—Cíenfaegos, Felipe 
Ottíícm^ — Goanabacoa, Sera fin Alió — 
H^bRua. Loceiía L a Vajilla, Galiano, es-
quina á Z*r<j4 y en tedas las poblaciones 
importantei» d« la Isla. 
Hemos reeualto rebajar el 25 por ciento 
en todos loa anícuíoa de loceiía. 
Como muaatra de asta rebaja véanse los 
ventajosos precios siguíenfe?: 
Todos en billetes. 
Platos para mesa, á 10, 1 ,̂14 reales y 2 
posos docena. 
Piatoa para moim, clase muy superior, á 
18 y 20 reales dosena. 
Tazas para ci-fé, blancas, á H pesos dna. 
Copas de cristal para mesa, á 2 pesos 40 
centavos docena. 
Vaaoo do ciletal pasa mesa, á peso y me-
dio docena. 
Escupideras ci letal azul, á 2i pesos par. 
Juegon de lavamanos en colores de mu-
chísiaio gusto, con 6 piezas, á 12 pesos el 
juego. 
Juegos de cristal Bacarat, muselina UPA, 
formas elegantes cou 75 piezas, entre co 
pa», dulceras y botollss. á 75pesos el juego. 
Jaego de muselina labrada, do mnchí«i-
mo gusto, con las mismas pieaa?, 110 peaos 
el joigo. 
Surtido general de todo lo concerriente 
«1 ramo á precies de ganga. TODO E N 
B I L L E T E S , 
P E R E D A Y CT 
Murada 85 y 87 Mercaderes 29i 
Loceiía XM Bomba. Locería L a Cruz Verde 
TeUfmo 68 Telefono 347. 
C 369 15- 21 
M 
T e l e f o n o 1 3 0 0 
Recibe direntamente el rico vino producto de las viñas de casa J u i i á en )a provincia de Ge-
rona, el que se recomienda al público por su pureza, exquisito paladar y excelentes condicio-
nes gástricas, vendiéndose & 
U 3 oro g-arrafon. 
i^zdcar blanco de Cárdenas, 
á % 3.-50 oro la arroba, 
á % 3-60 billetes id&m. 
Excelente azücar, muy claro y limpio, 
á S I oro la arroba. 
Queso Gruyere legítimo, 
d $ 1 billetes la libra. 
E n pedazos grandes se hará una gran rebaja en el precio de dicho queso gruyere. 
Vino tinto catalán superior y puro, 
d % 2-121 oro el g-arrafon. 
á $ 5-10 billetes id. 
Para regalos: exquisitas galletica* de dulce muy especiales, en latas. Cada lata cuesta un 
peso en billetes. lias hay mejores á $1-25 y $1-50 una. son dignas para un regalo. 
Dátiles de Berbería 
á 60 cts. billetes libra. 
Ha llegado otra partida de la rica crema de guayaba de 
J . C. PlSÍEIRO, de la Esperanza [Santa Clara.} 
Se vende en paquetes de 1, 2 y 3i libras y en cajas de 4 libras al precio de 30, 40, 70 y 80 
centavos oro. Es el único dulce de guayaba digno de exportarse. 
1 ,4 V ¥ 1 V I?Alt ia 9 1 condene siempw grandeexlafceuaia de viviré* de i;» m )j )r que se o 
. i i " » V M l ^ . t t k j J U L Ü J U I C * .wx, BU venta os macha, uo reaueva J,a ex-sv»-. . ó . J O ^ r e 'Mxr* oorlo 
todo fro?oo. Las ffimllias prefieren L a Vina, Kelna 21, porqas sus precias son los mis bijun, VÍV-OMS \ i \ anjoreí y 
peso siempre o-mpleto y ademfts reciben los efectos en su domicilio Ubreu de oondaoolon v di WVWA Si ateiw efe: 
ser á gusto del comprador, ee devuelve el Importo ó se cambia por otro. 
Los podidos pueden hacerse por correo. Reina 21; por teléfono 1,300 6 enviando un siniple recalo. L a Viñ% íólo responde de 
los pedidos que se hagan por cualquiera de loa medios indicados, siempre quo sean hechos preoieamouíe á REINA 21 
prodaoa, y como 
que siempre ea 
máí f i-eíuoa, el 
Si a'gu i efajtt) resaltase no 
L A V I N TELEFONO 1.300. 
Necesltaudo una fuerte cantidad en títu-
los do la Deuda de esta Isla, compK) cródi 
toe de la ref-biid» Deuda y residuos en to 
das cantidades. Pagos de contado. 
Las prooosioiones de cualquier punto de 
la leí» serán iamediatansei)te atendidas. Vi-
liegas 87, entresuelos, - - Dirigirse á José 
T.»tírflt Moriot. 2580 27-SlM¡5 
Dr. Cárlos Flnlay. 
Compootola 103, entre Tenlente-Key y Ktola. Con sal-
tas de ocho A nueve de 1» mafiana y de una á tres de la 
tarde. 3677 2fl-24Mzo 
GJ BINETE DE ANESTESIA 
qulrúrgloo-dental del Dr . Boj as. profesor de Patología 
y .Olínlca Dental. 




Dientes postizos do todos los sistemas 
Trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS muy reducidos, arregla-
dos á la mala situación, y favorables á todas 
las clases. 
O'EEILLY 79, 
entre Berna^a y Villegas. 
3650 4-23 3Z)x- X J T X I S O - t S a r c l o x T - w , , 
M B D I C O . C I R Ü J Í A N O . 
Oon saltas de 12 6 2 ̂ rAtis Oau penarlo 107, entre Dra-
gonen y Zanja. Bsix^oíalldud afecciones del pocho, apa-
rato illgastilvo y cnfermedadeB da lo» nlUos. 
8270 12-16 
Dr. en OlmJIft Dental por el Colegio de Poasllvania. 
COTíaüE/K'AS ^ «FKI tACK. íH e s DI? 8 i 4. 
P K B C I O H M O D I C O » . 
A B X n M B N r J J O . 
O 289 23-6Mz 
DE. V. DE LA GUáEDIá 
Administra y facilita vacuna —Practica embalsama-




331300.113.0 dol «T-ULSXOOy 
ABOGADOS, 
han trasladado sn estudio A Teniente-Bey n? 16, entre-
saelos, entrada por la caUe de San Ignacio, de 1 á 4. 
8076 16-10 
Nuevo aparato para reoonoolmlentos con I m eléotnoa. 
L I I U P A J I I I . I A 1.7. Horas de consoltaa, de 1 1 * 1 . 
Kapaoitllnodi Mateia, vías urlnwiiwi, liarla ge y siflll-
Mea*. (Ia.2C0 1-Mz 
Dr. Joaó Fernaaáez Alvares, 
MéDICO-CinUJAMO, 
Antiguo Interno do la facultad de Madrid. Calcada del 
Monte 36, altos, oonsaltas diarlas de 1 A 3. 
«Bfl 26-2» z 
J . MFáEL 
M É D I C O . C I R U J A N O . 
C en saltas de 12 á 2. 
3573 
Obrapía 57, altos. 
20-21MJS 
P E E S TEUJELO 
A B O G A D O 
rgnra " 
3339 
Da 12 á 4 
30.17MZ 
Alejan-ifo Tealar y Font 
ABOGADO. 
Ha trasladado bu bufete á la calle de Acular 92. (La 
Casa Blanca). Consultas de 11 A i . 3270 15Mzl6 
I G N A O I O M E M I R E Z 
ABOGADO. OonsiUtas de 1 á 3. 
Campanario 131. 
Domicilio: LQ> 7. 
80-13B 
JUAN M. ESPáDá MONTANOS, 
esquina á 
1-Mz 
DR. E N IKBDICIMA Y C I R Ü J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, e 
Tejadillo. O 285 
E R A S T Ü S W I L S O N , 
MÉDICO-CIRUJANO DENTISTA. 
P J B A D O 1 1 5 , 
entre Tenie&te-Sey y Dragones. 
Hace tan sólo trábalos do superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mieutraa duran los tiempos 
anormales que esta atravesando esta Isla. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por eran mayoría de votos, la honoiinca ola-
slfioacion do UNICO do primera categoría en la Habana. 
C 214 26-27F 
Enseñanzas. 
IT N PROFBSOR DE ALGUNA EDAD NATURAL > de Italia desea colocarse de oreoeptor con una fami-
lia decente para la 1? y 2* enseñanza, además los idio-
mas francés, italiano y latín. En la libraría de D. EUas 
Fernandez y Casona, Impondrán Obispo 3*. 
3606 15-23M!'o 
UNA D I S T I N G U I D A C A N T A N T E V P R O F E -sora de plano se ofrece á las familias para darc laaesá 
domicilio y en *u casa por un mólico precio, profestndo 
cou perfección la música, por ser procedente del Con-
servatorio de Madrid, del onal pesae los diplomas: ór-
denes on el almacén de música de Anselmo López, Obra-
pía 23 6 Habana 128. 3653 4-23 
UNA PROFESORA INGLESA DE LONDRES con diplomas da clase á domicilio en y fuera de la 
Habana, enseca música, solfeo, dibujo, bordados, ins-
trucción en español y á hablar con perfección Idiomas en 
muy poco tiempo, Dirigirse ó dejar las solías escritas en 
Obispo 84. 3575 4-21 
f TWA S E Ñ O R A I N G L E S A CON 1 N M E J O R A -
SJ bles referencias, se ofrece á dar lecciones á domici-
lio, tanto en Instrucción general en castellano como en 
su Idioma. Obrapía42. 3360 8-17 
AMELIA HEENANDSZ DB TOEIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
max.És 7 FBANCÉS. 
Se ofreoe á loe padrea de familia y i las directoras d« 
soléelo par» la enaeganza de los referidos idiomas. D i -
reucíon: oallo de loa Uoloraa número 14, en los Quemados 
Karlanso y también infoimarin en la Adminls t r»-
r ital DIÍKKV ir» r j , U. ic - r J o M T 
l«ibros é Impresos. 
ANALES D E L CEIMEN 
Colecc'cn de 49 causas' ó crímenes do los más céle-
bres eá EspaC» y el txtranjero, tienen más de 300 lámi-
nas y se da en $12. Candelas y los bandidos de Madrid 
3 ts. en 4? láminas $8. La Redención del Esclavo, por 
Castelar, 4 ts. buena pasta $8. Las damas de Par í s , ha-
zañas de Booambole 3 ts. en 4? láminas $3. Se da grátla 
nn catálogo con machas obras buenas y baratas. Salud 
23, casado compra y v e n t a d e l i b r o s . 
3691 4 - 2 4 
o O? 
wi S ta 
Música. 
para plano: variedad de métodos de varias clases á p r e -
olosde ganga, piezas aneltas deade nn reaten btos. has-
ta 51) ot Í. Librería La Universidad, O'Keilly 61 cerca de 
Aguacate. 3611 8 23 
mmim "LA FIUSCIA" 
Teniente Bey núm 39. 
Limpia y tifie toda clase de géneros y reforma la ropa 
de oaballeros con ain igual perfocoion. 
Teniente Bey n- 89. 
PERUANOS. 
La última moda dal Porft, que tanto sa usa en Parle, 
Madrid, Vlena y demás grandes (tiadad>is de Europa se 
-moueut.ra on la zapataría 
E l . MODELO, 
Esn Bafaeln. 1, aliado dol rostauriuit K i . L O U V R E . 
El gran calzmlo, ol máa elegante, el más d« tanHt mnu 
loa PERUANOS. - ^ « " ^ 
No hay on el ostranjero qulau ae precie do bnen guBtc 
qno no lo» lleve. 
So siguen fabricando en E L Lt lODELU los verdwle-
roa CAROl / INOK, hecaos con leijítlma P I E L DB 
V A P , aaí oomo toda clase de calzado dos lo $4-26 ota. 
oro para arriba. 
Loa PERUANOS valon $6 par y los C A R O L I M O S 
-Bl cnlzade por medida tiene nn peonefio *u-
II V.. : menta d« pr«oío y so piííido hanar «n «ftniuú Íor«4. 
ur. 
T A . 
Trenes de Iietrinas. 
Galería Literaria. 
OBISPO 32 
Libros recibidos por el último 
correo. 
Leopoldo Alas (Olarin) P ipá 1 vol; Octavio Fullet, 
La muerta. Leyendas nacionales por S. Sánchez. A l -
funao Daudet, Saffo, novísima edición. Sánchez Sefia. 
Drapper, Los conflictos entre la religión y )a ciencia 
con un prólogo de D NicoUs Salmerón. La Generala, 
par M . Barrlonuevo, graciosa nnvajn de costumbres 
madrileña, 1 vol. Campoamor. Humoradas, sn últ ima 
produoolon, 1 vol. Emilio Zola Poc-Builli (mlaerla ha 
mana) Rodríguez S )1ís, Mijos, Manolos y chulas, 
vo). La S imhra de Becquer, por Gónez de Smtlago. 
La matrona, úl t ima novelado Javier de Montepin, te-
nemos todas HUS ebria, 
Franolsoo Goaer, Batndios stbre la eduoaolon. L i a 
nos Aloaraz, Tauromaquia Femenina. La Cortesana 
de Smirna, tomo 23 de la Biblioteca Damlmonde, tene-
mos colección completa de esta chispeante biblioteca. 
¡ Jastillns de mentaa! colección de cuentas, por Gómez 
Ampuero. La Domadora. E l Secreto del alfiler, 1 vol. 
Arech»valf». V i v i r para,reir, 1 vol. El mismo. Maza-
pán y Jalea, cuentos fea tlvoa. Solo para hombres to-
mo '? tenemos t"dolo publ lo ídohas ta ahora. L * Cien-
el» <1e la educación, obra escrita ening ó) por i ; un, de 
la Universidad de Escoila. Snaroz Bravo, Gaerra sin 
cuarW, novela premiada por 1» Academia Española, 
Beglsmentos de Beglstro mercantil de las bolsas de 
comercio y real decreto creando el registro de últimas 
voluntades por la redacción do la rev ls t i de Mos t r lbn -
na'as, 1 vol. La ^Chula. historias de muohos.| Ambas 
dsD Pranoloco Salea Mayo. 
Eata casa recibo constantemente la últ ima novedad 
en tarjetas do follcitacicn y de bautizo. 
Y en el ramo de librería cuantas novedades publican 
las principales casas editoriales. 
O—3'3 4-23 
ENCICLOPEDIA 
de Mellado: D i icionarlo Universal de ciencias, literatu-
ra, artes, agricultura, induetrta r comerdo por Mella-
do 87 ts. láma. $68. E l Mundo Ilustrado escogida colec-
ción de obra» Uterariía olentíflcaa y artísticas can mag-
níficos grabados 4 ts. fóüo. L i F r e r o l o g í a y sna glosas, 
por Cubí I t $6. Obras do Quevedo2 ta. $5. O'Rellly 61 
cercado Aguacate, l ibreríaL.aUniversidad. 
3612 423 
EL Erammim mi 
para Coba y Paerto Eloo, por D Antonio Qovln y To-
rres 1 tomo de6i0 piiglnaa, $t-25 on rústica y $5 30 oro 
en pasía —De venU en la E N C Í C L O P E D I A , llbrer1» 
da M . Alorda, O'Keilly número OS, también so remiten 
á provinoias. C $64 8.20 
BL NUEVO SISTEMA. 
A 8 ra. pipa, descuenta el 15 por 100.—Gran tren de 
letrinas, poios y sumideros oou mucho aseo y equidad; 
paeta deslufootante grátla. Keolbe órdenoa: café la Vic -
toria, calle de la Muralla.—Paula y DamasL Aguiar y Empedrado—Obrapla y Habana.—Ganloa y Consulado-^ 
Amistad y Virtudes—Concordia y_8an Nicolás—Luz y 






E L SIN R I V A L 
Tren da letrinas, pozos y sumideros, situada en la calle 
de JÍana Peregrino n. 43: lo hace más barato que nadie 
de sn clase, á nueve peaos carreta, papel. RenU>e órde-
nes Obrapía esquina á Beruaxa, bodega; Aguacate es-, 
quina á Empedrado, bodega; < i Viano, ferretería La Lla-
ve. F R * N C I S C O G O N Z A L E Z R E Y . 
«619 16-23M 
U NA S E N O Ü A P E N I N S U L A R D E 3 I t ISSEH D K parí la desea o<)looarae do criandera á leche entero, 
la que tiene buena y abundante: es nana y de moral i -
dad con personaa que la ganintioen. Z imgozan, 9, Ce-
rra Impondrán. WXi 423 




n N E X l . E L É N T E C O C I N E R O S O L I C I T A C O -
*-J lor.arse on una casa partioular ó establecimieuto, te-
niendo oersonaa ana leipondnn por su conducta: infor-
marán Curasao ?6. 3634 4 23 
TTNA J l t V i í N P E N I N S U L A R D E « 1 A Ñ O S D B 
*Jedad, reden paridt y primeriza, deaea cMooa'ee 
para ori i«rnunif i )á leche catara. Dirigirse á la nalle de 
Jeana M - i • 1 .>) i tedia horas. 3835 4 93 
Se Moücita 
un» criada paxa el tn»n»jo da nifios y la coatura, prefl-
rióndoa^ do <v>1or Soi 58. ?6r4 4-2< 
<-;t S O L I C I T A UNA - ¿ « E í i A L CÍ ICLIJ lKA P A -
ven, y "qT^t 
Jiiatrimoalo sin hlfos. que sea m u / aseada, jó— 
| traiga buenoa Informes: sin eatos requlaitoa 
que no OH p r^W: - . Afniar 1V6 Sfi45 4-23 
A T E N I I O N . - T E « « o . ^ R I A D A S B L A N C A S de maí ha razón y morahdaa y qne no se marean, p a r » 
acoDapufiar á las fumlias á Eapafi t, Francia v todo e l 
coUmente da Amórifia, T con mny buenas referonoiEa-
AmaTgn-a54. 3620 4-s» 
4¿E S O L I C I T A N US B U E N C R I A D O DE RIANO 
4-- v una buen* criada de raano qne aepa ooaer; b!anooa 
ó do color, po rodobarán t rao r recomendacionoa de laa 
casas en que hubieran servido; Cuba 120 informarán. 
3614 4-23 
UN A S Í A T I C O B U E A C O C I N E K O Y D E BSJE-na recomendación, desea encontrar colocación y 
prefiere que sea en fonda ú hotel, impondrán Compog-
telafi2. 3614 4-23 
E B formeros 
Se solicitan en la cana do salnd La Pur ís ima Conoep-
olon, Alejandro Ramiraz 5. 3640 4-23 
BL BIEN PUBLICO. 
Gran tren da limpieza de Letrinas, Pozos y Sumideros, 
situado calle de Jesua Peregrino número 70. 
En vlata do la altuaolon tan evítte» eu que atraviesa 
el paia, hemoa determinado rebaiar los precios en los 
trabajos, del modo siguiente: á 6 raales pipa con S pe 
100 de descuento, y pasando de tres carretas á 5 realea, 
con 5 por 100 descuento. 
Recibe órdenes en las bodegas siguientes: Tejadillo y 
VUlegie, Campanario y Ooncordlh, Monserrate y Lam-
larilla, Cuba y Teniente Rey, Clenfuegos y Gloria, 
C R I A D O . 
Be desea uno blanco que sea de edad y moralidad O-
Reilly i>. CC esquina á Aguacate, colchonería y pajare-
r í a 3609 4-23 
La Vénus Negra, 
Solloítanso por 1a Empresa on Albisu, para la obra da 
gi-sn aparato L A V £ N U 3 NEGRA, muchas señoras 6 
a :fioiítaa, oomo ilgnrantaa, puea es numeroso el perso-
nal que ex ge s u IntaresAute argumento. 
Loa teíiot«E á quienes les convenga, pueden pasar de 
ouue á tres de la tardo, á U Contaduría del mismo tea-
tro para PU ajujte.—LA EMFUEHA. 
3597 3-2J 
SE S O L I C I T A UNA rrgolar edad;isa prefiere C R I A D A D E C E K T E , D E peninsular ó isleña, pa r» 
cuidar á una persona sola y demás quehaoeros: no se 
cocina ni se luva; pero si no duerme en el acomodo y no 
tiene quien responda, que no ae presente. 1) i rán razón, 
Villegas n. 75, de siete á once y de dos á seis. 
3599 4-23 





SE S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O DE DI ANO blanco que esté acostumbrado á servir en buenas 
casas y sea de reconocida honradez y moralidad. Prado 
n. 72. 8«98 4-24 
U NA R E G U L A R COCINERA DKSEA E N C u N -t i ar colocación para una corta familia, informarán 
Villegas n. 101. 370« 4-24 
SE SOLICITAN 
una criada blanca ó de color que entienda algo de cos-
tura y una mnchaohita blanca ó de color para maneja-
dora, que traigan referencias. Muralla núm. 48. 
3708 4-24 
| \ £ S E A COLOCARSB UNA S8NORA P E N I N -
' ' t u l a r , excelente manejadora de niños, con loa que es 
muy oarlfioaa, tiene peraonas que respondan de su con-
ducta: calle de Han Nicolás n. 210 impondrán. 
3660 4.2< 
SEÑORES ABOSADOS. 
Loa códigos españolea concordados y anotados 12 to-
mos en fóllo nuevamente empastados $60. Leglalaolon 
hipotecarla y del notariado para Cuba y Paorto-Rlco, 
p?rB8truchy Reus, 2 tomos $12. E l código penal comen-
tado, por Viada, 2 ts. Procedimientos criminales con 
arreg o á la legislación vigente con muchos formularios 
2 ts, $10. Ley de en.jnJci .mienta civil, por Manresn y 
Rons, G te Práctica do los juzgados mnnicipalas, con 
formulariofi 1 T. $2. Ortolan, derecho romano 2 ts. $1. 
Dloolonario do la lengua castellana I t $3. O - r o c o n e l 
diociOEario de los sinónimos y timas 11 $9. Precios en 
billetea. Librería L» Universidad, O'Rellly 61 cerca de 
Aguacate. 3431 4-19 
O. O. Champagne» 
afinador do planos.—Restablecido da BU enfermedad, 
vuelve á hacerse cargo do sus trabajos acuatambrados 
referentes á su arte: O'Rellly 68, antigua casa Petit y 
ohitnn nnanliva A Clnartnlna 3702 8-24 
M ODISTA.—UNA S B Ñ O R A QUE CORTA, K N -talla y confecciona con la mayor peí feccion por flgn-
rin ó capricho ouanta sa refiera á sefioras y nifios, deaea 
encontrar colocación en «asa particular ó Ir por dia de 
coatnrera: otra señora pocioanlar qno habla francés, 
acoatnmbradaá viajar, ae ofreae para acompa&ar á nna 
a : ñora ó familia de moralidad, p a » volver, ao responde. 
Amargura 75. 3B83 4-24 
OBISPO 6 7 . TALILIER DK PECHERAS, C U B -Uos y pnfios de camisas, de García y Castilla. So ha-
cen juegos dotadas clases y formas con prontltnd es-
mero y equidad. También se hacen y componen camisas. 
Ba hacen forros de catre, sábanas, colchas, fundas do 
almohadas y mosquiteros á precios módicos 
3688 4-24 
G R A N R E L O J E R I A . 
EL OBSERVATORIO DE Lá HABANA 
COMPOSTELi 77, 
entre Teniente-Rey y Amargura. 
Se compone toda clase de relej os, de oro, plata y de 
pared, á precios sumamente biratos. Se hacen do nuevo 
y ponen á los de llave el sistema remontolr, dejándolos 
como de fábrica. No orea el públ:co que son como los que 
hacen en la Puerta de Tierra, son verdaderos remontolr: 
en la misma se solícita nn aprendiz adelantado. 
c0?4 4-23 
O O R S S S 
J . M O S a i J E R A . 




Precio tres doblones. 
3805 15-21 83 
GRAN 
D E S O M B R E R O S . 
Gran surtido en general. 
Gran rebaja de precios. 
Gran competencia. 
A M I S T A D Y S A N M I G U E L 
Cn303 BOADELLA 13 7MÍ 
T A L L E R F R A N C E S . 
Villegas 59. 
En cata casa, única on su clase en osta ciudad, se re-
ponen á su primitivo estado do fábrica lea encajes de 
todas clases por finos y delicados que sean, uniéndose 
los puntos y bordados que por cualquiera causa se hu -
biesen roto, y dojándoios «iraplotamente nuevos. P ré -
vlo avino so pasará á domicilio.—Pagos al contado. 
3541 8-31 
ÜNA S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D DESEA ooloaarso como orlada de mano ó para cuidar nifios: 
impondrán Príncipe Alfonso número 197. 
3685 4 24 
COC1NEUO Y HEPOSTKRO.—UN COCINERO peninsular, á la espafiola y francesa, desea colocarse 
on caau particular ó establecimiento: tiene buenos inter-
mes. Rayo «equina á Indio, bodega informarán. 
368) 4-24 
Se solicitan 
dos vendedores para vender libros en la calle dándoles 
cas>. v comisión. D e m á s pormenores impondrán Halad 
"3, librería. 3600 4-24 
O R DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE It íANE-
t-7jadora ó orlada de mano on casa decente: informarán 
Perseverancia 22, entre Animas y Lagunas. 
S00'! 4-24 
DESEA A C O i R O í l A l t S E UN JOVEN 1'ENINSU-lar do 18 afios da edad, do orlado de mano en casa 
particular ó en establecimiento: tiene recomendaciones 
le laa canas á dondo ha estado: Informarán Josua H a r í a 
esquina á Onrarao. bodega- 8r6L 4-21 
EN L A C A L L E DE N E P T Ü N O N U M . SK S « . licita un aprendiz de cocinero, al qno se le asUnará 
un pequeño aneldo: ae desea qno traiga buenas referon-
claa. 8657 4-24 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A OUE SEPA C o c i -nar y loa demás quehaoeros de una casa de corta fa-
milia; ha de ser aseada y du buena conducta, con la con-
dición de dormir en ol acomodo. O'Rellly 42, altos. 
SR66 4-24 
Be solicita 
una criaba blanca pnr i ol Dorvioio de casa. Soaroz 91 
impondrán. 3(63 4 21 
I/«H L A C A L L E DE L A I N D U S T R I A t iS nB SO--^Uclta una orlada ó nn criado de de 10 á 12 afios de 
edad para la limpieza y también aprender otros traba-
Jo", pero con la condición de que co salga á la callo. 
3887 4-24 
U N COCINERO PENINSULAK. DESEA COLO, oarseen casa particular ó establecimiento: tiene per 
sonsa quo respondan por su conducta: informarán Cha 
3680 
U NA S E Ñ O R A V I U D A CON UNA H I J A DE 16 aBoa solicita dos cuartos con toda aaiatoncia en casa 
do nna familia decente: on el despacho de anuncios del 
DIARIO DE LA MARIMA recibirán los avieos. 
3685 4-?4 
Se solicita 
un muchacho de 15 á 20 afios, para criado de mano que 
tenga quien responda por su conducta. Zaragoza 13, 
Oerro. 3701 4 54 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse en una casa particular para lavandera ó 
para manejar nifios, tiene quien responda por au con-
daota, Inftrmaián San Miguel 102. 
3641 i-23 
Se solicita 
una mujer blanca ó de color para los quehaceres de un 
matrimonio Si no duerme en la casa quo no se presen-
te: informarán á todas horas Falgneras n. 2, Cerro. 
3£89 4-23 
A L 10 POR 100 
ar nal ae dan do verdad $60,000 en partidas de $5C0 á 
1R,000 en oro con hipoteca de casa«. Nota: aquí no se p i -
den anticipos para diligencias, Manrique 39, de 8 á 3 de 
la tarde B. R. 3Ó30 4-2Í 
Se solicita 
una negrita de 12 á 15 para andar con nifios, dándole un i 
corto sueldo 6 vestirla yí calzarla. Revlllaglgedo 89. 
3039 4-23 
Se solicita 
un cri -do peninsular, para el servicio de mano, de muy 
corta f imilla. Sa prefiere que sea de la provincia de Ga-
licia. Villegas n. 87, principal, esquina é Amargura. 
2586 4-23 
S£ SOLICITA 
un portero y una criada de mano, que traigan buen»» 
recomendaciones. I alzada de Gallano n. 89. 
acoo 4-23 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O , carse en una buena casa de criada de mano; sabe 
oosor á mano y mdquina, y tdene personas de respeto 
qna garanticen su conducta. Teniente-Rey n. 74. 
3607 4-73 
S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A . J O -
Oven, para el servido doméitlco de una corta familia, 
que sepa su obligación con perfección y ha de tener 
personas de arraigo qno garantice su honradez: impon-
drán Manrique n 133, entre Salud y Reina, de nueve y 
media á onoe y de cuatro á cinco. 3601 4-23 
ÍJ A K A C O C I N E K A V « l U E U A C E I l K S KN CASA . de corta familia, so solicita una buena; no ae repara 
en qna sea blanca ó de color. Condioion precisa oa la de 
doimir en la casa y qne no tenga familia eu el país. Ce-
rro eeqnina á San Pablo n. 478, Puente Carrion. 
jl^tó 4-21 
M A Y OR DO MO.—DN I N D I V I D U O M A V O R D E 30 afios, mar práctico é inteligente en mayordomla 
y enfermeiía, desea colocarse en nna ó ámbas plazas en 
un ingenio: no tiene irrandea pretensiones: dirigirse A 
D. José Fernández, Dragones 42, cuarto alto. 
3581 4-21 
^JE S O L I C I T A UNA N E G R I T A D E T R E C E A 
£'catorce afiD.i para criad» do mano de dos poraonas: se 
le durá de suuldo $ 16 billetes y ropa limpia: ha de traer 
buenas referencias, de lo contrario qne no se presente. 
Aguácete osquiua á Sol n. 81, altos, de 9 de la msfiana & 
5 de la tarde. 3547 4-21 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O , carne en un» casa decente para lavar, planchar y ri-
zar: sabe bien eu obligación y duerme en el acomodo, ó 
bien p^ra triada de maac: impondrán Gloria n. 1, esqui-
na á Boonomía. 3569 4-21 
Merced número 56. 
Para ol se'vi jio de r n matrimonio se solicita nna ee-
fiora penicsulnr quo entioeda de costura. 
3t61 4-21 
DESEA C 0 L 0 C A K 3 E ÜNA S E Ñ O R A P E N I N . snlar de cinco meses de parida de criandera á lecho 
entera, la qae titn-) huera y abundante y o m personas 
qne garanticen su buena conducta: darán razou San M i -
guel 175 bodego: se puede ver de 8 á 12 de lamafiana. 
3542 421 
N E C E S I T A RUANOS 
noaes, cocineros y cocine-
ras, ayiu'.a^ten de cocina, fregadores, repartidores de 
ropz y cantinas; b s daeiíos do osaas pidan y során ser-
vidos. Amwguia 51 3556 4-21 
Se solicita 
un depcndleLta parntrabt^ar de galletería. Inquisidor 
número 15 3546 *-21 
' N A SE NO R 4. D L A N C A DES HA COLOCARSE 
*-' ea ciaa pntt'cu t r para lavar y planchar ó se rv i r á 
tm matilmonio solc: darán rozón Compéle la 109, acce-
soria A . * 3532 4-21 
So solicita 
on moreno para criado do mano, qne tenga quien respon-
da do f.u conducta, no siendo asi que no se presente. 
PanlalS. 8631 4-21 
l ] N C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A E D A D 
U desea colocarse de portero ó de criado encasa da 
corta familia que sea decente: sabe sn obligación y puo-
do presentar informes: darán razón San Joeé 48 el por-
tero; 3V71 4-21 
D fcSEA COLOCAUSE U N A J O V E N P A R A orlada de mano y coser en casa decente, teniendo 
persones qua respondan por su conducta. Falgneras 
frente al n. 8 darán razón. 
3565 4-21 
PA R A E L V E D A D O . - S B S O L I C I T A UNA C o -cinera para una corta familia y que ayude algo en loa 
quehaceres de la casa: ha do dormir en el acomodo y 
traer buenas referencias. Oficios 14, altos, de 11 á 4. 
3554 4-21 
PA R A PHOEESOR DE I N S T R U C C I O N P R I . maria elemental de nifios, en casa partiou'ar en la 
ciudad ó eu el campo, se cfrece un hombre de edad coa 
buenas referencias: se prefiere el campo mejor que la 
ciudad viva calle del Sol número 8 fonda. 
3:33 4-21 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
| A PROTECTURA. -
l- icr lndoi , hembras y varone 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE .11 A fies para criado da mano ó portero, para aquí ó el 
campo, tiene quien responda; darán razón Curazao 15 
3616 
DESEAN COLOCARSE DOS S E Ñ O R A » D E mediana edad, ámbas peninsulares, para cocinar, 
lavar y orlada de mano, entienden todos los quehaceres 
de una casa: informarán Uelaacoain 85 talabarter ía , en-
tregan José y SÍn R .f*el. 3848 4-?3 
k ¡ E S O L I C I T A N : UNA M A N E J A D O R A D E CO-
>3lor qne no sea muy jóvan, una cocinera y un mucha-
cho de 12 á 15 afios para orlado de mano, ámbes de color. 
Cirios I I I n, 6, entresuelos, de tres á seis d é l a tarde. 
8(115 *-23 
Al 9 por 100 
anual se dan con hipoteca de casas varias cantidades en 
oro y billetes hasta en partidas de quinientos pesos, se 
descuentan alquileres, Samaritana 14, entre Habana y 
Compoatela. 3591 4-23 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A U N A sirvienta blanca ó de color para la limpieza de la casa 
y para cocinar, que duerma en el acomodo; informarán 
eu Manrique 47. 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL i C O C I -— ñera peninsular, aseada y de buena conducta, ya sea 
en casa particular 6 estable oimiento, como también para 
acompañar una familia fuera de la Isla: tiene personas 
que respondan de su conducta: calle de la Zanja 68 da-
rAn rainn. 3605 4-23 
_ CEDE UNA HABITACION GRATIS POR 
hacer la com'da á tres personas: Lealtad 21. 
3588 — H A P A R D A C O C I N E R A DESEA E N C O N T R A R 
una casa de corta familia, que sea en la Habana, gana 
$25 no duerme en el aacomodo, tiene personas que res-
pondan por su conducta, Egído 85: de no ser así que no 
sepreBeate, solo para la cocina. 
3331 
Lá H i l V I C I i 
R I C L i NUMERO 61|. 
Relojería de García y H° 
Habiéudoee recibí lo los relojes regulado-
res JSíecíro magnéticos y Electro desperta-
dores de bolsillo, lo participamos al público 
para que honrándonos con sn conñnnza, 
pueda cerciorarse del faucionamiento fijo, 
invariable y económico á la vez. 
Además del surtido general en relojes 
pared, Bobremeta, bolsillo, despertadores, 
etc., recomendamos los Chinescos por su 
fina y bien acabada máquina montada toda 
en rubíes y con su centro segundario. 
Como siempre se garantiza toda clase de » B DESEA ENCONTRAR UNA CASA DE 
composturas y arreglos en los relojes, c o n - I p o ^ d a d o o ^ p ^ a i?04^*10' Pr0efir i?^° ^ « ^ e n e 
forme tiene y¿ acreditado la casa. I t t & K f f . » ^ ^ 
3173 2Q-13M5 fitómno&S, 3631 • « 
ESBA COLOCARSE UNA JOVEN DE COLOR 
pi ra niñera 6 criada de mano, ea carmoea para los 
niños, vive callo de Aramburu n . 48. 
3596 *-23 
Se solicita 
un hombre p tác t i ;o con buenas referencias, para aten-
der un j a rd ín pequeño y otros trabjoos ea nna oas»-
auintaen Quanabaooa: informar* el portero en Obrar-
pla25. 36J6 10 23 
B     B VE-
D E B I X B Y . 
E n ca jas de l a t a , 
Sa r a e l c a l z a d o e c a b a U e r o g » E a 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E L 
P U L I M E N T O 
N E G R O q n o 
p r o d u c e » B r i l l a 
{>ron to , r e t i e n e e l n s t r e y es e l t í n i c o 
q n e c o m b i n a e l 
p o l l m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de isa 
p i e l . L o a s a n l o s l i m p i a b o t a s í n t e l i » 
gentes* 
" I L U S T R E R E A L 9 ' 
D E B I X B Y -
E s n n b e t n n I f q n t d o «e lga*> 
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e * 
e l c o l o r y e l b r l U o ¿ t e d o a l o a 
efectos d e p i e l n e g r a » s i n 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
'Podo C A L Z A D O D E S E « 
N O R A , q n o so b a y a v n e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l n s o , v u e l -
v o & r e c o b r a r l a s n a v i d a t l 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . N o 
m a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a durabi l idad del 
l u s t r e y s n a v i d a d q n e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o I g u a l » n i o * 
c a n o t r o e n s n c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L . * e n 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B i x b y , 
c o n c o r e b o t a m b i é n d o p a -
t e n t e , es t a n ú p r o p ó s i t o , que 
s n c o n v e n i e n c i a y aseo se 
l i a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r , 
r e c c l o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q n o 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n e l " L U S T R E R É A L i " 
D E B 1 X B V . 
Unicos Fabricantes; 
jL M. EHBT & Cd, M m Tor^ E. D. 
m m a r n t e m 
.v-J 
• T A M O R B N A T R Í S I D A D ALFO. tSO DFSEA< 
l l Jbe r e l p a r a d e r o da ffas hijos el mov-1 j .«u.-é Uio 
•Ufu'no y Al»j u : d r a LWQ y"̂  A focs-: pneden di)ijtir 
o t - f < J p t r o c n ^ l r - B n í e á Gasoábscoa. CKÜede Oujra;-
F»;Ó.) 19Í, que se a g r a d ^ e r * . snp t ioando & l'e preasa la 
T«pro<1ncflWL fie cs td f n u u d - v 3!ft5 4-20 
h o l J e l t a 
| A K O R E Í Í I T A J . i C i M ' A O K t , C A S Í I M - O , 
I j ^ e a vive ea la ca)!a ¿ e loa Hórrales 125, desea saber 
-<ü p*T»d'»,o de su madre Gregoria del CBSÜÍIO. 
3t95 <-?0 
í T K A S Z " S O H A P E N I M S r i i A U D E C U A T R O Y 
*J nr^ílio meses de parida, con buena y abundante le-
c'.it», el qea co'o^arse de crisndera A 'eons e r f r » , tl^ne 
•laien re«oocda por su condnota: darán razón Merced 92 
í509 <-20 
VIAJS. 
U i a s e ñ o r » inglesa que es t i aTOs tambrad* & v i f j .r, 
H:- oí. coa p i r a aaompafi^r 4 u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d 
T»-""» !P« Estados-Unidos ó o a a l q n i e r p s x t e deEaropa. 
G R- .-r23. 3475 t-'O 
Jo?é 48, 
piso cecoede, es to' lcits u s » e«acraipf»lr6a psr» la o í -
oa«ion de tr*a niñas: sa exigen bnenaa referencias y que 
gcuffie reAsica- 34S0 8-20 
- C E S O L I C I T A VÜJk iHORBNA DE MEDIANA 
-'••.dal para cocinar y limpies» de )a casi de nna señera 
scla con la precisa condli l tn que duerma en el acomo-
do. Ma esto que r.o ce p- sjente: paga 9 5. Obrapia c. £S 
da 10 de la mañana en adelante. 
3M/J 4-20 
PA R A M A J Í E J J R N í S O S SE N E C E S I T A UKA Jóven de color. P*nl-i n . 3. 
3524 4-'20 
r j K A P A R D A G E N E R A L . L A V A R D f i R A T 
V plannhadon>. desea coioesne en una casa parlicnlcr: 
tiece quien respendn por s'a conducta. Acoata n. 66. 
$51? 4-20 
^ J K M O L l v Í T A UAA C R I A D A A Í Í C I A N J O CNA 
Ochlca da H A 12 a ñ r s , para servir i ia mano á un ma-
tr'inoal)»: Habas-i n ú a a e r o l.'.T, altos. 
« w o <_rfl 
8 E S O L I C I T A 
-Jesús María Si ua criado de mano de color da 12 i 16 
años que tenga lecomendacion y quien lo garantice. 
St:9 4-20 E J» JL.A CAÍ*A D E L A S f I C D A S P.4BbL,L.O>ii del i del Detsll. te Eolicita rea manejadora de niños, 
b á ^ c a 5 que te» ga bnoíias re'er€n}!»s 
35',4 8-20 
¥ T K A S E S O R I T A F R A N C E S * DE 31E D I A NA 
^V* e Udd<«*ca <;o ocarse en cisa da f>milia para cuidar 
las t - ñ i s . h ib 'a fmncCa, in s í é j y arrcg'ar la rora. I n -
í j r m ^ r á n O'rr.inla 83. 3198 4 20 
^ r . S O L I C I T A U f i A C U C i N E R A P E N I N S U L A R 
O q u e traiga muy buenas recoaienda-'ñones para corta 
^am l ^ , se i« dan 30 pesos bil'etes: también se solicita 
un portero qna tengi algún (fieio y te le da casa y co-
mida, terianiio l a obii^auion do regar r n j a rd inpo r l a 
m i ñ a r a y una ve i p^r semana fregarle» saelos. Indus-
V.-M US. 3J2 4 20 
í T!ÍA J O V E N PE«iIN!!>L'l>AR DEHEA COI .OCAU-
se para manejar un niño 6 acomp»£ar u o a c o r t a fa-
milia: prefiars sea en 1* población: tiene qn<ea responda 
por so nendneta; iiiformazán Mercaderes ^9. 
3511 4-:o 
soiieita 
una criada de l i á 13 £ ños p&ra manejar niñ>^e. Lagunas 
o f t awo 66. 34S2 4-20 
Sa u^esitsn inteligentes oostn-eras 
•da c»nI 'St« en Ftabionabla. 
3503 
Obispo nú-^rro po 
« 20 
Se solicita 
na profesar de primara e n s e ñ m z a . 
3» 99 
Genios c í -ñero 15. 
4 :o 
0 5 . 
P K A C T i C A S T E A S T 1 G U O D E F I K M J I -
' ola, toL'cita una farmacia de una viuda 6 tica bne-
na para encárga lo , tanto en esta como en el ^irpo: far-
macia da Sau Joan Evanga'ista, caUie da Jj^ns Maria 
Menina A Pitv-ta. 3t8? 4-?0 
S E N E C E S I T A 
ua 1>UJ& orlado de mann q u e haga po-1© que t / i t ró ' a l i -
o mei» y que haya retado de asistente con algua cflc^al. 
Aguacate Eómero 9J 3497 4 20 
B A H B U R O S . 
U n bnon c Acial i e ,v>Ifoitn. BaSaMMln 50. 
U l t a 4 - ^ 
Se solicita 
un ata'-hachc de 10 6 12 añes, para criado de maso, y 
una fo j i re r» . So! 83. 3438 .£-,V,¿-J 
C B I A D A , 
8J eclicita una blanca que eejia-áS'-i para el seivicio 
da una Srtf.or». Agui>»rl01- 3421 8-19 
DQ« . iUdid<- ¡ i á I I a ioi para caidaT un nifio, debiendo 
ures nt-ar icf-,rcnvia«. Vrado 40. 
3391 4-Í8 
Se compran mnebles y pianinos, 
prefirtosdo los de Pleco1,- se ps^a bien: también espejes 
manchados, y se h» !-:n t rovos en Reina n. 2, frente á la 
Auiüencia. 3B42 4-21 
Se compri 
cobre y bronce Tie;o en grandes y pcoa^fia» partidas, 
raganúo ábuenes prec ios : «n o l taercidn da Cristina 
n. i?. SíaS 8 23 
SE COMPEAN LIBROS 
en la calle deO'Railiy n. e i l lbe i la L i Universidad. t*m-
bien tr étodos da músio»,la l ibrei ia La Universidad ofre-
ce $1030 á qu l eL lo prt sen'.o una biblioteca esootrida de 
mpdicin», derecho 6 literatura, la l i b i e i l a La Uaiver-
sldad compra iibres en peqneüaí y grandes partidas, en 
toda clase de idioma?: at'miemo esta casa ofrece 6 sus 
favorecedores la Ventaia de poder volver & comprar al 
que ve^da su «libros durante cómodos plazos, pnes hay 
un pequeño efectivo que desea emplearse y para como-
didsd del vendedor ie:ri:aT:eo lleta? expilnativas, psra 
mSa pormenores i ibrniía La Universidad, O'Rail'y p; 61 
carca de Aguacate, fiott.: n o su cierre trat 5 con nadie sin 
o:r la ofertado esta osaa, que además de ofrecer salen 
r e s é ' v i d o para sns operadones, garantiza pagar bien 
las obraa buerirs. 3313 8 23 
B O T E L L A S Y G A R R A F O N E S 
vacíos en baeu estado, ss p a j a T i baen precio, Gallan o 
91, HooUdtd Cooper&tiva da Consamo: se desea com-
prar una mol». 3.'5á 4-?] 
Se compran 
mueb'ps en pequeñas y gprandes partidas, pasándolos 
bien. S inMÍ£Ut í l7 l . 3)67 4 21 
Sr; compran 
maeblea, en p^qnnliiis y grandes partidas. San Bafiiel 
n. 100. 3566 4-21 
O j a de Ahorros. 
S i compran ctrtifi 'ados on ero y billetes en todaa 
oantidadua. Monta eaauína á Ei;ido, pnleteiia L ' i s N i c -
faa. de 7 4'Oda la mefiana 3*37 10-19 
H í C O M P R A N L I B R O S 
da todis clases v u é c d ^ de músic i ; dasea emplearse 
un e fv f .vo e n ¡a vrntf i * de 
mos libres, l ib-si í < LH Univa 
de ^enacaie l 
•olver i, v e n d e r loa mis-
s elad, O'Eeilly 6'. corea 
8 17 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D B TOD. ' iS C L i S F a 'É I D I O M A S . 
Salud n«imer<¡:» 2 3 . Librería. 
3287 20-16M 
COMPOSTELA 50. 
cemp r.n maeblaí, pnRAndoloa b ien . 
3224 26-14 mtz 
S E C O M P R A N 
biblio tecas, se a'anilan libros para leer & domicilio y ee 
venden baratos, (}biBpo L ú m . 135. 
9827 26-fi Mz 
M U E B L E S . 
Se compras y venden muy bp.ratos. Se da dinero sobre 
toda o'ase de prendas. Keptuno 39. 
2577 26-2Mz 
Oasa^ da salud, Hoteles 
IVTox-otéelo cae Ooloaa.-
D G S H E R M A N O } . 
Por 1$ BiB se almuerza y come en etta rspacioza 
ventilada tunda, también se despachan cantinas en ipuaj 
proporcior: canas toda la nocha. 367" ^ '-;4 
F I N A M O R E N A » B 1S A S O S D E S E A C O L O 
U caree de a d * A ce mxno en cas 
a ? 3 - ' o r a . ! a r e e p ' n d e por ella. S i n Láia'-o múm. 8. 
4 >9 
T OMAS M A R i S O D E S E A S A B E R E L P A R A , dero de su hermano político D Masoel Císa i s Ro-
¿ i t ^ u M ; ol sclicitante v i r e callede Cuba 23, el que a g n -
d83«rá k s itjformes que le den, ya da palabra ó por 
«•¿ri te, suplicando la reproduociou á .'os demáa perló-
3449 4-19 
EN L * A C A D E M I A N U E S T R A S E Ñ O R A S A N -sa Ana se solicitan dos niCaa de 10 4 12 afics para 
loa 
l a i i 
 
s dcméaílccs. r e t r i b n j é n d o l t s en algoccr. 
y e' ealsado del inte> ior: de m i s edad qoe 
'n de 8 á 10 y de 5 á 7. Campanario 97. 
4-,9 
| T ! » A J u V k t i Pf i><I>sCL.AR SH D E S E A C O L O -
o»r da ciiada de m s n e ; tiene personas que reepon-
4aa p >r e ü a : calle del Sol 42 impondrin, 
3448 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de color, fa-macla Santa Rita. Meraaderes 
número 19. 3150 t_i9 
JOVEM rañÜSOÜBK D E S E A C i K U i C A R -
' se, sea en casa particular ó almacén; también para 
viaja:: ha estado en las principales casas de la Habtna 
y tleae qníea responda por su conducta: para más infor-
iaas dirrgirsa i R^na 4fl. 3174 4-19 
S E N E C E S I T A N 
una eriaza de maco y una manejadora: en el Arsenal, 
prepuntar por la oaaa del í» anxiliar. 
3467 4_19 
S E S O L I C I T A 
Cuba número 8!. un tejartidor da cantina. 
3433 4 19 
DOS G E R E U A L E M L A V A N D E R A S Y P L A M -ohadores solicitan colocación, Aguacate número 20: 
tienen r-traonas qua respondan por filas: en la misma 
hay un carpintero que deíea colocarse. 
3432 4.19 
O i K K K I . E eüt'S s E U V I C i O ! » UN S A R G E N T O 'itcencisdo. bien para fortaro, sereno, jguarda en fin-ca, almaoen 6 io^enic; también de escribiente, pues en 
esta lo tiene daacmp; ñ s d D en varias depandenciaa á ra-
tijfaccion de sus lafea: tiene intaehable conducta: darán 
raion Aeuacate 45 tren de lavado. 
3«44 4--9 
S E S O L I C I T A Vñ P A R D I T O P A R A C O C i Ñ Í E f a y u d a r á los qa^bscerea üe una casa: sueldo 3o pe. 
8DJ billetes: se reqnieren bnenas reforenolaa- San Láza-
ro 243, esquina á B^asoc&in, da nueva de la m a ñ i n a en 
adelanta. 3142 4-19 
GRAN HOTEL-1)1 PARI 
- •58 , ' Fil'BOERG MOMMABTRE 38 
PHOPIETABIO: 
RENARD MAYOR. 
Aposentos desdo 2 hasta 6 francos diarios. 
Habitaciones para familias de 6 á 12 fr&ncos. 
Mesa Redeuda: almuerzo 3 francos; comida 3 francos 50, 
Servicio partioalar á la caita, comprendidos todo 8 y 
10 francos. 
REPRESENTANTE: GARLOS BABIN 
d o l a - - F T A re A i v r A . ) 
3457 4-19 
HOTEL SARATOOA 
S S H á . T R A S L A D A D O 
GAL!ADA DEL MONTE NüM. 45. 
R E G E N T A D B E L 
D e ñ a Hesar io de A l i a r t . 
Situado en uno de los puntos a i i céntricos, frente al 
Campo de Marta y estación de Villanaeva. próximo A 
los Parquea cuanta ron ma^Lifijss v ventiladas h a t i -
taviones, todas c<m bs'con. disfrutándose de un hermoso 
panorama y frssca tomperatara excelenta cocinero y 
precios módima. 313') 8-19 
Teniente-Rey 15. 
P R O P I E T A R I O P E D R O R O I G . 
Habitaciones amuebladas con asistencia 6 sin ella, 
cuartos espaciosos y frescos para familias, almuerzos y 
comidas enmasas separada» a las horas que convengan, 
abonos al restaurant, precios módicos p i r a la estación de 
verano. El nuevo propietario de esta antigua caea de fa-
milia ha int iodui ido en el!a todas iaa mejoras necesa-
rias para la comodidad de loa señores huéspedes. 
2910 15 7m 
Alquileres. 
Fn la callo de Tuba 66 
na a ' quüsu hermosas habitaciones conbaloon á la ca'Ie, 
con asisrenoia ó sin ella: precio módico. 
3C7S 8 24 
Se solicita 
u a » ó r l a la que sepa lavar y planchar y que tonga bua-
n*s referentias: informaiáa 4 todaa horas San Igaacio 
n á T i e r o l ? . 3466 4-19 
r | f c . * E A COL.UCARME DNA S E f t O K A P A R A 
A-r oiiada de mano, manejadora 6 cocinera ya sea en Ja 
H «baña 6 ou el campe: tiene qüion responda por ella: 
cv le de Cha-or, n9 5 darán razón. 
. 34>-8 4-19 
3e solicita 
uu oria>io pjninsular con buenas re í i renclaa para l i m -
p.esa de casa y qua entienda algo de cocina. San Izua-
olo esanina á Sol. 3458 4-19 
D K ^ B A C O L O C A i l s E V ñ GrAMRRAIi C O C I N E ro á la criolla, aseado y de buena condacta: se vende 
ua qu ' t r iu con arceos de pareja en muy boen estado por 
no ne hesitarlo su dueño y un caba'lo de silla de 7 cuar-
tas, buen gualtrapasdor, paso nadado y mareba. B>laa-
c->alc nómero 9^ 3(6} 4 19 
Se solicitan 
aprendices da sastra adelantados. Obispo 125 y Compos-
te'a '29 3461 4 19 
Se alquil» en onza y meda oro la casa Oervasio 62 1 n sala oomedor corrido, tres oasxtos, patio, t rarp«tio. 
p'uTia ¿e agaa. clof-t, 
ñ» Naptnno 45 
ftl—La llave enfrente 8a dua -
703 4 24 
R E V I L L A G I ÍEDO 19. 
t i A usa cuadra del cafó Mmt-i y Bj^ona se algnilan ha-
- taciones en quince pesos b . l etes al mes. Entrada 
ranea toda l» nothe v s- rvioto. 3CP4 5 24 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta independiente, bonita y fresas, á 
hombre solo, quesea f01 m i l . S in Rafael 40. entre G-a-
llano y San Nicolás. 8674 4 24 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos de las casas calle de San Nicolás 
números 195 y 197 y el alto número 195, frente á In igle-
sia, en Marianao: calla V u j» 31, impondrá su da» ñ7. 
3656 10-24 
SE A R H I E N D A UN P O T R E R O DE S E I S C A -ba'leilas, sambradae de caEa, muy carca de un para-
dero v á una hora de la Habana San Miguel 49. 
'3672 4 24 
Leaao todo —Se alquilan en '¿i pesos billetes, ¡San Lá-zaro 334, y en $10 btes. Mangos 5, en Jeaua del Mon-
ta, v te vei de ó se cambia por nna casa en est» cía 'ad 
la preciosa quinta, Yista Alegre, en Arroyo Narsrjo: 
p i ra tratar da dichos negocios. Amargura 06 de 12 á 2. 
3675 4-24 
Segadores con guadaña 
Ee nacesiUn 20 para segar verba á sueldo 6 un tanto 
p j r pana. Infanta 17, esquina á Concordia, de 11 á 1 y de 
«-19 
Se solicitan 
dos aprendices Oe sastre, uno adelantado qus se le pa-
X irí lo que gane y otro de primeras pautadas en Com-
p v^trtla í(5 frente á la mueblería. ?4t0 4-19 
U N b i E N E K A L COCINERO Y K E P O 8 T E R 0 exírar jero da bastante inteligencia y sabe su obliga-
ción, ha ocurado las principales casas de ejta capital: 
tlinoqnieT» respondan por BU conducta y moralidad. 
Obrapia ICO. 3445 4 19 
TT"VA S E Í Í O B A V I U D A J O V E N , D E S E A C O L O . 
* J carse j ara el gobierno do una casa y coser ó onldsr 
ua niüo. ron la condición de no salir á 1» calle: impon-
d r i n Onba f 9. 3447 4.19 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A E N -oontrar colocación en casa decente para el servicio 
da mano y ayudar á coser á mano y á máqaina y zaroir, 
p i r a acompañar á una sefiora ó manejar un niüo: tiene 
personas respetables que abonen por su conducta, psro 
na la de frepar suelos: informarán Sau Mienel US 
3169 4 18 
Se alquila muy barata ia cusa Piinolpo Alfonso u 3^3, con sala, comedor, dos cuartos y buena cocins; ara-
bada de componer y pintar: la llave en el n. ¡)¿9 é infor-
marán en la calle de la Merced L u nero 24. 
3673 8 r4 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa, calle de la Fundición número 7, con 
seis cuartos prop'os para alquilar, hermosa sala v buen 
pozo. Paula n. 12 t ra ta rán . 3664 8-2t 
S E A L Q U I L A 
barata la casa Someruelos 21 á una cuádra de Monte 
con buena sala, comelor y 4 cuartos buenos, azetea, 6¿ 
impondrá su dut ño Salud n. 23, librería. 
3689 4-24 
SE S O L Í C I T A U N A S E Ñ O R A D E A L G U N A edad, que dé lecciones de primera enseñanza en ho-
ÍMS determinadas á niños, darán razón de 8 á 11 de la 
m . ñ a n a y da 3 á 5 de la tarde, Guanabaaoa, Conocpci 
n. 60. 3408 4-18 
SE SOLICITA UN HOMBRE BLANCO O D B color que s t p i hacer dulces y quiera salir áve rd - r lo» 
• a le dará un tar to por peso cssa y comida, debiendo 
presentar baetaa referenolas. Villegas núm. 6 i . 
3415 6 4 ]8 
S E S O L I C I T A 
un criado fe mano de 15 4 20 años qae tenga quien res 
ponda por fu conducta, Zaragoza l ú a i . 13 C<irro-
3413 4-I8 
E M P E D R A D O 13 
S« solicita un r ípar t idor . Depósito da lejía, almidón 
d« arroz, añil francés, borsx á $18 el quintal, Pogrnf 
eoopómieoa y campanas de 1« planchas. 3400 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para nna sefiora so'a y que traiga buen 
rsfarenciaa. impoaüráu Trccadero ¿úo i 37. 
3414 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E CANA riaa de cuatro meses de parida de criandera & leche 
entera: es sana y de moralidad: darán razón en U'qnin 
t \ d a Palatino. 3375 4-18 
S E N E C E S I T A 
usa general cocinera jóven y lista en su trabajo. Lam-
pan üa 94 esquina á Bernaza. 3416 
TTS A S I A T I C O B O E N C O C I N E R O D E S E A (.O 
*J locarse en casa decente, cocina tanto á la español» 
c >mo á la francesa é inglesa v cuanto ee le pida en el 
arte cu inaiio en la calle de Villegas 73 informarán: tie 
na buenas referencias. 3387 4-18 
U NA P A R D A , J O V E N , CON UNA NIÑA D E AÑO y medio, desea colosarse para el servicio doméstico 
y costura: tiene quien abone por sa conducta; aonque h 
niña no estorba toeptaiis un sue'do, aunque fuese corto 
Habana 78 darán razón. 3371 4-18 
DOS JOVENES H E R M A N A S . DE CANARIASv una de 15 años de edad y otra de 17 años, solicitan co-
locación de criadas de mano, manejadoras de un niño ó 
p ira acompañar á una señora; ámbaa están práct icas en 
esta qut-haoerea: tienen pereonas que abonen su buena 
c:n la^ra: darán razón San Miguel esquina á Espada, 
n. 24<. -n el solar La Xranqnliidaá. 
3374 4-18 
Se solicita 
nna manejadora que no sea muy Jóven: ha de traer bue-
na recomendación. Cuba 132. P3f9 4-18 
C10C4&ERO.—UN M A E S T R O COCINERO, A L A Afrancesa, española é inglesa, con altas recomendado 
r.-s da grandes casas en donde ha trabajado, desea 00-
loo»cicn e u cualquiera panto de la isla. Jeeus Peregrine 
nriaieroB. 3391 4-18 
U s COCINERO K REPOSTERO ACOSTUM brsdo á trabajar para más de cien personas, en eats 
y en el exiranjero, desea nn hotel, fábrica ó cualquier 
casa de movimlenío, exceptuando bodegones: tiene sed 
c;3nte'" "omendacioa: á todas horas en Cuarteles 23. 
3406 4-18 
S E CtOiaOJTA U N J O V E N B L A N C O O DE CO-IJT d > 13 á l« k^aa, qae sea Inteligente, par» dedicar-
lo á msn Jidos y terviolo doméstico: hada presentar bue-
nas rrfarsnclas do su conducta. Prado 13 impondrán. 
337S ^ 4 . 1 Í 
S S Í . O Í . 4 C I T A U N A C R I A D A D E MANO PARA •ia matrimonio y maaefar nna niña, preáriéadolt 
b'anca^ b a d o presentar muy buenos informes: se la d i 
l i i da sueldi. $15 billstea y ropa 
a35í 
impla. Rsina 49. 
SE K4H,ICiTA UH M U I H A C HO B L A S C O PE-ainsular para e l t r á b a l o de ia casa y que entienda a l -
de oociüa; b a de tener personas que le garanticen s u 
b a » n » c o n d u c t a . I n d u s t r i a l i i . 2 8 0 6 15 7 
S E A L Q U I L A N 
L O S B A J O S T E N T H E S X J E L O J 
D I 
L.A. OASA BIiANOA, 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía. 
La casa ocupa uno de los más céatricos lagares de la 
Habana y poséa las mis recomendables ventajas, asi en 
comodidad y ventilación, como en el lujo y buen gusto 
con que ha sido fabricada. 
£1 t úmero de 8 as habitaciones y departamentos es el 
sigalente: 
Sala tienda con pisa de 
m&rmol, cié.o raso, un ele-





Una msgalflca cocina 
con horno. 
Doble surtido de agua de 
acueducto y algtbe. 
Informaráu en la misma casa 
C 317 8-12 
L'avea de agu», incluso 
una para regar ia calle. 
Cuarto para baño 
Dos techos de cristal que 
cubren los dos patíos y se 
abren por f i o i l mecanismo 
A propósito para Bancos 
Restaurant!», Caea de ba-
ños, Drcgaeiias, Almace 
nes. Casas importadoras 
vastos eEtableoimientos. 
Sa alquila uiay barata la casa Aguása te 38, con cuatro cuarcos; la llave en la bodsga de la esquina, é infor-
marán Agniar 49, en los altos, ó Jesua del Monte 335. 
?6<7 4 23 
Se alquilan 
dos habitaoionea, una coa balcón á la calle, espacios» y 
vantlla-i» y otra interior. Villegas n. 67. 
3817 4-as 
Ganga: en 45 pesos billetes sa sJqui a la cata Valasco 17, entre Habana y Com pos tela: tíer e sala, comedor, 
cuatro cuarto;, cocina, agua, etc. En frente está ia lie 
ve é imponrt'-*n de las condiciones Cuba 143. 
3593 A23 
En jEólico precio nna casa, uaa accesoria y dos h i b tacionas bajas y una alta: la primera la n. 00 de R lyo 
con ea a, saleta. 4 hermoeos coartes büjos y uno 1 hice 
alto, espaciosa cocina, etc,, aeuu de Vento y caño & la 
cloaca, la llave en el n. 9'; la segunda Aguacate entre 
Amargura y Lamparilla, la llave on la bodega esquina 
á Amargura y lo último en la casa Cárdenas 35 ocupa 
da por familia decente y cediéndose solo á personas bou 
radas y tranquilas, las tres habHaciones juntas ó sepa-
rada:: de todo i a f i rmarán en Egido 2 frente á Bio'a, 
3̂ 26 4 '¿3 
¡ I N T E R E S A N T I S I M O ! 
Se alquilan magr ifloao habitaciones altas ocn balcón 
á la caUe á caballeros ó matrimorio, con asistencia ó 
sin ella, en el mejor pu i t o de la capital, Prado 1 0, a" 
ladodel C reo Habanero. 3033 4-23 
alquil» la casa San Isidro 27; liuna cuatro coartus. 
t^agua y demás comodidades: es alegre y fres3a: la llave 
en la bodega esquina á Damas: informarán San José 47 
ea la misma se solicita una manejadora de mediana edad 
con buenas referencias. 3623 4-23 
En el Cerro—Se a'quila b a r á t a l a caea n. 8j3 de la calzada del Cerro, tiene portal, zpgum, sala, saleta, 
5 cuartos bajos corridos y uno alto y demás comodida-
des para una familia. L a llave en el 8SS é iz formarán 
en el n? 518 de la misma ca'zada. 3853 8 23 
SE A L Q U I L A 
ó se cambia per nna en esta ciudad ia bonita casa calle 
de Santa Emilia n. 26 barrio de Santos Soarez darán ra-
zón Belasooain n, 65. 3608 4-23 
Se alquilan 
dos cuartos bajos hermesos y muy frescos, la casa tiene 
llave de agua; á hombres solos ó matrimonio sin hijos; 
San Nicolás n . 100 entre San Rafael y Sau JoEé. 1 
3316 4-23 
Lindas habitaciones 
en casa de corta familia y en punto precioso y fresco, 
se alquilan juntas dos habitaciones con balcón á la ca-
lle, propias para nna persona de gusto. Sa exigen refe-
reiciar: Cárdenas 2, altos esquina á Monte. £603 4-23 
A G U A C A T E 19. 
Se alquila una sala con ventana á la calle y dos cuar-
tos contiguos, juntos ó separados: un cuarto alto muy 
fresco, y ee dan con arreglo á la Bltuaoion, muy baratos. 
3593 4-23 
GANGA.—Ea $32 oro fe alquila la c&an Escobar 27, con sala, saleta, seis cuartos y pluma de agua: ia 11a-
VJ eu la bedíea de L a g a ñ a ; : informarán Compostela 165 
y on el paradero de Vlllanneva, t -sorerla. 
3557 4 21 
Habitaciones amuebladas 
se alquilan á caballeros ó matrimonios. Bernaza fO, en-
t io Teniente-Rey y Muralla. 35(9 4-21 
Se alquila la casa de zaguán, Merced 9, casi erqalna á la Alanieda de Paula: tiene sala, comedor, cocina y 
cuatro cuartos en los bajos y tires habitaciones pn loo 
a't's: impondrán Salud 8, ftltoí!. 357 ¿ 4 81 
En t30 oro ea alquila la casa. San Miguel n . 198, con Bal», üoiíiedbr con persiana, 4 harmosos cuartos y es-
baoioaa cocina: en el n. ]Ó0 está la 1 eve y San Lázaro 
número 184 su dueño. 3560 4-21 
Sa alquila la casa calle de Romay n . 69. muy hermosa sala, comedor, trea ouwtos. Balones, cocina grande, 
patio enlosado, aeua de Vento, muyjbfcrata, y también 
unos altos con balcón á los doa frentes para una coita 
familia. Pilaseca número 6. 3529 4 21 
C U B A 46 
Se alquila nn cnarto bajo: en la misma se vende un» 
cuna de meta1 elegantiaima y muy barata. 
3528 4 21 
S E A L Q U I L A 
Ea 59 50 peses oro la nasa n? 101 de la calle de la Ha-
bana entte Amargara y Teniente-Rey. de construoclon 
moderna, saca y fresca, oon eala, saleta corriia, dos 
cuartos bajea, espaciosa cocina, tres cuartos altos, dos 
de eiloa con balcón á la calle y departamentos para la-
vadero y cecina, escalara de caracol en la saleta y otra 
en ol patio, agna en la p v t a baja y alta: la llave on fron-
te: impondrán Naptuto 92. 3579 4-21 
A T E N C I O N 
Erente al parque Central, casa de familia respetable 
se alquilan babitacionea altas con vista á la calle y toda 
asistencia á personas ciejentes, propias para matrl-
raonio. Precio módico, Pra-io 116 363:' 4-21 
Regla 
En $'8 ero mennuales sa da una de las bonitas casas, 
e l e Real l ^ y 15íy Bnenavista 33 y 35 en la bodega 
de la esquina están las llaves y Galiano 124, ferretería, 
informarán. S544 4-21 
Salud 105 y 107. 
Tres y cuarto onzas ero m e n s u a l se da cada una, son 
benitas y ploma dangna: en el n U9 están las llaves y 
G-̂ lia!5o"l34, ferretería, i : f ,imarán. 
3U3 4-21 
Det rás ^e 1» ig'esla de .tesui del Monte 
y eu c).8a-qnii;tiV se alqui on tres habita-
oione» con muoha oqufdsd por desear retar acompaña-
dos, á un matrimonio r.in hijos ó familia da pocas perso-
nas: i r f j rmarán en la calzada de Josas del Monte 416, 
almacén de viveras 3631 4-21 
Se a lauüan loa eapaciozos altos, con agua, gas, oooln», 
exonsaaoa y lavaderos: htiy departamontoa para matri-
monios oon balcón á h» callo y h&bitaoionea para hom-
brea solos. 3587 8-21 
Se alquila en Gaanabacoa ana bonita casa bastante cómoda de mamposteria con un ma^nífioo pozo fértil 
y baor.a cgua, se da barata: on la looeiia esquina á 
A u ' m a i e s t á l a l l á v o , Dimisión 41 impondrán. 
3i35 4 21 
Se alquilan 
la hermosa casa S ;n Pe'ro 6, frente á la Machina, tsrr-
bion la casa Sin Iznaclo 19, entre Lamparilla y O^iapía; 
informarán Obrapía 14. 3V?6 8-21 
Se alquilan les uspacioaos bajos y tamuiea a'gunas hermosas y f.escas habitaoiones indepcadientes, 
desde $3 oro, esmerado servicio y l lavin; y con asisten-
cia desde |25 oro mensuabrente O Railly 23. 
?574 í-21 
I am^amia £3 antiguo hotsl Union: se a'qnilan hablta-
JuJoiocee eu el entreeuelo y principal con balcones á la 
calle muy freaoaa y amuebladas á 18, 20 y 25 pecoa bi-
lletes, otras con suelos de marmol con vista á la plaza 
del d i s t o : en 17 pesoaoro aa alquila el zaguán. 
3478 4-fO 
| a cnaa Norte 86 entre Industria y Ureapo ee arrienda 
•Í-JÓ s"» alquila, cen sala, comedor, trece cuartos y agn»; 
puede verse y tratarpe en la misma.—También se vende 
Tin pisTilro casi nuevo, grandea voces, por tener que 
ausentarse In f imil la : una máquina de coser Amerioana 
Rafirmada. 3119 10-20 
S E A L Q U I L A 
I t bonita y cómoda casa Neptuno 123 casi esquina á 
Peraeveranda, so da en proporción: U llave en Concor-
dia 44 esquina á Man riqne! S íU 4-21 
Se alquila 
la cesa 14 Sau Nicolás: tiene sala, comedor, tras cuar-
tos y cocina espaotopa y un alte: Impondrán 22 Santa 
Clara. 3513 4 20 
U n solar cercado oon agua y una cómoda habitaoioc. patio para cria de animales y l u g i r para nn coche ó 
carro por tener portada á la eslíe del Valle c? 4, á nna 
cuadra de la zan ja en $10 billetes, su dueña Aguacate 
n9 12: también vende una vidrierita para taba-oa en $6 
billetes, Lagunas 8 inforinaián. 
3521 4-20 
Se alquila en la casa Olioius '74, cerca da los vapores y muelles una aneesoria y entresne'o á la ra'le y una 
habitación, todo independiente, aseado, fresco y tran-
quilo, entrada á tolas horas. 
3F00 4-20 
Se alquilan habitacionet: son sumamente frescas: las hay altas y bajas: se dan con asistecol», viviendo en 
f imilla: se responde á la tranquilidad de la casa: hay én-
t r a l a á todaa t o n s . Tmien to Rey 51, entte Villegas y 
Aguacate. 3507 4 -50 
Cje alquila la casa n. 78 de ia ca'le da Paula, cenata do 
i^aala de mirmol, comedor, cuatro cuartea bajos y dos 
altoa. agua de Vento y demás comodidades: informarán 
de ella Empedrado 28, botica: la llave eatá en Biyona 21, 
al doblar la calle. ?515 10-20 
M uy barata: so alquila la casa n. 148 da 1» calle de San Miguel, de construcción moderna oon zaguán, siete 
cuartos y todas las camodidadef: en la panadetia de en-
franta está ia llave é informarán Sol n. PO de 7 á 12 da la 
mañana y de 4 á 6 de la tarde. 3478 4-?0 
8e alquila en el barrio de Colon. bari.te; Lealtad 29 • t i ene hermosa sala, comedor con persiaca, tres OGHC 
tos grandea, patío, azotea, en $25-50 ote. oro: la llave en-
frento é informarán Campanario 107, entre Dragonea y 
Zauia. 3469 4 19 
Se alquila una hermosa casa ea el barrio del Cerro, Moreno 19, á trea cuadras de la ca'z'td»; tiene portal, 
pala, comedor, cuatro e?paciosoa cuartos bajos, dea al-
tas, gran cecina, fiares, aigibe cabalUrlz» toda de azo-
tea y otras comodidades: se da muy barate: la llave al 
lado en el n . 21, y de su ajusta en Manrique 18. 
3455 S-'S 
Se alquilan 
á persona* decentes doa habitaaioces altas, frescas y os-
paeiooa1: impondrán San Miguel 144. 
3150 4-19 
E^n Jrsus del Monte y en la calle de Santos Suarez 51 i A, se alquila barata la bonita y cómoda cata de raam-
Í>osteria y azotea, coa sala, fersianas y mamparas, sa-eta, cuatro cuartos oorri los, cocina, patio, traspatio y 
demás necesario, al lado 51 esta la llave é impondrán. 
3480 8-1n 
O'nrapfa 89 
Sa alquilan frescas y ventiladas habitecionea, a"tea y 
bajas, & dos cuadra" de los parques y con llavin, á $'2, 
14. 17 y 20 billetes. Obrapía Í9. 3477 4-20 
En la calle dal Cast lio número 63. so alquilan cuatro espacioaoB salones altos, con agna de Vento, excusa-
do, cocina y todas las comodidadaa para una familia: i n 
la m'sma impoadián. 3V>5 8-20 
Se alquila 
Egido T7, con sala comelor, cinco hermosos cnartca, 
agaa, eto., en $100 BiB. Obispo S7 impondrás . 
3494 4-20 
Se alquila barata la casa Industr ia 25: tiene 3 cuartos grandea y uno chico, muy fceacoa é inmediatos á to-
doa les parquea y baños de mar: al frente n. 2 B, está !a 
llave y au dueño oon quien ae entanderán para su ajus-
te. 3454 4-19 
Se alquila la caca Estrella n 161, da dos ventanas, her-mosa sala, comedor, cuatro cuartos seguidos y uno 
alte, buen patio y demás comodidades, en muy módico 
prado; la llave al lado: impondrán Escobar n. Í74 ó cal-
zada do J e s ú s del Monte 48?. 3451 4-19 
Se alquilan 
habitaciones muj; frescas y baratef,: una aoceaoria pro-
pia para eetablecimianto: darán razón Habana 128. 
3460 4 19 
Se alquilan los hermosos al'ws muy ventilados y es-paciosos da la gran casa Teniente- Rey y Cuba, oon 
todos loa sarvloios neoesarlcs, en los bajos informarán. 
3373 5-18 
S E A R R I E N D A 
ia caía Escobar n. 202. con ocho habitaciones b^Jas, dos 
altas, oon sal» y comedor, en mucha proporción. Infor-
marán de doce á dos, en Sitios número 60. 
35«7 4-23 
Se alquila 
caei regalada la bien'situada casa, Galiano 55. no hablen 
sino con el dueño, Mercaderes 23 chocolatería. 
34'2 4-J8 
S E A L Q U I L A N 
las casas i úmeroa 16 y 78 de la calle de Gervasio, tienen 
sala, comedor y tres cuartos. En el núm. 18 impondrán 
3411 6 18 
O e alquila en el Curo calle de Falgueras n, 23, á un» 
^cuadrade l parqae del Tulipán, Ta muy bonita casa 
de alto y bajo, de mampostería, compuesta de una gran 
sala, dos alcobas y cocina eu el piso bajo; en el alto, 
aala, comedor y cinco cuartos, con llava "de agua y sus 
correapondientea inodoros, au precio trea onzas mañana 
les. en 1<« misma darán razón. 3332 6 '8 
LA erre: ee alquila la hermosa, fresca y bien situada caaa, calzada 476, alta da la misma, con cuartos á les 
das lados, ae da en pono alquiler, la llave en frente é 
impondrán estudio del Lno. Cerrión entresuelo, San Ig-
nacio 16. 3470 4-19 
¡ A T E N C I O N ! 
Sa alquilan bonitas, frescas y baratas babitacionea al-
tas v bajas, para hombres solos y familias: mucha mora-
lidad y portero á todaa horas. Amargura 54. 
3̂ 95 4-18 
Se alquila la casa Virtudes n. 116,- tiene aa.'a, comedor, trea oaartcs, buena cocina, patio grande y pluma de 
agu»: impondrán á todaa botas Cuba 52, altoa. 
3397 5-18 
L O S M A G N I F I C O S 
bajoa do la hermosa caaa, Cuba n. 52, esquina á Empe-
drado, se alquilan muy baratos, siendo propios para un 
escritorio ó escribanía por su amplitud, c'aridad, fres 
cura y demás comodidades que brinda ¡a casa: en los al 
too informarán á todas horas 3398 5-18 
SE A L Q U I L A — E n J«8us del Monte—calle de Ma-drid esquina á la del Marqués de la Torre n. 47, á una 
cuadra de la calzada nna hermosa caaa de mampoBteria 
y azotea con inmensas oomadidadea, ae da muy barata 
y con obligación por año se hace un» rebaja. Impoudríkn 
calzada de San Lázaro 225. 3410 818 
OJO A L A ClANGA.—Se alquila en el pueblo del Calabazar para la temporada, la cómoda y pinto-
resca casa, calle de Eapada, linda por el fondo con la 
Glorieta, en ella ae encuentran loa aaludablea baños co-
nocidos por de Vento, tomándola por año s e d » s u m a -
mente barata: calzada de San Lázaro 225 impondrán. 
3409 8 18 
Se alquila 
ó sa vende muy barata la quinta, calzada de Almenda-
lea n. 4, en Mariantc: en la misma impondrán. 
3386 4-18 
HaMtacionea altas y bajas 
sa alquilan con toda aRlstencia por dos onzas oro: son 
frescas y hermosas: Sin Rafael 36, frente al Bazar Pa 
rislen 3337 8-17 
GUANABACOA. 
Vista Hermosa 24, entre Real y Sin Joaé ae alquila: con 
tres vealanas, caballeriza, zaguán, comedor con p ra.» 
ñas, 7cuartes en el primer patio y 2 eu ol cegando, des 
pensa, & una cuadra del colegio de Escolapios y tren da 
la eataoion del fon ooarcil de la Babia y de todos loa c- n 
tres públicos, en 3 4 pasos ero menaualea. 
•"321 c-17 
Q e alquilan unoa magníficos altoa con G babitacionea. 
C3entr¡*da da carruaje y onantaa crmodldadeB puedan 
deseara», calzada de Galiano n. 9. Y una casita con des 
habitaciones, sa'a y agua, Trocadero u. 68 esquina á 
Galiano; impondrán Ancha del Korte esquina á Campa 
nario, almacén 31P3 8-16 
5ja a'quiian en ia cane ae ia u 'jaoioaos altoa y entreauelns, contienen nueve habi-
tteionea, servicio de aeua y buen comedor, con entrad» 
de carruaje y caballeriza, y en la calle del Campanario 
n. 1 A una casa con cuatro habitaciones y agua, infor-
marán Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén 
3282 8 16 
Se alquilan 
juntas ó separadas las casas núms. 18 y 20, callejón del 
Suspiro, con cuartea interiores: informarán Rlc''a n. 79, 
sedería de Mestre. 3:97 2fl-16M 
alquil» en la calzada de Buenos Aires n. 23. la boni 
C5ta quinta conocida por de PISTA, tiene jardín, á rbo-
les frutales y un hermoso baño: impondrán da au ajaste 
Manrique 46. 3207 8 - l i 
P L A Z A D E S A N F E i l í C I S C O . 
Esta antigua casa reformada h&y por com-
pleto, ofrece siempre por su posición céntrica, 
la comodidad á los viajeros de estar junto á 
los muelles y oficinas. 
Habitaciones frescas, buena mesa y precios 
módicos. 3148 8 10 
S=======í u mmmm ñ HA IDEA 
l i RBAII2SCI0N DB DN IDEAL, 
La Compañía de Singar, después de muchos años de pruebas, ha 
consaguido una gran victoria, en la mecánica, ha oonsegnido hacer loa 
dos máquina» modelo, la tercera y la cuarta máquina de cesar llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las doa máquinas ú n i -
oaa hoy quo no se les puede pedir mis, y para con venoorso do lo que de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pandiendo las bien oonooidas máquinas de familia que acaban do lle-
gar, mán reformadas que nunca y que las damos tan baratas que y» no 
cabe más. y asi mismo vendemoa máqninaa de plagar, máquinas de r i -
zar, ooolnaa económicas. Lámparas de cuerda automát icas y gran va-
riedad de otros art ículos. 
Invitamos oordialmante á las señoras á visitar nuentra oficina 
par» inepaocionar nuestras doa nuevas é Incomparables máqninaa la 
O S C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , y gustosos darémos todoa los 
loformoa de sus inmenaaa vautejas sobre iaa conocidas á quien os ae sir-
van visitarnos. A L V A H . E Z E H I N 8 B , O B I S P O 133 . 
On. 597 312-28My 
S E V E N Í Í E E N 8 3 6 0 0 O í t O UNA CASA, T O D A 
Oda ro n 'pas te ' ía y azotea s tca ia eu el barno de Ce-
len, bu- n punto, con eala, comedor y trea cuaitos bajos 
y uno alte: demás poraiearrfs Aguáoste 50 Je ¡ 1 á 3. es-
tndiodel Ldo. D. Bstéban González del Valle. 
3̂ 70 4-18 
S E V E N D E 




D E M J k Q U T M J k B B U OOSEXL 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido oomplvto de 
\M mejores máquinas del mando como ver&n por los aiguientes precios: 
L A G R A N A W e R I C A N A $10 B. S f f í f í E R N . $-40 B. Además las taagnífioaa 
le R A Y NO SO, O O W E S T I C y la A M E 2 1 C A N A N. 7. También hay R E M I N Í 3 -
ICON, N E W H O U G 7 W I L C O Ü : y GJííírss barat ís imas. Máqninaa de mano á í 6 
8. Idem de rizar á $5. El qne mía barato voude eo la Isla de Cuba. 
74. O ' R F I L L V T4, entra Aguacate y VIUega».—So »oaban de recibir máqui -
nas do poner elástico»y Citaraa nuevas para znpateroa.—JOSK O O N Z A L E Z A L -
V A K B Z . 2111 26 ^ E 
S A N D I E G O D E l . O H B Í N O E 
HOTEL SARATOKA. 
D E P R I M E R A O L A S E . 
E l dueño de cata establecimiento lo ofrece á sns antiguos favorecedores > ai público en general, en la presente 
temporada, con el Imán aervlcio que tiene acreditado y la ma^or modicidsd en los precios. 
Notable rebaja par» las familias. 
A los Broa, v i a j e ros qne do-da la Habana se dirijan á loa b iños , esta hotel ae haca cargo da abonar todos les 
gastos, como oon poaaja del farrocarril. almuerza ea Paso Rakl. oarraage desda esta punto hasta Sau Diego, Ida y 
vuelta, las correspondientes conaultaay papeletas del méuico y 25 dias de estancia en el r e f e i i o Hotel, todo por la 
insignifí ;ante mma de $85 oro en primera y $60 en seganda. De eate modo ae eviten loa abuaos que ae cometen 
c m qnienes por nece sidad concurren á los baDoB-
Dirigirse á O. Pedro Mar ías , cal'e de Zaluota esquina á Apodaca donde previo paga, so faciliten las corras-
pos dientes papdetaH y enantes informes ae deseen 2315 lS-28te 
A v i s o a l P ú b l i c o . 
Para evitar abusos so hace saber á loa consumidores 
AGITA ¿POliLINARIS que la tan afamada 
del 
se detalla en la Habana á 60 centavos billetes ia botella, 
Cúldese de las falsificaciones). 
L i m i t e d 
19 Regent Street 
I/ondon, 
ALMAS PASOS Y NOYEDADE 
L A S O C I E D A D 
Obispo 65 entre Aguiar y Habana. 
A V I S A M O S 
i LOS SASTRES Y GQMBRCÜNTES 
haber recibido u n inmenso surtido de muselinas de novedad y 
otros géneros para verano. 
Armours y forros fantasía. 
R E C O M E N D A M O S 
los surtidos y precios como los más módicos de plaza. 
OJO VENDEIS L A S CASAS S I O r i E R T E S » una de esqnina de establecimiento de bodega con 
llave de agua redimid» y libre de gravámen en Í2 C00 
oro¡ nna en la calle del Alambique en SI,50) billetes y 
otra en intramuroa en $1 800 oro: de más pormenores 
Dragones 29, de7 á 12, fábrica de cigarioa Laldea. 
3341 8-17 
BO O K i i A : >»EVENOE U N A EN LO M A S CEN-trico d i l pintoresco pueblo del Vedado, frente á la 
línea del Urbano, ro r tener que i r su dueño á la P e n í n -
sula. Informarán Lealtad 65 cafó. Habana. 
S221 814 
S E V E N D E N 
la casa calle de ia Picota n, 51 y la cas» calle da la I n -
dustria 20: informarán botica de Balen. 
3149 15-13 
Se vende 
una bolega en la calzada de San L á z u o , por no poder 
atenderla rn dnefio. Ea la misma calle informarán, esfé 
esquira á San Nico'ás número 133. 
3127 10-12 
Se vende 
una bodega por no poderla atender su dueño: on la mis-
ma Marin-t 48 informarán. También ee vende la f inca . 
3U4 8 13 
E N G U A N A B A C O A , «JALiLE D K SAN S E B A S -tiac 26, entre Concepción y Animas ae vende una 
caaa moderna con sus zapatas da mampostería, sala, co-
medor cerrado, trea cuartos, buena cocina, patío, tras-
patío con árboles, pezo inagotable, á una cuadra de los 
bañoa de Smta Rita; en la misma impondrán. 
3138 8-13 
E N MARIANAO. 
Se vendo 6 se a'qnlla una rasa de mampostería y talas, 
O'ncal ' , comedor, cuatro oaartos y cocina, nn cnarto 
p q ie£'0 al fondo y na hermoso patio, con un pozo de 
agua stiperior & la do Veoto: c»lle del Paseo número 
H, muy próxima al paradero, la llave e t t i en el súmero 
5 Se d í en precio mnv barato pnr tener su dueño que 
embarca r se p a r a l a Paninanla. Darán rnzon on la cale 
do lu Muralla u. 22, platci iael Dadal de Oro. Habima. 
«107 2« 12m. 
De animales. 
SE VENDEN T R E S UAKAL.Í .US D E T 1 K O , VA -1 e d e l Morro n . 30: se p u e d e n ver de 6 á 8 de la rat-
ñana y da 3 á 4 d é l a tarde; s e v e n d e n j a n t o s ó s e p i r s d o E : 
p r e g a n t e n por Cortada. 3fi50 8."4 
8E V E N D E UNA P B H K A P E U U I U U E K A 1N-gmsa oon tres perritos de 3 meaos, ó sa cambian por 
pájaros y aves, y sa nenesita un muebaobo para criado 
de mano: ca'zada de la Beina n. 60. 
3568 4 21 
Se vende 
nn caballo moro, prepiopara un t í lbnri ó de monta, en 
Economía 7 6 todas horas a s da barato. 
3*83 8-20 
P ltUc NU N E C E S I T A R S E L E V E N D E EN D I E Z y aiate pe»oí bi'latea una chiva de Je^he, rec'en pa-
rida con aas dos cbivitaa. Naptnno 2 i l informarán. 
342' 6-19 
E S P A D A NUM. 13. 
Sa vi-nde una muía con BU carretón. 
34^ 0 4-". 9 
B e vende 
Bumamenta barata una preMos» cachorra bull-dog de 
ocho meses: t u n l i e n ee vende un galápago francés. 
Manrique 5 3:39 4-19 
M U V B A R A T O S E VENDE UN M A G N i P I C O c a -ballo moro de cencha, de cerca de 7 cuartas, de gnal-
traneo, marcha y pa; o nadado, se puede ver en la calle 
de Sin Jonqnin 69, de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la 
tarde. 33*0 4 18 
Se v«nde 
un caballo americano, alazán de muv buena estampa, 
maestro en pareja y solo, muy sano. Concordia 91. 
3382 4-18 
S S V E N D E 
por no neoeeiterlo an dueño nn caballo americano color 
moro y sin resabios: Impoudián en San Nicolás 2). 
3<73 8-16 
De carruajes. 
SE V E N U E DNA DUQUESA A C A B A D A UK mon-tar de nuevo con tres caballón criollos, maestros de 
tiro, eanoa y ala rasabios. todo Junto, en precio arregla-
do: callo de la Cárcel n. 19 d a r í n razón, y se pueden ver 
de 6 á 9 de la moñana. 3^97 4-17 
Se venden 
r a d a s y vaiioa la» gas de coche, de nao y en baen esta 
de: Napturon . 203 3*82 8-23 
Obispo entre Aguiar y Habana. 
16 13» l.'.-U-i 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S . 
FáBEICMON MCIONÁL, GOMPBTSNGIA A TODOS LOS METALES 
La mejor garantíi es que ni nna sola qneja lia tenido esta casa en 15 años. 
Habiecdo obtenido grandes doacneatoa y considerables rebajas en todos los objetos 
en general d a la célebre y sin rival PLA.TA MENESES y sgraiecldo del público qne 
tanto le ha ftivorecllo con eas psdldod, a i ofrecen ícuegros al público para que éste pn 
da dUfrntar de ellos. 
2.000 cucharas riosmente plateadaa $ 12.75 oro docena. 
2.000 tenedores Idem Idem 1 2 . 7 5 . . 
2.000 cuchillos ídem idem 1 2 . 7 5 . . 
Llevando las tres docenas Jun tas . . . . . . . . . . . . . 34 oro. 
2.000 cucharltas de café idem idem 7.00 . . 
Cucharltas da café, cucharones, trinchantes, cucharltas de refresco, cubiertos de 
postres, cubiertos da niño de 3, 4 y 6 años, vasos para colegios, Jarritoa con asas, ban 
dejas, azucareras, juegos de cafó, Juegos da lavaboa, ceatros, prenderos, taijetoros, Ja-
rros para agua, toau cuanto se pueda necesitar en servicios da mesa, para casas particu-
lares como para eatableclcaioatos de café'-, fondas, hoteles y restaurant. 
9 
Cn 342 
1 0 3 . 
15 16 Mz 
Se alquilan en módico precio las casas Lucar,» 9 y 11, reoien pintadas, con agua y todas las damas comodi-
dades qne puede necesitar una familia. Las llaves están 
en Lacena 7. Impondrán Mercaderes 28, altos, estudio 
del Ldo. Coronado. 8183 15-14 
SE ALQUILA 
en lo más sano y fresco de J e s ú s del Monte la pintoresca 
casita de mampostería acabada de fabricar, Santa Feli-
oiaU7. Impondrá su dnefio. 3188 8-14 
e alquila ia parte alta de la hermosa casa calle d t l 
Prado 118, conocida por "Washington: su situación i n -
mejorable, frente al parque Central, la recomienda para 
nna sociedad de recreo ó para nna familia acomodada. 
E a la barber ía da abajo impondrán. 
3096 10-13 
MarianaOi 
Se alquila por alio 6 por temporada la hermosa casa 
calle de San Jocó n. 4 esquina a Santa L u c i i , con como-
didades para nna familia de posición; e b t á á dos cua-
dras del paradero: informarán en el n . 6. 
8097 10-1? 
S E A L Q U I L A N 
San Kafael". San Bafael en-los entresue'os del café 
tre Amistad y Agalla. 
2766 15-6 
SE DA E N A L Q U I L E R 
un negrito de doce afios, informarán Galiano n. 9 C. 
3562 4-21 
Pérd idas . 
SE S U P L I C A A L I M D I V I V U O QDE EN L A Nt í -che del concierto en cas» del Sr Cenar, se llevó equi-
vocadamente un sombrero con luto y las iniciales J. P., 
se sirva pasar á la calzada del Monte n. 347, donde se le 
devolverá el suyo. 3684 4-21 
H A U B S A P A H E C I D U D E L INGSEMIO A I U I S -tad (Güines) el dia ÍO del corriente una yegua color 
aoeltnna de f J cnartss de alzada y una mancha blanca 
en el hocico, ae gratificará al q w la entregue ó dé razón 
en la alcaldía de Güines. 3893 4-24 
S E V E N D E 
la casa c. 863 do la ca,zada del Cerro. En la misma cal-
zada n. 518 Informarán 36Ei2 8-23 
SE nú V E N D E E N E L VEÜADl», C A L L E T K l i t i ' úmero 10, nn solar con tres cuartos y nna accesoria 
de madera y tejas: produce al mea veinte pesos: se da en 
mucha proporción. Salud n. 90. 35' 5 4-21 
EU 3 6 ONZAH DE ORO L I B R E 8 P A R A B L ven-dedor, se vnnde la casa calle de la Florida 80 de seis 
y media varas de frente por veinte y dos de fondo de ts-
blasy tajas, con un costado de mampostera, pag» su 
arrimo,;llbre de gravámen y contribuciones corrientes, 
impondrán calle de las Lagañas i>? 2 ó s u dnefio Hevilla 
n? 63, Casa Blan a. 3534 4-21 
B e venden 
en $ l 000 oro '4 eolares ó sean des sétimas partas de nn 
lote de cuarenta y nueve, ca'za la del Cerro al lado de 
la quinta Sintovenla, Prado 50 darán razón. 
3527 13 21 
A V I S O . 
Por no poderla asistir su dnefio se vende nna bodega 
en la oaUa de Espada esqnina á Valle: se da on muy po-
co dinero, propia para un principiante. 
3570 4 21 
E n $1,550 oro 
se vende una casa en la calle de Campanario, en buen 
Sunto, con sala, comedor, dos cuartos de azotea, libre a gravámen. Animas n. 40. 
3 64 4-21 
PE R D I G U E R O . — B N L A N O C H E D E L SABADO se ha extraviado de los alrededores del Mercado de 
Tacón nn perro perdiguero, blanco, con algunas man-
chas y nna oreja, carmelitas: entiende por Dapnnt: se 
gratificará á la personaqne lo entregue en "La Prince-
sa" Mercado de Tacen por Aguila. 
3.'01 al-! i2-d3-2í 
DK LA CALLE DE INDUSTRIA NCM. 1 3 2 HA desaparecido una perrita ratonera, negra, con las 
orejas cortadas, las patas de un amarillo oscuro v un co-
liar de níquel oon candado y cascabel: ee gratificará ge-
nerosamente á qnien la traiga ó de racon de ella y no se 
le preguntará nada 3561 4 21 
ÜE E X T R A V I O 
El lúnes 15 del comento, desde el poblado de Jamaica 
calzad» de San José de las Lajas al del Cotorro, en d i -
cha carretera, ei tastimonio d< la escritura dfel cafotal 
demolido Nuestra Sefiora del Cármen (ó) Booalandro, y 
se gratificará al qne lo entregae en la Habana ó d é razón 
donde se encuentra á su dneSo D. Manuel García V t 
ilarely; calle de Cuba número 39 (altos). 
34*7 4-20 
DE L A CASA C A L L E D B W A N R I Q U E N . 92 , ee ha extraviado nn perro cachorro, mest. zo de Bu l -
dó; es color negro, oareto, patl blanco y la punta de la 
cola blanna: al que lo presente se le gratificará. 
9428 4 19 
Í> E » U 1 D / : H E S t P . I C A A L A PERpiWWA qne haya encontrado cn el último baile del Circulo H a 
bañero uaa paleara de oro filigrana, qne sns dos exira 
mos formsn nna mano, aa r irva entregarla ofi la calle 
de las Virtudes 18, uonde PO gratifionrá generosamente 
por sar nn recuerdo de familia. 3423 4-19 
V e n t a s 
m Q A S T SSTABLSOlMIEWTOh 
BOTICA. Se vende la única <n el bsrrio muy antlgto y acredl 
ta da, ee enagma barata por no poderla asistir su dnefio 
l i formaran 8. Miguel45. :-7»4 4 24 
U NA BODfcGA S I T U A D A E N IMUV BUENA barriada y propia para hacer mucho n e g o i i o c n 
POJO dinero, se vende. Informsr in Santo llera ngon. 20 
Guanábano*. 3605 4 21 
SE V E N D E B A R A T Í S I M A L A CASA K U M . 2 0 0 dala calle Keal de Marianao; coni^uasta de portal, 
zaguán, sal», comedor, 4 cnaitos grandes, aespensa, 
magiitioa cocina, lavadero, 2 llaves con abundante aeua, 
t inque con su bomba, sótano con una habitación y local 
para otre: los suelos de la sala r p.-imer Giii.rto son de 
m&rmol: todo en paifeoto oseado de conservación y l im-
p<( z v la llave en la bodega de la esqnina y t a arán de 
sa alaste en la calzada del Monto número 322 A . 
3679 4-24 
GANGA. 
Be vende nna finca muy cerca de esta capital 




._ A 3 ' 0 oro nna casa de mampostería con ocho cnaitos, 
á dos onadrss de la calzada del Monte: impondiáa P r in -
cipe Alfonso 201, á todas horas. 
3656 i r i i 
INTERESANTE.—SE VERDE UN DEPOSITO D E tabacos, acreditado y situado en uno de los majorca 
puntos de esta capital: se da muy en proporción por que-
ro sus dueEos ausentarse para la Peninsular dan razón 
San Bafael esquina á Galiano, paleteria La Moda. 
3i81 4-20 
BARBEROS. 
Pur dejar el oficio su dnefio se vende una barbería bien 
aoieditaaa y en un punto muy céntrico: informarán O • 
brepia esouina á Aguiar, barbería. 
3508 4-/0 
Se v^nde 
un potrero de tras y med^a caballeiias do tierra, á tres 
leguas de 'a capital, jnrisdincion de Santiago de las Ve-
g-s. Concordia 3 i impondrán. 3518 4-20 
9 1 0 0 0 ORO * S I N I N T E R V E N C I O N de 
•r ioro so vende nna casa de mampostería y azotea 
lib e de gravámen, con salo nn cnarto y otro alto, a l -
qi-iiada con doa mesas en garantía , Dragones, entre 
Manrir.ue y Campanario, plateiia impondrán: como 
también se alquila una preciosa accesoria propia para 
nn matilmonio 3398 4-18 
OJ", QUE COPIE«E. 
Se vende el antiguo y aoredit Ido eslablenimlento de 
bafios y hermoso salen de bari>eria, calle de Cuba 45 en-
tre Obispo y Obrapía SE D A B A R A T O por serlo im-
posible á uno de los socios atender á él y se invita á las 
persocas qne deseen adquirirlo, pasen á informarse de 
las buenas condiciones de dicho establecimiento 
3»83 6-20 
BA R A T A S SIS VEP OEN L A S CASAS A R A M buiu números 42 y 4t, de esqnina y de construcción 
moderna; siempre están alquiladas: impondrán Cuba 
número 4'». 3484 4 20 
BODEGA: de nna por KN mLICHA P R O P u R C I O N S E ven-e no podarla aiist ir su dueüo, hace nna 
venia raur regnUr do contado, pudlendo presenciarla 
el qne desee 1 s dias qua qniira: propia para un princi • 
piauta por ser de poco dinero. Habana 127, entra So! y 
Maral>a impendí án. SI1? 4-19 
SE V E N D E N L A S CASAS SIGOIKNTEPs BItI> pedrado 54, $1,200 oro; S u w z 97. $4 201 oro; Vives 68 
en $ .'.200 oro; Monserrats 135, $2,000 oro. Indio 50, $700 
oru: Esperanza 36, $1.009 oro: de 10 á 4 Centro, Obispo 
esquina á Sao Ignacio. 3176 4-19 
S E V E N D E 
la casa situada en esti ciudad, Villegas n. 27 de mam-
posteiia, hermoso ra'a. cernedor, 3 caaitos, patio y de-
más anexidades Infor iaaiá i Menaleres 28 el portero. 
3i04 4 18 
Í ^ E VES DE UN F L A M A N T E P R I N C I P E A L -
¿7beTto y otro de úl t ima mo'a además 4 flamantes 
qaitri? es, piopii-s para «i can>po. anchos, cen sns estrl 
boa da vaivén, adeaiÉs sns arrees da pareja y tr io de 
quitr ín ó para aa caballo, todo fie da mny barato- im-
pondrán S a n J o i i é e e 35-2 4-20 
Un e l e g d L t e laLcUn-berlina 
francés del fabricante Binder; nn petit-duo propio para 
manejar 8ffioraH;nn coupé Clarence de cuatro a ñ n n -
toi»; o i r o conpé oh'co m u / la-ato; nn f*eton Principa 
Alberto, nn taetcn de 4 asier.tox muy barnto; un vis- a-
vis de nn f u 1 o casi nnevj, un tronco ó arreos p i r a pa 
reja y una dnq íes» de medio uso: todo se vence barato 
y sa admitan cambios ro r otros carruajes. Salud 17 á to-
das horas. 3510 5-20 
O J.": SK V E N D E UNA D U Q U E S A , F A B R I C A oaclun f-ancesa, nn caballo americano, arreos 
armario para los mismos. Acoata 19, esqnina á Da-nas 
3525 8-20 
61 Obrapía 61 
Gangi.—Sa venden doa ií '.buris, uno con fuelle y 
otro sin él 3464 4-19 
8E V E N D E EN UN P K E C I O SUi t tAIUERTB B A tato ara doqnesa magnifica CJU su limonera, adjuntos 
tres caballos maestros sin resabio, todo junto ó «apara-
do se realiza por tañer que embarcar para U poLinsala 
para asnntos de familia da 7 á 10 de la macana so puede 
ver, San Miguel 173. 3384 4-18 
D o m u e b l e s . 
A M I S T A D J 3 i SE VE/NÜKN TODOS LOS M U E necesario1' p >.r* amneblar nna casa con mas ó me-
nos Injo, muy baratos, hay un gran mneblaje de Vien 
compuesto de relio a.¡lenes y las demáA p'ezas que co-
rreap' n len. forma de volutas y n j i i l a fin». 
3705 4-24 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S SIGUIENTES?: una sillería completa; una consola, un escaparate; un apa 
rador, un» cama d ) una paisana coa bastidor de alam-
bra; una mesa y latería de cocina, losa y otros enseres 
da cas». Agaiar 67; todo en precio módico: no se admiten 
mueblistas. 3C69 4 24 
V I D R I E R A S . 
So venden de varias clases Pueden verse en O-Ei i l l y 
30 U b r e : i 8 6 r 6 4 29 
Ganga. 
Por no necesitarse sa vende ana máquina de cesar de 
la compafii.i Gran A^iericana. nueva, se d i cn $30 bí 
Iletes. San Nicolás 115. 3699 4-24 
AffiCEM DE PIANOS DE T. J. CL'ETIS. 
A M I S T A D 9 0 . E S Q U I N A 1 SAN J O S É . 
Snoato acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Ployel, Gaveau «fe, que 
sa vendan sumamente módicos, arreglado á 'loa tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian 
alquilan y componen planos de todas clases. 
3668 Í6-24M 
nPD i CD ADVWCQ Para balcones, ventanas. 
1 n&driUtljri i fio mostradores, eto , de to¿os 
tama&cs y dibujen. 1? fabrioa t n Espafia, de Jaime Boa-
da. Estadios, 10. Barcelona. Unica casa que se dedica á 
esta espeela'idad. ]2M> 
S E VENDE UNA G R A N V I D R I E R A . UN M A G -UÍ íl -o t-rmatoste v un elegante mostrador leJente-
mecta hechos y <le últ ima moda, propios para tienda de 
roi>a. sedttiii ó peletería: lufnrmaTán calcada del Mon-
te número 80 esquina á San Nicolás. 
3580 8 23 
LEAN T i t l O.—OCEUAN PUCOS M U E B L E S qne rexlizar en Balea n. 2 frenta 4 la Audiencia, y 
teniendo qaa embarcarme para Cayo Hueso con na car-
gamento ae plátancs y yuca muy pronto, venólo nn 31 
por 10 i más barato que Jos demás, qne son nna hermosa 
nevera como no hay olra mejor, nn esoritorio de comer -
cio do cosfumbr-; carpetas y bufetes de todas cli-se^: un 
juago de eala doble ÓVBIO en $145 B : otro á lo Luis X V I 
nuevo cn 375 B.: nn pianinn 1 sto barato; una bafiadera 
nueva y calf ntulor; canastilleros de corona á 30 y 35 B.: 
mecedores da V u n a á $33 B : sillas id. aparadores, mam-
paras, espf j s y eacapartt.-s. 
3613 <-23 
POR AIJSKNTAHSE L A F A M I L I A SE H A C E almoneda de to les ios mnebles de la casa, Industria 
14(: faav mazeifleos escaparates de espejos; di s pei-
nadores; j lego de sala y de comedor, camas, magnifico 
piacino, lámparas, flores, avies de cocina y de lavar; se 
dan baratos y ae detallan. 3646 4 23 
MUEBLERIA E CATON 
G)U->non?62> al lado de la ptleteiia eequina á Dep-
tuno. Vando mny barato, y así el comprador tenga cuí -
dalo do no cerrar trato en otra parte, án tes de verse 
conmigo. Sa compran pagindolos bien y se cambian 
por otros. 3585 6-23 
S U M A M E N T E B A R A T O 
se vande nn baen armatoeta, dos magnifioos mostrado-
res, una mesa de cortar y una tarima. Monte n. 169, se 
^juat». 3610 4-23 
A Q U I ES.—tí S I L L A S V 3 S I L L O N E S í | 16 ¡ UN sillón viaje $£; nna slllita de nifio $2; una csmita de 
nlfia $'16; sillas nuevas á 12 reales; sillones á $1: en la 
misma se doran y ti irean camas al oleo, nada de carco-
macias: también ae compran camas y muebles en cual-
quier estad•>• Merced 75. 3578 4-21 
3512 
de cristal, buenas, bonitas y más 
baratas que en casas de empeñe. 
iMISTAD 75 Y 77. 
10 21 
NA C A N T I N A Y M O r t T B A D O B P A R A C A F E 
con su llave de agaa $"5—un banco do carpintero con 
tornillo de hierro y varias herraniientas $16—mesas do 
marmol redondas pié de Marro á $10—dos barri'es man-
zanilla v var la i beoldas p^ra café. Aguacate f>6. 
35T7 4-21 
VENTA B U MÜÍÍM1.KH.—SE R E A L I Z A N LOS siguientes de nn matrimonio que sa ausenta: un es-
capirate g añile, de hombre; un tocador, nna meaa es-
critorio; nna c a m i oameia dorada con su bastidor de 
alambre; meb ta de come', juego da sala, oto., etc.; todo 
mnv nueve: ae podr ín ver y tratar sobre su precio Rei-
na 6S. a'tos. de 1' á 4 de la tard.i. 3419 5-19 
S E VENDEN 
un Teodolito, instrumento matemático para medir á n -
gu'oa, distancia • y a'tares, y ua nivel, los cuales siivon 
para Ingeni-ro ó Agrimensor. 
Cl. - i i b N T E . fel, 
F R E N T E A L C A M P O DK M A R T E , L I B R E R I A . 
3116 • 10-K 
S E V E N D E 
nn pianlno en precio m u ; barato, propio p i r a aprender 
Aguila 277, entre Apodaca y Gloria. 3la6 8-13 
m a q m n a n a 
t r e s n e , choiro corliano. eepreata paia la destilaclcn 
para hacer licores y rectifi-'a naciendo dos pipas da a l -
cohol diariamente. Creepo 19. 
358J . 8-23 
Í^ A S P I P E S Y C A R R I L E S USADOS.—Sa ven-Vds una gran partida de carriles nvados de l o l o j ta-
mafios y nna paitida de cafierias da hierro r u'ce y fun-
dido también usadas. Se vendan 2 g r ú a s enteramente 
rnevaa en $5 0 oro rada nna y varias prensas para 
p'-ens»r heno. Si n Lázaro 311 t r a p e i i i de Hamel. 
3651 8-23 
| t J » . PUR ¡«O N E C E S I T A R S E Sfe V E N D E uaa 
' ' p a i l a d e ' i * 4) ca'^aUoi ro.i sn donqni del n . 3. so 
ga r sn í l z i de ser bn-^na y se prueba á s to s , demá i por-
menores informarán bafio «'el Pacaje csqnioa á Zu'neta 
deO de la r.v f::-.» a á 11 y da 2 á 4 do la t ñ t e 
SífO 4 20 
S E V E N D E N 
dos calleras casi nnevas de 35 piéa do 'argo y 5 de d iá -
m e t n cen doa liases interiores de 18 pulgadas: informa-
rán Obrapia 36, altos. 3293 8-17 
Comestibles y bebidas 
EXPOSICION ÜMVSRSAL DE 
f i e d a l i a d e 1' 
PARIS ES IB55 
C7a»e> 
J A R A B E 1 0 D 0 - T A N I C O 
D E GUILLIERMOND 
J a r a b e l o d a d o d e u n g u s t o a g r a d a b l e y 
p r e f e r i b l e á l o s Aceites de Usado de bacalac, 
a l o s Vinos, Jarabes y A ceites í o d a d o s . y a n i * 
c u r a c i ó n d e l a s E n f e n a c d a d e » de Pecho 
y p a r a l a m e d i c i n a d e l o s zriño». 
Ia iyon, CÜILUERMOJD, 114. «lleielaPynaUs. . 
U París, Firiracia de B'" B4RSAL, ii, Bonl'BenmmUl. _ 
En la Habana : J O S É SARRA. 1 
A . C ( i h a d e s a l i r á , l A t z 
l a S E G U N D A E D I C I O N de l a 
E D I C A 
por el Dr I . . 13. C E ^ ^ J V O V I T 
Aumentada con un suplemento y la Vacunado» 
csrbunou'osa segur, ,'os úl'imos trabajos d» 
l _ . P A S T E U R 
inpóaesc ¡le tres paitos principales : I . /W-awfaH* 
'divo, c • f'e?cri]>eioa de lodos los medica-
jatos m i sis las eufermedades en qne se emplean, 




A. V A L E R A Y C 1 
141 PRINCIPE ILFONEO 141 
GRAW DEPOSITO 
D E T A P O N E S D E C O R C H O D B T O D A S C L A S E S 
V T A BlA SOS I M P O R T A D O S H E L A S M E JO > 
R E S F A B R I C A S D E A N D A L U r i A , D E s D E 
4 0 C T - . ORO M I L L A R E N A D £ L A > T E . 
Espeoia1idad en vinos recibidos directamente de los 
cosechfroa. 
A Z U L E J O S d é l a mejor fábrisa de Sevilla. Baeca 1 
calidad v capriohofoj dibujos. 
C A R T U C H O S de papel de todos tamaños para en-
vaso. 
MOCADOS y E S T R I B O S fln- s, del mejor fre*. ero 
de Sevilla. 
141-PRINOÍPE A I F 0 N S 0 - 1 4 1 
H A B A N A . 
I n iómo en 8o, de 1,196 
p£g:i;a-5, cen üias; de 370 figuras intercala<la5 en A testa 
DEL MláMO AUTOR 
E l ? . c l o n a r l o de M e d í i l j a p o p u l a r , obra 
muy ú-il pa n las £uniUis. - 2 Tora JÍ en 4o á 2 columna», 
con ma; de 1,700 ¡-.i-.', y SS9 ñg en el texto. 
Se vonrle en 13 S o t i c a de J O S E 
en la H u b m a , calle reuícule Hoy, i l . 
umería de¡ Mundo elegante 
D E L . E T T R E Z 
5 4 , 5 6 , R u é R i c h e r , 54 . , <3Q 
P A R I S n 
Droguería Y Perfumería 
POLVOS DIGESTIVOS. 
Estos polvos se toman como refresco y son de un sa-
bor agradable. Se usan contra el oztrefiimi^nto créoico, 
las Indigestiones, accedías, Jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purga con faciiidnd, combato las diarra's 
biliosas, T los niBos y ssfiuras los han adoptado como 
una panacea en las enfermedades del tnb> digestivo. 
Obispo nÚMiero 27. 
POLVOS IBRiüGOS. 
Usanse estos polvos para combatir todss las calentu-
ras intermitentes, de frío, teruianas, eto.—Cada («ya va 
«oomp&ñada del modo de emploarlcA^Son eñeacidimes. 
V Obispo 27. 
D 8 VES TA EN TODAS LASFAHMACI'BT DROGUERÍAS. 
C336 
D E P O S I T O , 
27.—Botica de SAMO IKilli.Mi'}. 
I3LE», T a z » . 30.1»,. 
27. 
8-11 
n u s c e i a n e a . 
MAei^íFíGO nmn, 
Coropletaraento nuevo se venda uno construido p ; r 
encargo especial, de un caballero para su hija, y por 
In'o <lef trailla «»da porméoos dala m tad de lo que ha 
costado: e« de'i-oba pnotmpado -i» Pay8aJLte x , ^ ' 
ounnA «a™ n ' o u i».., 0:1 nuo y raootalo sobre hierro, 
esnnaverdad r-* a hüja v e*rg» qne toda persona de 




Si vt ndei» un escaparate y valias mesas de rabaqu e 
ríe: iuforJii-iAii < V-Dcordin irg. 34U 4-19 
la caea calle de Paerla Cerrada 27, 
de su ai nste. 3.76 
Saares 18 t ía tai án 
4 18 
f j^N 93 ,000 B I t . L b T E » SE V ü N U E UNA CASA Jde mamposveiii, mederas y tejas, oon cnatro cuar.os, 
8 varas de frente y 90 de fundo, calzada de Jesus del 
Monte, inmediato á la esquina de Teja; otra en la de 
Cárdenas, una onadra de la Pila de la India, con tres 
cuartos: calzada del Monte n. 33 impondrá de 11 á 3 de 
la tarde. 3405 4-18 
^ ANOA M f t I G U A L E f l M U E B L K Í - ! POR tener 
qae df s cafar i-l l ica l no Juego do sala $310, otio 130, 
otro medio id. 1 n ÍC ; nno id. dnqat>?a *S0¡ lavabos con 
spejos á$2'i; locad- res de^rtn U basta $00 y otros mn-
h .» uiiirtM-.» oaras y • i ; ; e i i i do tafias c eses, Galiano 
100 entre Zanja ^ San José . 
3394 4̂ 18 
• >OR L A T i < K C I i R A P A t f T E D K L COi*TO SE 
' v nde mía preciosa urna con su nirsa. l 'S y u sonsa 
n-v. i»». oofraHas, 6 e&tablei; mientos pi&dovcs tircen la 
fajilidiid de obtener uu c ra-o.-io de mu>;ho KIIHÍO con 
p x o dinero ilirecLioo tían l i ta , o 1 -7 s t< d is horas. 
de t>>oas o a-̂ t-a s l^s precios 
de fábn -a par., ¡i» itd*.r. 
AMISTáO 75 Y 77 
Í0 IR 
A l T T g n 
L A EQUITATIVA 
Gasa de Préstamos y Contratación 
COMPOSTBLá !12, 
E S Q U I N A A L U Z . 
Partloipamcs á todas las personas que te ngtn pren-
das cumplidas en esta caaa, pzsen á recocerlas ú re-
frendarlas en el improrrogable p'azo da OCHO diaa á 
contar desde la feshs; con el bien entendido que trasen-
r r ldo j que s'an y de no haber hecho cualquiera de l*s 
dos cosas enunciadas, se procederá inmediaremento á la 
realización de las mismas. 
En dicho Bstableoimiento se da dinero sobre alhai»s 
y prendas á uu m ó ü c o in t e ré i cono tiene acreditado, y 
ea el mismo exlst-i uu completo y variado surtido de 
prendas en ia venta, qne realizamos á precios bara t í s i -
mos —Cfimp%, Aloarodiaz y 0? 
3678 8-21 
A L U S O F I C I A L E S D E K O . t l B E R O S . - H K vende nn equipo completo de alférez de Municipales com-
pletamente nuevo y casi regaladc: también se vende nn 
sinsonte oantafor ó re trata por una buena pan ja de 
canarios criadores. Beina n. 19, frente á la Plaza del 
Vapor. 3505 4-20 
Anuncios extranjeros 
¿ j ^ f a d a á i a c a r a e l \ 
h e r m o s o b l a n c o ! 
^ ^ v a p o r o s o q u e h i z o l a | 
r e p u t a c i ó n d e l a s 
H e r m o s u r a s de la a n t i g ü e d a d , 
J P a r i s , calle Rochechouart, 70. 
Depositarlo en la Habana : T O S E S A R U i L . 
S U A V I D A D 
C J o n c e x a " t i * a c i o n 
CREMA OSMHEDiA 
1 J A B O N , E X T I t A C T O I 
A G U A , de T O C A D O R \ 
P O L V O DE A R R O Z 
C O S M É T I C O , B R I L L A N T I N A 
A C E I T E , P O M A D A y V I N A O R E 
?»< 
L a P e r f u m e r í a 0 S M H É D I A asegura á 
SUS f 1ELES pLIENTES 
¿arenitd eterna j $ 2 sin ignaly 
DcpóEitario en la Habana : J O S É 
SUSPENSORIO MILLERET 
E l á s t i c o , sis Banda ba'o los masloi. 
Piira evitar las fakifiraciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
Venúajes de lodos los tótem 
MEDIAS PARA V A R I C E S 
MILLERET, LE GONIDEC, Sacesor,París,49,caIle J.-J. ROBSSMB 
¡ l E C l S T U A t O 
Remedia especifico contra las Fiekes 
E L I X I R T O N I C O l 
c o n Q U I N A y C A C A O 
del O r O O S S ^ A - R D i 
c'e la Facultad de Medicina ds Parts 
S u p e r i o r á todas las preparaciones iA mñmo género. 
Por el Cacao, las Cáscaras ele Nararjas amargas, etc., 
quo contiene, unidas ¿ la Quina. 
Es HDTRÍTITO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBRÍFUGO, 
ASTI-lUBTIOSO i ffiGIÉSlCO. 
Burdeos {Francia^ J.LARROOUE, Sucesor íe Meure 
117, («lie Sotre-Came j calle Saiat-Isprit, 37 
Depositario cn la Habana : J O S É S fl MM ti i 
CDMCIOI C I E R T A R A D I C Á 1 . 
rin tratamiento medicinal Interne 
d e l 
ASMA, del CATARRO 
ros n KATODO c n ü n r e o n 
L A T Q U O S B 
P A R I S - S, calle Bayarcl , • — M U I S 
Mdatt ti Misto Instruotlro, que tontltnt Iñtsn-
untes detalles y numerosos estímenlos reltUfes i 
tete sistema curatlre sin remedios Internos. 
DaposHsrie n is Habana : JOSt U I U . 
CATARRO, OPRESION, 
TOS. PALPITACIONES 
y t o d a s l a s a f e c -
c i o n e s d e l a s v i a s r e s p i r a t o r i a s , s e c a l m a n 




y t o d a s las a feccio-
n e s n e r v i o s a s s e c u r a n i n m e d i a t a m e n t e c o a 
l a s PILDORAS A N T I - N E Ü R A I Í G I C A S 
d e l D r CRONIER. TUBOS LEVASSEUR, 
PARIS , Farmacia, 23, calla de la Moanaie. — En l a H a b a n a .* J O S É S A R R A ; — L O B É J C?. 
OPRESjONES 
CATARE0sT°C0jfSTIP¿D0S 
N E U R A L G I A S 
CURADOS 
Por bs a e m i i K ESP:: A s p i r a n d o c l h u m o , p e n e t r a e n c l P e c b o , c a l m a e l s i s t e m a n e r v i o s o , f a c i l i U i 
l a e x p e c t o r a c i ó n y f a v o r e c e l a s f u n c i o n e s d e l o s ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s . 
[Ecngir esta firma : J . E S P I C . ) 
VecitA p o r n r o y o r J . t f tz'tf . í S 8 , r a e S a i n t - L b r E r e . I*ar ia . 
D e p ó s i t í n o s e n l a H a b a n a : J O S E S A R R A - , — L O B E v C ' ; — G O N Z A L E Z . 
En Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Estrenfcrío 
£ o l v o d a - é m z espec ia l 
PBKPA&ÁJM AL BISMUTO 
^ r ^ w ^ . " ^ , P K R F U M I S T ' A 
Les ±SÍ J r - ' a . x ^ c . 
V I N O d e G I L B E R T S E G U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de París. 
Sesenta años de üisp&ñencia 
1 y de b u e n é x i t o h a n d e m o s t r a d o l a e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e ' l e e s t e V T N O sea como a n t U ' 
\ p e r i 6 d i c o p a r a c o r t a r l a s C a í e n t u r a s y e v i t a r s u r e a p a r i c i ó n , s e a c o m o f o r t i f i c a n t e en las I 
C o n v a l e c e n c i a s , d e b i l i d a d de l a S a n a r e , r a l l a de r . X e z i s t r u a c i o n , i n a p e t e n c i a , B l & e s -
I t l o n e s d i f i c i l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . D e b i l i d a d c a n s a d a p o r l a e d a d ó p o r los escesoa. I 
Este T i n o que contiene muchos mas principios actives que l?.s nrepanchnes iimilares debe venderse i precios \ 
un poco mas caros.— No se dé importancia al precio á ratón tie la eñoacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a C 3 - . J L C V , 378, r u é S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
D e p ó s i t o s en l a H a b a n a : J O S i í : S A J R I C A : - x ^ o J B i t -sr C . 
^ 4 | 3 
a * 
f V I N O D E F R E S N E 
TONICO-NUTRITIVO 
C O N P E P T O N A 
/Carne u í m i l i b l e j 
1 tACrorOWATQ B I «AL XATDIUOU 
El V i n o Defresne t i e n e un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente natural y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; i su influjo, los 
accidentes fébriles desaparecen, renace al apetito, los 
m&sculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia, 
las medras repentinas, las convalecencias, las 
eniermedadea del e s t ó m a g o (gastralgia, gas t r i t i s , 
disenteria) , la deb i l idad , anemia y la c o n s u n c i ó n . 
VDEFRESKE, Prorudor di loi Hospittlu dt Farii, Autor di 1» Pancreátln» 
g t o d a s U u ^ a r m a d a s 
a — « t a -
I l i l i l í 
En la HABANA: L O B E * G«; U . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
LAMPARAS 
60 Años d@ Mea E s i t o ü ! 
J A R A B E J O H N S O N 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
P r e p a r a d o s e g ú n l a F ó r m u l a d e l P r o f e s o r B R O U S S A I S 
. M e d i c a n i e í 2 í o a u t o r i z a d o p o r e l G o i í e r n o Francés, en vista de un informe del 
Doctor M A R T I N - S O L O N , á u o m b r e d e l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a , contra 
las E n f e r m c d d f l e H de l Corauon , 
contra las E n f e r t u e t l a d e s de los B r o n q u i o s y de los JPttlinones, 
contra las J E i t f e n n e d a d e s de l a s a r t i c t t l a c i o n e s 
y contra las P e r t u r b a c i o n e s de la C i r e u l a e i v u c m tendencia á la H i d r o p e s í a . 
xvir . J O H H S O Z J h a o b t e n i d o , d e l Gobierno Francés , u n p r i v i l e g i o e x c l u s i v o p a r a l a venta y la 
Er e p a r a c i ó n d e e s t e J a r a b e , c u y a u t i l i d a d h a s i d o t a n r e c o n o c i d a , que, p o r u n a a c t a a u t é n t i c a , a s i d o c o l o c a d o e n t r e l o s m e d i c a m e n t o s q u e s e t r a n s m i t e n d e u n a é p o c a á o t r a . 
E l Comité, nombrado para el examen del J a r a b e J o U n s o n , estaba compuesto de los 
S r e s . MOLLARD ( e l m a y o r ) , ROARD, B a r ó n THENARD, TAJOL DES CHARMES, GAY-LUSSAG y 
SAVARD, Miembros del I n s t i t u t o d e F r a n c i a . 
Pa ra e v i t a r las Fals i f icaciones e x í j a s e l a F i r m a T o b n s o n B O Z S A I t S , y sobre cada Frasco 
el Bello do G a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
I t O C H E B , Farmacéutico {antiguamente calle Perrée], actualmente, 112, calle de Turenr.e, P A B I 8 
E n l a H a b a n a : « J O S E : S A R R A y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
O B O B » g O a o a O B O B O B O « O B O B O B ^ B 0 1 0 B O K O a O g O B O a < 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la m ŝ apreciada, 
P e r í u m i s t a de l a R e i n a de J n g l a t e r a y de l a Cor t e de R u s i a . 
PARIS — 19, FAUBOURG SAINT - H O N O R É , 19 - PARIS 
" V é n d e s e e n t o d a s l a t a p r i n - c i p a i l e s F e r f u . m . e r i a . s . 
